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COmSIONABOS EN PELIGRO, —Los señore George V. S. William, 
Milord R. Marthbede, Robert C. Wo od y J. Cargent Cram, comisionados 
de servicios públicos de la Ciudad d e New York, a quienes se trata de 
hacer dimitir bajo la acusación de q ue no cumplen satisfactoriamente 
con los deberes de los altos cargos que desempeñan. 
GABTeGRAMAS DE ESPAÑA 
HOMENAJE A CAVIA 
Madrid, 24. 
Se prepara un gran homenaje al 
maestro de periodistas don Mariano 
de Cavia, con motivo de haber sido 
agraciado por el Gobierno con la 
Gran Cruz de Alfonso XII . . 
En el homenaje tomarán parte to-
dos los artistas, escritores y periodis 
tas que se encuentren «.'i l|fadr:d. 
De provincias se reciben infinidad 
de adhesiones a la fiesta. 
La comisión gestora d*! homenaje 
c0mpuesta por eminentes periodistas, 
tobaja con gran actividad en la or-
janización del acto. 
CONFLICTO QUE SE AVECINA 
EN BARCELONA 
Barcelona, 24. 
Reina excitación entre los obrercs 
panaderos y se teme que de hoy a 
mañana declaren la huelga. 
El Gobernador civil, señor Suárez 
Inclán ha manifestado que si 
plantea la huelga procederá con gran 
energía a fin de evitar que falte el 
pareen Bae^elona. 
Se ha telegrafiado a las autoridad.es 
de otros pueblos de la provincia para 
que estén preparadas y puedan enviar 
pan en el caso que los obreros pana-
deros abandonen el trabajo. 
Las otras huelgas continúan en el 
mismo estado. 
Los ingleses pelean bravamen-
te «n la Mesopotamia. 
Pero aún no han logrado levan-
tar el cerco de Kut-el-Amara. 
• « « 
"Los montenegrinos siguen lu-
chando," dicen de Londres. 
! "Los montenegrinos continúan 
entregando sus armas," dicen de 
i Viena. 
• « * 
Los alemanes, después de una lu-
cha sangrienta, han logrado to-
mar varias trincheras en Arras. 
Los franceses dicen que recon-
quistaron parte de la posición per-
dida. 
De Petrogrado vienen sin cesar, 
aprovechando 'los fríos de la es-
tación, noticias de victorias ru-
sas. 
Pero a Hindenbourg no hay 
quien lo saque de sus cuarteles de 
invierno. 
• « * 
Aliados y teutones se están pre-
parando para la campaña de pri-
mavera. 
¿Qué resultado tendrá ésta? 
E l mismo, poco más o menos, 
que la del año pasado. 
Correrán torrentes de sangre, 
se gastarán muchos miles de mi-
llones y los alemanes, austríacos, 
turcos y 'búlgaros seguirán sien-
do dueños de lo que han conquis-
tado y continuarán amenazando 
a Egipto y reanudarán la campa-
ña de Rusia; al paso que el ser-
vicio obligatorio de Inglaterra só-
lo servirá para aumientar el ma-
lestar y el disgusto de las clases 
populares, lo cual quizás obligue' 
al gobierno inglés a hacer la paz 
en condiciones mucho peores que 
las actuales. 
Puede ser que nos equivoque-
mos, pero, hasta ahora hemos 
acertado tantas veces que ya va-
mos teniendo fe ciega en nuestras 
predicciones. 
Perdónennos los aliadófilos la 
inmodestia. 
Sebastián Martí ha publicado ¡ 
un libro admirable titulado " C u -
ba y Alemania." " E l liberalismo 
y la guerra europea." 
Lo hemos leído de una tirada 
en poco más de una hora. 
E n dicho libro se demuestra 
plenamente que el Kaiser no tiene 
la culpa de la guerra, que quien 
la tiene es el odio, que Alemania 
es la nación más culta de la tierra, 
y que ella saldrá triunfante del 
actual conflicto. 
Lo que encontramos censurable 
en la obra del señor Martí es el 
•liberalismo racionalista y radical 
de que alardea. 
Podía haber defendido al Kai-
ser sin endiosar a Lutero, que con 
su libre examen produjo los ho-
rrores y las mentiras de la revo-
lución francesa y creó un libera-
lismo que no tiene de liberal más 
que el nombre. 
Alemania no es culta porque sea 
protestante, sino a pesar de serlo. 
Y el número de católicos aumenta 
en Alemania al compás con que 
crece su cultura. Por eso el socia-
lismo alemán es más práctico y 
menos radical que el de otras na-
ciones. Como que allí fueron aten-
didas, más que en parte alguna, 
las sabias exhortaciones dirigidas 
a los trabajadores y a los capita-
listas por S.S. León X I I I . 
L a "Política Cómica" ha sido 
secuestrada. 
¿ Porqué ? 
L a leímos con cuidado y no vê  
mos el daño. 
Si fuera el gallo tapado el que 
se diera por of endido... 
¿Pero, Menocal? 
Si aquello era una hábil retira-
da. 
D E L A G U E R R A 
SUBMARINOS ALEMANES 
Atenas, 24. 
Infórmase que tres submarinos ale-
manes han llegado ©n siecciones a 
Zante y probablemente se utilizarán 
desde Portóla pos. 
CAÑONES BULGAROS 
Atenas, 24. 
Los búlgaros están transportando 
sus grandes cañón• . desde Varna al 
frente ma!;edónieof (f»'"1 '"I . propósito 
de usarlos en ef aiaque a Salónica, 
LA DUMA RUSA 
Petrogrado, 24. 
Se están moviendo fuerteá influen-
cías sobre el Gobierno para que reu-
tía a la Duma en el próximo mes d<i 
lebrero. 
PASA A LA ULTIMA PLANA 
NUMERO 19 
en 
C O N V E R S A C I O N E S D E L D O C T O R 
En el óvalo, Amadeo Vives, ilus4re autor de "Maruxa."—En la part< 
inferior Paco Meana, el gran bajo asturiano. 
Yo no escribo sino 
para los ignorantes 
2a. SERIE 
^OTECCION A LA INFANCIA 
XXXV 
La Meningitis Cerebro-espinal 
Epidémica. 
Doña Honorata.—¡Doctoi', tamto 
™nipo sin verle! Acabamos de lle-
[ar do los Estado® Unidos y nues-
Pnmer visita es para usted. 
Maestra.—Y al llegar encontranios 
J^nadísimas a las famálias de la 
cabana con motivo <ie â, presencia 
P o r E n r i q u e B . B a r n e t 
maño para llamar más-la atención.... 
Maest.—Bien, pero ¿qué es la Me-
ningiitis cerebro-espinal epidémica? 
Hon.—Es una peligrosa enferme-
dad que se mamfiesta por la infla-
mación de las meninges, o sea las 
membranas, esto es, las telas,̂  que 
envuelven al cerebro y a la médula 
espinal. 
Ang—No te metas en honduras, 
mamá; déjame a mí, que yo -respon-
deré a todas esas preguntas. La Me-
ningitis cerebro-espinal no es siem-
pre epidémica, se presenta con mu-
'L';i 
ni 
yo que ese "coco" no es la cabeza 
de usted... 
Ang.—Señoras, respetemos al Doc-
tor, haya juicio... Pues bien, el nom-
bre de Wedcheibaum lo tiene por el 
célebre médico que descubrió y deŝ  
cribió ese "coco" en 1887. Lo encon-
tró «n seis casos aislados, y más tar-
de lo comprobó también Jaegeir en 
la forma: epidémica de la Meningitis. 
E l "Meningoooco" está presente con 
gran regufeirádad en el líquido céfa-
io-raquídeo, es d.eclitr, de la columna 
vertebral, y en las mucosidades na-
1c, semillas do yerba mala que He-
vara en el saco... ¿Y cómo comien-
za la enfermedad? 
Ang.—Casi siempre comienza re-
peoiinamente, ríe manera, súbita, cou 
intenso dolor á<: cabeza, vómitos, ri-
gidez de la nuca, escalofrío y fie-
bre. Puede decsi'se que la brusque-
dad del comienzo constituye el carác-
ter propio de la Meningitis epidémi-
ca, que ia distingue de la tuberculo-
sa, pues ésta se desarrolla de ma-
nera lenta. 
Maest.—Y después ¿cuáles son los' 
síntomas principales? 
Ang.—Constituyen una serie de 
manifestaciones que pueden variar 
POSICION Y SITIO DE LA PUNCION LUMBAR PARA EXTRAER) 
LIQUIDO CEFALO - RAQUIDEO Y FORMAR E L DIAGNOSTICO 
Los intereses de la Beneficencia 
Catalana, que forman el sagrado pa-
trimonio de nuestros compatriotas in-
digentes, reclaman con imperiosa, jus-, 
ticia rindamos un tributo de gratitud 
al joven don Luis Balcells y a todos 
sus dignísimos compañeros de Direc-
tiva, reeligiéndolos en sus respectivos 
cargos para que continúen prestando 
sus nobles y desinteresados servicios 
al frente de nuestra decana Sociedad, 
orgullo legítimo de nuestro nombre en 
esta tierra bendita. 
La Beneficencia Catalana no lia de 
ser nunca un campo de discordias, si-
no el punto en donde convergen los 
sacrificios y los desprendimientos pa-
ra realizar la función social más gra-
ta a los sentimientos altruistas, como 
lo es el dulce ejercicio de la Caridad. 
Y bajo este fundamental principio 
de generosos estímulos, el nombre de 
Balcells se ha manifestado con po-
sitivo amor a la más bella de las vir-
tudes cristianas, la que compendia y 
resume la doctrina del Divino Maes, 
tro, pues a pretexto de la función 
de beneficio celebrada en el teatro 
"Campoamor," nuestro antiguo amigo 
el Senador por Tarragona don José 
Balcells y Cortada, envió mil dos-
cientas cincuenta pesetas, y con igual 
cantidad respondió desde Barcelona 
su hermano Antonio, lo cual dió el 
plausible motivo para que cuantos 
"Balcells" habían pasado por esta an-
tigua firma social de la Habana, rin-
deran un tributo monetaria a la más 
antigua de las sociedades españolas es 
tablecidas en América, ya que cuenta 
76 años de gestión honorable ante la 
consideración pública, de consuelo 
propio, bajo el punto de vista cristia-
no, de indiscutible patriotismo, cari-
ñosamente humano. 
¡Qué historial más bello el de estas 
sociedades benéficas españolas! 
Desde hace muchos años no se ha-
bía producido en nuestra dirección 
benefactora una obra actuante tan In-
tensa y de provecho tal como la rea-
lizada por el señor Balcells y sus ex-
celentes colaboradores, dignos del 
mejor encomio. 
Con el notable número de asocia-, 
dos acrecido y con el capital aumen-
tado, estiman estos señores, cumpli-
da su misión social-administrativa, 
solventado su deber personal al sacri-
ficio colectivo. Los comerciantes que 
han prestado su concurso a una ac-
tuación tan laboriosa de sus coaso-
clados. Por eso creemos tener la me-, 
ludible obligación de demostrar a los 
que actualmente turnan en la actua-
ción directiva-social en estas respon-
sabilidades, que la amistad y el pa-
triotismo imponen de consuno, de ha-
cer pública la gratitud y la confianza 
que nos inspiran. Y nada mejor po-
demos hacer en estas alabanzas de 
meritorios servicios, que pedir a nues-
tros amigos, a nuestros paisanos, a 
PASA A LA ULTIMA PLANA 
GESTACION DE LA OBRA 
E l maestro Amadeo Vives es un 
amante fervoroso de la Naturaleza. 
NaclMo en un pequeño pueblo de Ca-
taluña agudizóse su exquisita sensi-
bilidad en la dulce sombra d& los ár-
boles que rodean la vieja iglesia, en 
las fiestas religliósas aldeanas, im-
pregnadas de una poesía sencilla y 
candorosa. A las dooo años Vivea 
componía motetes y misas inspira-
dísimas y escribía sermones para sus 
viejos amigos ios predicadores qua 
le acompañaban peregrinando de pa-
iroquia en parroquia, etn los alegres 
días de fiesta grande. 
Así efl maestro Vives hoy hace un. 
juego musical! llevando en movámlen-
to encontrado dos melodías sin que 
las notas choquen entre sí,como os 
e sombra con su juicio y su ingenio 
profundo acerca de las escuelas filo-
sóficas cristiamas desde San Agus-
tín y pasando por Santo Tomás d* 
Aquino basta su compatrfíota y pal-í 
sano Bailmes. 
Vives tiene el don de ver en la 
subconciencia de las cosas; tiene co-
mo nadie la medida exacta de la 
emoción y de la cultura del público 
para quien escribe. Vives ai crear la 
í4Maruxa" puso a tono su tempera-
mento, su cultura y su inspiración 
con el temperamento y la cultura 
del público que haibía de juzgarlo, y 
así produjo esta obra e©ncalla al pa-
recer por su estructura, pero con la 
enorme dificultad de . lo difícil que 
tiene que parecer fácil. 
Muévense en plena y vigorosa na-
turaleza 'los personajes: expresan sus 
pasiones, sus deseos en melodías re -
bosantes de ternura bucólica cuando 
el amor brota de corazones sencillos 
en contacto con la naturaleza lim-
pia y pura de la montaña, plenas de 
ardiente sensualidad cuando estallan 
como un incendio en la sangre de la 
señorita pueblerina, diíviinas de gra-
cia y de malicia al pintar las andan-
zas del picaro Rufo, hombre capa» 
de ofrecer una vela a Dios, otra ai 
diablo y quedarse al fin con las dca¿ 
velas. 
Hombres y pasiones conocidos co-, 
mo , figuras del cuadro, naturalezas 
sobria, sin grandes precipicios quau 
aterran, ni montañas que nos hagait? 
mirar al edeio como fondo, y el to-wi 
do agBtánd'ose y viviemdo en meló-i 
días y en ritmos llenos de color y d»( 
gracia. 
En la gestación de la oibra tom5^ 
parte principalísima la música popu-i 
lar, y Vives, que conoce el venero dmi 
vnelodías que encierraai las regiones^ 
PASA A LA PLANA 3 
X en a s a guerra ac tua l 
Carlos Manuel 
es 
MENINGOCOCO AL MICROSCOPIO AGUJA PARA LA PUNCION 
Ho v5Ilffrmedad nueva que ha cau-
Vtor víctimas-.- ' 
*eiadó Angustia.—Hay mucha 
? Pi-esf̂ f COmo ac01ltece siempre 
' el ^ , 6 al&una epidemia. To-
í1 tales ck> se lle^a de miedo y, 
T r n i J ^ ' no hay cosa peor que 
l ^ i ^ 1 ^setras acabamos dfe 
h enL s p ^ o s Unidos y allí 
H s ^ 1 * ^ ^ becho en otras 
epid*™* estra#os' Ya en for-
?^eblo úya €n caS08 aislados. 
i ^arer Se ^ostumbrado a ver-
? P e r S no es presa ^ ^ror, 
S i a d ? no contribuyen a la 
^ o c J ^ f 0 ^^ciaa de Log casos 
cha frecuencia en casos aislados o 
esporádicos, como los llamamos los 
médicos, y en esta forma es muy co-
mún en Europa y en los Estados Uni-
dos. 
Maest.—Dicen que es defbida a un 
microbio especial... 
Ang.—Sí, a una bacteria, invisi-
ble a simple vista, que es d agente 
productor, llamada en la ciencia el 
diplococo intercelular de Weichel-
baum, o comunmente meningococo . , . 
Hon.—Pero no te creas, Juanita, 
cjue eso de "coco" es la fruta... Co-
mo que también se han enfermado 
los cocoteros.».. 
Maest—-No, doña-Honor atar ya. jse 
sales y de la garganta de esos en-
fermos. 
Hon.—Sí, muchos sujetos, en con-
tacto con los enfermos, tienen esos 
"cocos" en la garganta y andan por 
ahí buenos y samos llevando el con-
tagio de la enfermedad. Son los 
principales propagadores de la epi-
demia. 
Maest.—Claro, esos son los porta-
dores de microbios, inconscientes del 
daño que ocasionan, y contra los cua-
les son pocas todas las precaudones 
que adopte la Sanidad. Pueden com-
pararse a un ciego que vaya por un 
campo abonado, con un sajeo (aguje-
reado al hombrev-re^ando, sia-saber-
extraordinariamente según su inten-
sidad y su modo de asociarse. Al do-
lor de cabeza, la fiebre, los vómitof. 
y la rigidez de la nuca, pueden agre-
gaa-se una sensibillidad exagerada de 
la piel y una rigidez en los múscu-
los de las piernas, llamada ésta el 
signo de Kemig. Además, trastornos 
, diversos en las zonas de los nervios 
¡ craneales y espinaJles, El síntoma más 
característico es la rigidez de la nu-
ca. Los músculos de la espalda se 
contraen tamibilén, a veces de mane-
ra tan pronunciada que «l enfermo 
parece como si estuviera tieso, como 
pasmado, encorvado hacia atrás . . . 
ÍPasa a la ^lana-tresJt, 
Su labor en Washington 
Un artista que es un intéligentísimo 
diplomático 
De nuestra breve estancia en Was -
hington traemos él buen recuerdo de 
las horas que hemos pasado en la 
agradable compañía de amigos queri,-
dos, de efusivos y amables compañeros 
que en todo momento nos hicieron 
fácil y grata nuestra labor in-
formativa y la más difícil ¿e poder 
darse cuenta con relativa prontitud 
de la magna labor de un Congreso 
¡ Científico de la importancia y nro-
porciones del que acaba de efectuar-
le en la severa y moderna capital do 
la Unión Americana, En nuestros 
sucesivos trabajos del Congreso he-
mos hecho reconocida mención a las 
valiosas aportaciones, que para el em 
peño que intentábamos, recibimos de 
todos los Delegados*de Cuba. A ellos 
se debe cuaoito en el sentido de la 
propia información hayamos realiza-
do. 
Unas palabras de loa ahora para 
muestro dignísiVno e inteligente Mi-
nistro de Cuba en Washington. 
La laboj' de Carlos Manuel de Cés-
pedes, ha sido de excepcional valía 
y su constante y renovado esfuerzo 
?miy eficaz siempre en la colectiva 
obra social y científica que on Was-
hington hizo la Delegación de Cu-
ba. 
Carlos Manuel de Céspedes, que en 
PASA A LA -ÍTLTIMA-PI^I^' 
. ' j í j^C 
Dada la gran importancia de los# 
gaseg asfixiantes en la actual gue- ( 
rra europea, creemos interesante los ¡ 
siguientes datos qué hemos encon-1 
trado en recientes revistas euro-
peas y americanas. 
Fué grande la emoción que produ-
jo en el público cuando por primera 
vez se supo que los alemanes em-
pezaban a hacer uso de los gases as-
fixiantes. E l efecto que produjo en 
ei soldadb francés, sorprendido por 
sistemas inesperados fué el que es-
peraban los alemanes; pero ¡pronto 
se les devolvió la tranquilidad. 
Según el sabio francés Daniel 
Bertihelot, haioe tiempo que eran co-
nlocidos estos gases. El sabio inglés 
Davy descuibrió en 1812 la fórmula 
de los gases asfixiantes. Su proce-
dimiento consistía en exponer a la 
iuz solar una mezcla de óxido de car-
bono y de cloro, de cuya combina-
ción resultaba el oxicloruro de 
canbono, llamado generalmente gas 
fósgeno. Este es uno de los que 
se sirven Ros alemanes. 
El^ citajdo Profesor Berthelot des-
cubrió en 1912 el gas cianhídrico, que 
es el más terrible de los tóxicos, 
siendo sus efectos instantáneos. 
Desde el mes de Abril se sabía en 
Francia que los alemanes habían 
procedido a experimentos de asfixia 
en Cos perros y qu.e luego habían 
traído a las trincheras carros car-
gados con cilindros que contenían 
gases tóxicos. 
'No se trataba de emplear estos 
gases solos, porque al aire libre se 
disipan muy pronto bajo la acción 
del viento. .Se necesitaba conseguir 
las nubes. Es así que una nube no 
es solamente un gas. sino que está 
formada por líquidos vesiculares en 
suspensión, es decir, en eil estado de 
góticas muy pequeñas. Es un caso 
análog» al de la leche, que, como se 
sabe, no es un líquido homogéneo. 
JPASA A L A ULTIMA PLANA 
Los liberales Na-
cionales 
¿ S e harán conservadores? 
De una manera ligera se ha da-
do cuenta de la visita al señor Pre-
ffidente de la República en estos pa-
gados días por los señores general 
Carrillo, señor Pedro A. Aragonés, 
director de "El Comercio" de Cien-
fuegos; doctor F . Silva, Manuel Ri-
Rey, coronel Alberdi, Manuel Rive-
ro, Rafaeí Cabrera, Manuel Villalón, 
doctor Julio Fi'gueroa, Miguel A. 
Calzadiilla, Oscar Soto, Pedro Gonzá^ 
b-z de la Coba, Justo Carrillo. 
En esas ccinferencias se ha trata-
do extensamente con el General Me-
nocal sobre la política villareña y 
muy especiallmente de la do Cíenfue-
gos. También se ha hablado de la 
"asi seguridad del ingreso en el Par-
tido Conservador de las fuerzas li-
berales nacionalles con que cuentan 
los señores Alberdi y Rey. 
Y los "nacicmales" de la Habana, 
¿qué harán? 
C O i R C l i l l l T f l i i r 
Santa Clara, Enero 24, 7 y 25 a. m< 
^ En estos momentos puso fin a su* 
nías disparándose un tiro sobre el co-
razón, el comerciante señor Manuel 
Ruiz. Murió en el acto. 
El supervisor de la Policía y 9% 
Alcalde Municipal, s© constituyeron 
en el domicMio del suicida, luga} 
donde ocurrió e] hecho. / 
PAGINA DOS. 
JJXARIQ D E L A MARINA 
H O T E L " E L J E R E Z A N O M 
Exclusivo para familias del campo. A s í es, que cuan* 
do llasruen a la Habana, mo olviden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 102. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
r 
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P A K T E de las coiicavi- j reparación iparcial haya que ha-
dades que ipor falta de i cerla completa, con mayor gasto 
solidez en el subsuelo j para el departamento de Obras 
se forman frecuente-1 PúMicas, que podría organizar, 
para esos prontos remiendos, la 
información por conducto de la 
policía, provista de impresos pa-
ra denunciar en los tramos respec-
tivos los desperfectos de cualquie. 
ra índole. Es seguro que con ese 
sistema no sólo la ciudad presen-
taría siempre la agradable impre-
sión de un piso llano y limpio, si-
no que el tesoro público se aho-
rraría algunos miles de pesos quft 
ahora se malgastan sin provecho-
y con la acerba ^crítica de nues-
tra propia población y de la flo-
tante ; no excluyendo de ésta a la 
que procede del interior, porque 
mente a los pocos días 
de asfaltada una calle, hay que 
[amentar el destrozo de ésta des-
pués de la prueba del espesor del 
pavimento, para cuya inspección, 
según lo contratado, se hace un 
aorte de varias pulgadas cuadra^ 
das, con remoción del fondo; cor-
te que amplían poco a poco el 
agua por un lado y por el otro el 
continuo tráfico de vehículos, por-
que ni se le cubre inmediatamen-
te ni se le protege aislándolo. 
No son pqcas las vías que aca-
badas de adoquinar o con poco 
tiempo de asfaltadas, se hallan en 
el caso referido, principalmente aunque no toda ella pueda decir 
Las de los barrios del oeste, desv.. qU,e eil provincias ese ramo esté 
de Galiano a Belascoaín. L a Cal^ | mejor atendido, el hecho de tra-
lada de San Lázaro, a poco de pa-. tarse de la capital de la Repúbli-
sada la Casa de Beneficencia; ca la inclina a la idea de que las 
y hasta la Universidad, sino vías de la metrópoli cubana de-
adolece del mismo defecto, eniben servir de norma y .ejemplo a 
cambio el centro de las paralelas ias de las demás ciudades y pue-
de la doble vía del ferrocarril ur^ blos de la República, 
baño no está adoquinado, a pesar E1 argumento de que las con-
de haber transcurrido ya más de gignaejones se hallan agotadas, 
cuatro meses desde que se ulti- impi,¿iendo atender a esas necesi-
mó la pavimentación lateral de 
ese extenso tramo, pavimenta 
ción, por cierto, muy bien hecha 
Para que el .pavimento de la 
dades, es un lugar común y no 
prueba nada en contrario de la 
utilidad y economía de las repa-
raciones inmediatas, sistema sin el 
ciudad tlft la Habana esté en bue- cual el gasto ser4 tardío, más 
ñas condiciones precisa que v se 
cuide del modo más eficaz de, su 
entretenimiento, de la constante 
reparación de cualquier desper-
fecto, como se hace en las carre-
teras por los peones camineros. E l 
remiendo a tiempo tiene dos ven-
tajas: la primera, evitar 'espec-
táculos como el que ofrece actual-
mente la calle de Amistad, esqui-
na a la de Neptuno, lugar que 
parece condenado a presentar un 
extenso bache alimentado con la 
corriente que produce cualquiera 
simple llovizna, porque desde 1& 
calle de San Miguel hasta la de 
Neptuno, la de U Amistad forma 
una rápida cuesta; y la segunda. 
no dar lugar a que en vez de una' veciíxd^ió. 
D R . G O N Z A L O P E O R O S O 
l iniíña en general. EspeclaUst» en 
vía» "urinarias, süilis y enferme-
cuantioso y de menor provecho 
Y ya que nos ocupamos en̂  la 
necesidad de qne preste atención 
más sostenida y diligente a las 
reparaciones de la pavimentación, 
volvemos a encarecer que lo antes 
posible se termine la obra de las 
aceras, muchas de las cuales se 
hallan en 'estado tan malo, tan 
''peor" que los transeúntes_pre-
fieren, por lo común, prescindir 
de ellas e ir por el centro de la 
calle, aún corriendo el riesgo^ de 
ser atropellados por algún vehícu-
lo. 
Este, también es asunto de ur-
gencia y de gran interés para el 
Dice un cablegrama 
chado en Ginebra: 
"Entre i0s socialistsa italianos 
va desarrollando un sentimiento anti-
bélico aumentando con ello las ¿Ui-
cultades con que tropieza el gobierno. 
Muchos agitadores, secretamente a;<o 
yados por personas de altura, están 
llevando a cabo una eficaz campaña 
eai pro de la paz". 
Ya saben ustedes que los que en 
Italia están laborando por la paz son 
unos agitadores. 
Hace tiempo que lo dije y lo repito 
ahora; entre "La Política Cómícá" 
con su tradicional choteo y los cables 
de la guerra, prefiero estos últimos 
porque tienen mucha más gracia. 
No sabe el órgano de Libodo cMe 
rrible competidor que tiene en los 
cables. 
El "Daily News" advierte el temor 
de que los alemanes den un golpe da 
audacia con su escuadra y cojan dor-
midos a los ingleses. 
Asando castañas es posible que los 
sorprendan como ya ocurrió el ruio 
pasado; pero ¿dormirse los ingleses? 
El viernes, cuando de Londres des-
mentían toda noticia sobre Montere 
gro asegurando que pelearía hasta la 
muerte y que había rechazado toda j 
proposición de paz, decíamos que to- i 
do aquello era mentira, era noticia de' 
sábado. 
El rey Nicolás y sus hijas marcha* 
ban con rumbo a Lyon y mo era este 
el mejor medio para que su ejército 
hiciese esfuerzos heroicos. 
Hoy lunes, nos dicen que los monte 
negrinOs están perdidos y que Anti-
vari y Dulcígno han sido Ocupados 
por los austríacos. 
Y MartinOvitch, el héroe montene-
grino de un sábado de Londres, se-
guirá luchando para que su rey nü 
haga "traición" a los abados. 
G. del R. 
Igi.csms, 0feHa Nieto, Paco Meana, 
Jaim€ Coi"ts, Rafael López y el es-
tupendo director de orquesta Pable 
LAina era axílamaxlo en el teatro y 
llevado luego en manifestación con 
hacihas encendidas hasta su casa. 
Una vez más Madrid se daba cuenta 
de que poseía un músico ca/paz de 
competir con los mejores del mundo 
y le rendía el hcwnenaie de su ad-
miracaon. 
La obra fué dirigida y puesta en 
escena por Paco Meana, qug alcanzó 
un triunfo clamoroso en la interpre-
tación del Rufo; llevaba la orquesta 
el maestro Luna, ochenta profesores 
la componían y ioK coros constaban 
de setenta 
Agencia del DIARTO DE DA 
MARINA en Cerro y Jesús del-
Monte. Teléfono 1-1994. 
i 
C O M O D O S Y E L E G A > j g r r 
"LA GAF1TA DE 
Siempre tiene ios . 
délos de lentes y Z p * ? * 
E l reconocimiento 
luelo5 
vi8ta es GRATIS por ~proJ* 
científicos y ©stá a canro ?ien^ 
sona competente. (le Per. 
E l despacho de las P(Wvt 
los señores Oculistas as h 
toda rapidez y preclsi^hace con 
Pruebe y le oarann 
dará complacido8 ntl2amo« Que. 
U GAFtTA DE ORO, D'Keilly, núm. 116, e s g r í l e f t e 
retraimiento hacen reir 
inspiran lástima". ' 
a t u r r í l l o 
personas con su cuerpo 
de baile. E l decorado de Muriel, las, 
luces, los trajes, todo dió una impre | 
sión de verdad, de arte puro y ele- \ 
,yado, y a la enorme impresión que 1 
produjo la obra, la interpretación y' 
lâ  presentación correspondió el pú-
blico llenando durante cincuenta no-
óhes y tardes el teatro en absoluto. 
En ia temporada siguiente, también 
dirigida por Paco Meana, volvió a 
cantarse la obra y se mankm> en el 
cartel durante cinco meses consecu-
tivos: aun hoy el teatro Apolo de 
Madrid la representa: virtud de las 
obras que tienen emoción, fuerza y 
belleza. 
LA OBRA EN LA HABANA 
Asistimos a los ensayos genera-
les: Armenio La Villa pone a contri-
bución su voluntad y su bolsillo; el 
maestro Cabás matiza la orquesta y 
pide a los artistas calor de vida y I ~ 
entusiasmo para fil desempeño de: f,"0 c™061"0- de Luarca; los famosos 
sus papeles. La Romo, la Lluro, Mol S ^ f 8 , , ^ Ia *esIa' etn Cangas du . - -n 1 '•. . I lineo; una familia ovetenre, meren-reno, _ Gama Romero ê  gaitero, los j dando ,so,bre pUntiag.uda roca ^ s-a. 
maquinistas, todos trabajan como si linas y un aspecto de la posesión de 
la obra fuera suya y Paco Meana ! don José M. García Pola, en La Mag-
grita, salta, de cuando en vez, se ti- dalena (Avilés.) 
ra de los pelos SÍ un movimiento no | Crónica femenina: "Las Campa-
sale preciso, o abraza a don Fernan-
do Rivero y a Dud-s Riaño si una es-
cena se interpreta con el ambiente y 
el color necesarios. 
E l poder de esta música transfi-
La circunspección ha de ser ia 
; primera virtud de los diplomáticos, 
i Cuando hace algunos meses, una 
! revista barcelonesa, herida^ en sus 
¡ intereses por mi acción legítima, me 
acusó de injuriar a Cuba, y apelan-
I lo ai pobre recurso de estractar pá-
| rrafos y hasta palabras para pin-
j taime como traidor, hizo una fea 
! camipaña de denuestos, un recorte 
| de esa publicación mereció los ho-
j ñores de ser remitido y recomenda-
j do a nuestro Secretario de Estado 
'por la Legación en Madrid; proce-
I dilmiento novísimo en la obra de las 
cancillerías. 
| Veinticuatro horas después de pu-
Señorita Clarita Tibau y Girait en i blicada la noticia en varios periódi 
batido 
* * * 
Arte, que es unt 
por el doctor Mustelier ^kI11"^ 
su ultimo número el — * ^^ca es 
y notas biográficas de 
Wagner, Mendelssohn fe»^, 
Baoh, Henselt, Haídn"'9t?eethove: 
zarüi, el que no alemán, «í 
ro, todos teutones, creadn^ Un̂ -
liantes de la Escuela M u s S 1 
mana. -^sicai ^ 
2¿No teme la ilustrada revisé 
la excomulguen por loar b ^ 
su primera comunión, agraciada y 
distinguida. Enviamos al señor Nar-
ciso Tibau de. La Salud, la expresión 
de nuestra consideración. 
estreno de... 
(Viene de la primera plana) 
daííéíT venéreas, inyec rfons-t del 
606 v Neosalvarsan. Consiüf«« ne 
10 a"l2 a in. y de 3 a 6 n. m. en 
Coba, núm. 69, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
BOSOH 
d e l a G u e r r a 




De Petrogrado informan que ^ el 
avance ruso sobre Bagdad ha sido 
imposible a causa del mal tiempo. 
Y anteayer nos decían de Londres 
que el avance inglés sobre Bagdad 
se había suspendido a diez milbis 
de Kutelamara a causa del tiempo. 
Por lo visto, el peor enemigo de 
los aliados es el tiempo y no los teu 
tones como cáncUdamente veníamos 
creyendo desde el principio. Por que 
si los rusos no avanzan en el frente 
de la Bukovina es por el tiempo^ si 
no adelantan en la región de Pins 
es porque el tiempo hace imposible 
las marchas por aquellas regiones 
pantanosas; si los franco-ingleses no 
hacen mayores milagros en la región 
de Iprés es porque el tiemoo favore 
ce l'as inundaciones; y, finalmente, si 
los italianos no han tomado a Gorit-
za es porque el malhadado tiempo 
ha cubierto de nieves la cuenca del 
IsonzO. 
Lo mismo ocurre a los montenegri 
nos en sus inútiles esfuerzos y el 
general Martinovich maldice de las 
ventiscas que no le dejan marchar 
Bobre Viena, permitiéndole en cambio 
replegarse Sobre Scutari. 
. Es doloroso que el tiempo se mues-
tre tan decididamente teutón, aunque 
e,n realidad viene a confirmar esto 
la teoría de las compensaciones. Por 
que si el cólera no mataba antes na-
da más que austríacos y alemanes, ló 
eico es que el tiempo, ahora, no in 
lerrumpa nada má« que a los aliados. 
Y luego dirán qu© la guerra no e9 
fuente de enseñanzas. Siempre creí-
mos que cuando llovía, lo hacía para 
todos, de igual modo que para todos 
sale el sol. En esta guerra hemos 
aprendido que cuando llueve, solo s© 
mojan los que no sOn de las simpa-
tías del Tiempo. 
¿Habráse visto viejo más capricho-
La malquerencia a los germanos, 
según el dicho general, es su egoís-
mo, sus ambiciones de conquista, su 
deseo de imponer la dictadura mili-
tar a los pueblos que caigan bajo 
la férrea mano de un monarca tatü 
déspota y autoritario como el Kaiser. 
Pues bien: de las tres nacionalida-
des desaparecidas. Bélgica, Servia y 
Montenegro, se nos dice en cableara 
mas de ayer: 
Primero; que en Alemania hay una 
fuerte corriente de opinión en favor 
de reconstituir la nacionalidad de 
Bélgica, porque Alemania no quiere 
anexión de territorios en Europa. 
Segundo: que Montenegro depon-
drá lafl armas cuando s« celebren las 
conferencias entre los representantes 
respectivos que pactarán cOindiciones, 
lo que supone una base de soberanía 
para Montenegro que los austríacos 
no le discutirán. 
Y tercero: que los austro-alemanes 
proponen a los servios el concertar 
separadamente la paz, cosa que, de 
ser cierta, quiere decir que si no tíe-
nen territorio porque está totalmente 
ocupado y no tienen ejército por ¡ue 
está completamente deshecho, del 
ofrecimiento se desprende una recons 
titución del reino perdido por los ser-
vios y una devolución del territorio. 
¿A qué queda entonces reducido el 
argumento de los aliadófilos? A cero 
a la expresión de la nada. Pero ro-
mo la Ignorancia es inconvencible, 
los que desbarran sin Saber lo que 
dicen, seguirán aferrados a sus irra-
zonables ideas y seguirán diciendo 
gallega y asturiana, a ellas fué y con 
ellas construyó esta obra musical, 
que será otema como Iq son el amor, 
la fuerza, la gradiia y la belleza, 
LA OBRA 
Realmente y huyendo quizá del 
sistema vagneriano de aplicar a ca-
da personaje un tema, en la obra de 
Vives solo dos personajes lo tionen 
perfectamente definido, y esto solo 
cuando el amor lo llama como una 
idea sagrada que acudiera al pensa-
miento: el de los dos pastores Ma-
ruxa y Pablo. Pablo lo iniaia en el 
acto primero, cuando al preguntár-
sele ¿qué es el amor? dice a Maru-
xa cómo se sintió herido por la dul-
ce y envenenada flecha. Al final de 
la obra el tema en laMos de ios pas-
tores, ampliado y hecho fuerza pro-
digiosa por la sonoridad de toda la 
orquesta, tiene la virilidad de una 
montaña que se arrancara de la tie-
rra lanzándose al ciello con un gri-
ic de libertad. No tienen los demás 
personajes tema fijo: solo Rufo, el 
picaro Rufo, lleva el "Goilondrón" a 
cuestas y con él se disculpa de sus 
marrullerías, que no caben en su zu-
rrón inse-parable. En Rufo puso Vi-
ves toda la gracia y toda la picardía 
de que es capaz un aldeano en con-
diciones de llidiar con sacristanes y 
notarios. Rufo, "abogan de caileyes,"' 
como dicen en Asturias, es la concep-
ción más fuerte y más firme de la 
obra. E l dice como con el "Golor,-
drón" sabe "echárselo" todo a la es-
palda, como deja que los .asuntos ¿e 
embrollen lo suficiente para encami-
nairlos luego por donde mejor le pa-
icce a mayor gloria de Dios y prove-
cho suyo; é'l cambiará la hora de una. 
cita y conseguirá que se junten 
"la pastoroita ecu el pastor, 
la señorita con el señor." 
Rufo no es un personaje de ópe-
ra más, es um puñado de hierba fres-
ca que da a la música aroma de cam-
po y de monte. 
La señorita Rosa, el señorito An-
tonio: aquella voluntariosa y sen-
sual, se enamora del pastor y le des 
cribe su pasión en una frase ardien-
te que deja en el ánimo una impre-
sión profunda; aquel se enamora de 
la pastora con desmayo y sin arran-
que: pasa como todo lo que no tie-
ne calor de entraña; sin pena ni 
gloria. Luego hay el magnífico co-
ral de inspiración netamente gallego 
y el gran preludio del segundo acto, 
escrito cuatro horas antes del estre-
no. 
La música en que está inspirada 
"Maruxa", ¿es gallega? ¿es astu-
riana? Es más de Asturias que de 
Galicia, a posar de que Vives asegu-
ra que es más de Galicia que de As-
SU ESTRENO EN MADRID 
Bajo la dirección del notable artis-
ta asturiano Paco Meana, que hoy 
dirige el teatro Campoamor, se 
inauguró la temporada de primave-
ra en el teatro de la Zarzuela de 
IMadiío el día 8 de Mayo de 1914. 
El público, orientado ya hacia la 
música de fuerza, después del estre-
no de "Las Golondrinas" aplaudía 
con entusiasmo la bellísima música 
ove Pablo Luna hiciera para "El-
R^y del Mundo" y ansiaba el estre-
no de "Maruxa", ópera de la que se 
venía hablando dos años atrás. 
Después de mil peripecias dignas 
de quedar escritas, se estrenaba 1a 
obra en ia noche del 28 de Mayo con 
un éxito colosal. E l maestro Vives 
con e: autor del libro Luis Pascual 
Frutos y con los intérpretes Emilia 
^^ra a todos y es de esperar que n 
la £ian impresión que prod izca la 
obr» ia interpretación y la presen-
tación, corresponda el público de la 
habana llenando mucaas noches 
t •.•af ro «-uiixpoaimor. 
Así S'.a. 
NTKE. 
T U R I A S 
Acusamos recibo del último núme-
ro. Un número amenísimo, realmen-
te primoreso, impreso con delicade-
za, variado en sus informaciones, se-
lecto en su parte literaria, y con mu-
chas y buenas íotofrraflas de la re-
gión. 
ASTURIAS .pueide decirse que me-
jora de día en día. El favor que lo 
dispensa la colonia asturiana saben 
los editores de la bella publicación 
corresponderlo con creces, esmerán-
dose, dedicando exquisitos y asiduos 
cuidados a su Revista, la mejor de 
las regionales que se publican en 
América. 
El texto del número de la actual 
semana, es interesantísimo: 
"Españolicémonos," patriótico ar-
tículo, de don José M. Alvarez Acevo-
do, director de ASTURIAS. 
"Ecos do Isi colonia," nutrida infor-
mación que, con las "Notas de Socie-
dad," constituye un reflejo exacto de 
la vida social de los asturianos en 
Cuba. 
Ea sección de sociedades v c'ubs. 
la, ocupa el historial, detallado y mi-
nucioso, de la "Caja de ahorre; de las | 
Socios del Centro Asturiano," ^uyos j 
•progreso?! proclama, acompañando a | 
esta información cinco fotografías de 
los T>rincipales miembros de dioha en-
tidad, 
"Colón, Asturiano,," es un artículo 
humnrfsüco, lleno de aticismo, ori-
ginal de "Pedro de Acuña." pseudó-
nimo de un brillante literato astu-
riano. 
Grabado: "Industrias asturianas." 
fotosrrafía de la Piscifactoria de In-
fiesto, hermoso panorama. 
Dos sonetos del inspirado vate don 
Anselmo Vega. 
Cabrúñanos CGrado:) Grupo de be-
lle7as del pueblo, bailando. 
Pola de Allande (Eago:) Automo-
vilistas descansando frente a las mi-
nâ  de Castel-Oria. 
Unji primorosa vista general de Ar-
nal, de la. región boalense. 
Villavvciosa: Grupo de nlumnas de 
'as escuelas de San Rafael. 
Castrillón: Casa de don Bernardo 
Menéndez y varios amigos de éste, 
fotografiados en grupo. 
"Sospechas fundamentales," con-
ceptuoso trabajo 'literario, que firma 
el conocido periodista cangués, G. 
Díaz Morado ("Bori.") 
"Mi patria." sentida poesía de don 
Fernando Señíls Encinas. 
Da gran página central está com-
puesta por cinco delicadas fotogra 
ñas" por la señorita María Luisa Cas-
tellanos. 
"Del pasado al presente," por Pa-
co Meana,. un galano artículo dedi-
cado a Gijón. 
La Felguera: Dos paisa jes del Na- . 
lón, con varios niños bañándose en! inquietiRci a mUcihos hogares cuba-
el caudaloso río. i nos y que parece amenazarnos con 
Candas: Vista de la Pula, I la forma epidémica, luego de haber 
Directiva y asociados del Club Das | aTig;tado ya a tres 0 ^atro niños. 
Regueras, de la Habana, en el acto <<T.io-Arp7a imperdonable" — dice 
os, y de anunciado por algún buen 
compañero que me castigarían, no 
sé con qué pena y en nombre ue 
qué derecho, el ilustre Secretario a 
quien acudí personalmente, no sabía 
una palabra del asunto, y todavía 
no ha tenido la bondad de contestar 
a mi reclamación escrita. 
Ahora publica La Lucha una in-
terwiú celebrada con el meritísimo 
Director de Sanidad, doctor Guite-
ras. Y en ella dijb el patriota doc-
tor, que el Departamento de Esta-
do no ha hecho bien dando a la pu-
blicidad un informe de cierto Cón-
sul acerca de la meningites cerebro-
espinal, dolencia que ha llevado la 
su so-de constituir definitivamente 
ciedad. 
El Club Grandalós. en La Tropl 
cal. Reseña de la última üra, acom 
pañada de tres fotografías. 
"Ligereza 
La Lucha. Los diplomáticos no de-
ben cometer ligerezas. Y tratándose 
de asuntos sanitarios, parece que 
los informes consulares debieran ser 
aVaj 
¡Si siquiera la Escuela A W * 
Wagner y Liszt hubieran S f , ? 
y dejado al mundo tanta a ci<ic 
como los profesores senegalSe '̂5 
los músicos de Calcuta a V vezV 
fensores de la libertad y ia 
ción! dvili^ 
* * * 
De nuestra información poiick 
'Humberto Hernández, émulo ^ 
Raffles. jovencito ladrón, 2 ° t 
sentenciado a encierro en e' c J M 
cionaldeGuanajayyquenac^Sa la condena por descuido de la 5 
cía, ha sido sorprendido otra 
remitido a su destino 
jion srabado j para gu publicación o no, a juicio de 
-ipción de -^jios únicos competentes para resol-
verlo. 
Mercado de GóLunga, ên hora de! trasmitidos a Sanidad por Estado, 
transacciones y animac ó
con una graciosa descr 
sutilezas y argucias de comprado 
res v vendedores. 
"Y sin embarsro. . .", título de uní De todo ello resulta que se dan 
articulito del brillante periodista don | a la prensa notas y copias que no 
Isidro Méndez apropósito de una fo-• deben trascender al público sin es-
tografía de varias béWadftS de Navía i tudio y reg.-d^ión del Secretario 
1 - verdad? Así al menos se hace en 
la diplomacia, no de Europa, del 
en Buenavista. 
Pintoresco aspecto que ofreció el *? 
domingo último el Paso de la Mada-
ma, con motivo de la romería que 
organizó e1 Club Cangas de Tineo, de 
esta capital. 
Don Melrpiiades Alvares, a la sali-
da de Pa.lacin, dé&püés do ,í=u confe-
rencia con ftl Rey. acontecimiento po- >̂S 
Utico que Tlnsa el notable correspon-
sal de ASTURIAS, pn Gijón, don Al-
fredo García (Adeflor.) 
Crónica directa, d* Cudille.ro y su 
comarca, y noticias de toda la región 
asturiana. 
En conjunto, inserta ASTURIAS, 
fntre vistas panorámicas y fotogra-
fías personales. 38 erraba dos, sin in-
fluir el de la portada, que represen-
ta a la Princesa doña Hermeslnda, 
hija, de don Pelayo. 
Un número, en fin, variadísimo e 
•Inimitable. 
Japón y de China. 
Desde Camagiiey 
Enero, 19. 
E l Palacio Provincial. 
Adelantan rápidamente las obras 
de construcción del Palacio Provin-
cial. 
En dicho edificio serán instaladas 
las dependencias del Gobierno Pro-
vincial, Junta Electoral Provincial, 
Consejo y Junta de Agricultura. 
Notario. 
Ha sido nombrado Notario de es-
ta ciudad el doctor Enrique J. Co-
más ex-Secretario de la Audiencia. 
E l Palacio do Justicia. 
Con gran actividad se están lle-
vando a cabo las obras de construc-
ción en el Palacio de Justicia. 
Han quedado colocadas las escale-
ras de mármol que dan acceso al se-
gundo piso. 
En el "Francisco." 
En la Colonia "América" del In-
genio "Francisco," sé declaró un in-
cendio, quemándose dos mil arrobas 
de caña. 
Él hecho fué puramente casual, 
según investigaciones practicadas. 
Reformas. 
El depósito del "Havana Commer-
cial" ha sido completamente refor-
mado. 
Entre los consumidores de los afa-
mados "Susini" están siendo distri-
fías: Dos aspectos del campo de San j buidos los Albums Universales. 
Francisco, de Oviedo, nevado; anti- E L CORRESPONSAL. 
n i O N DE DEPEND 
DEL COMERCIO DE LA 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA.—SEGUNDO SEMESTRE DE 1915 
A la una y media de la tardo del próximo domingo día 30 del me,', 
actual, tendrá efecto en el Salón de Fiestas del Centro Social, la Jun-
ta General Ordinaria correspondiente al segundo semestre del año 1915. 
Se advierte que con arreglo al inciso lo. del artículo 10 de los Es-
tatutos Generales, solo tienen derecHo a concurrir a dicho acto teniendo 
voz y voto, los señores asociados cuya inscripción pase de seis meses. 
La entrada al Salón será por !a calle del Prado y el recibo que 
Exigirá la Comisión de Puerta, será el del mes en curso. 
Desde la noche del viernes 28, podrán los señores asociados que lo 
deseen, recoger en la Secretaría Gereral, un ejemplar de la Memoria di-
que se ha de dar cuenta en esta sesión. 
Todo lo que de orden del señor Presidente se hace público por es-
te medio para general conocimiento. 
Habana, 24 de Enero de 1916. 
ISIDRO BONAVIA, 
SECRETARIO. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Tiene usted las mejores garantías, 
IC 46- lt-24 6d-25 
Al Secretario de Gobernación han 
acudido con Hma instancia numero-
comerciantes de Santiago de 
Cuba, a quienes sus clientes no pa-
gan lo que deben, por culpa de los 
juegos públicos, particularmente de 
las apuestas del "lawn tennis" Hom-
bres y niños, viejos y jóvenes, des-
pilfarran en el juego; nadie . paga 
sus cuentas; la desmoralización es 
atroz; tal es la acusación que se 
desprende de la solicitud, que fir-
man vecinos solventes, que trabajan 
y contribuyen a las cargas públicas. 
¿ Qué resolverá el señor Secreta-
rio ? La Lucha dice que, probable-
mente, advertir a los denunciantes 
que no deben fiar a quienes no pa-
guen. Mala resolución sería; por-
que del mismo modo podrían autori-
zarse todos los vicios: que no beba 
el que no quiera emborracharse, que 
no salga a la calle con dinero el que 
no quiera ser robado, que no alterne 
con escandalosos el que no desee 
ser injuriado. 
Pienso que la acción gubernamen-
tal reprimiendo el juego, mientras 
el Código considere delito el embite 
y el azar, no puede cruzarse de bra-
zos ante denuncias tan concretas y 
bien respaldadas. 
Refórmese la legislación penal, y 
entonces allá se las hayan jugadores 
y comerciantes, cada uno de los 
cuales puede hacer de su capa un 
isaiyo. 
* * * 
E l Triunfo» recomendando a sus 
correligionarios "Oposición, no far-
sa", dice que los liberales deben 
adoptar una actitud elevada, "aban-
donando toda perspectiva de colec-
turías, indemnizaciones, sinecuras, 
contratas y "botellas" que contras-
tan con los discursos enérgicos y 
pugnari con persecuciones, injusti-
cias y pretericiones sufridas por hu-
mildes correligionarios suyos. 
Tu dixiste. Si los oposicionistas 
aceptan sinecuras y "boteiUas"; si 
disponen de colecturías y contratas 
¿con qué fuerza moral pueden 
protestar cuando el partido gober-
nante las da a sus amigos? 
Yo sostuve frente a la intransi-
gencia moderada, y sostendré siem-
pre,, que, pues el gobierno no es el 
amo del país, sino el administrador 
temporal de los intereses de todos, 
no hay razón para que distribuya los 
puestos públicos sólo entre sus par-
ciales, adjudique las contratas a ios 
amigos y excluya de toda oonourren-
cia -egítima a los adversarlos. 
Y en vivos trabajos insertos en 
nuestro DIARIO, aconsejé a Estra-
da Palma, a Dolz. Montalvo y Frey-
re: "Dejad que los liberales sin des-
tino, que también son cubanos, su-
basten, construyan carreteras, le-
vanten edificios del Estado, vivan y 
coman, que esto es de ellos también" 
Si se hubiera hecho eso, no habiian 
securdade la de Agosto miles ae 
necesitados. 
Poro Lalblamos de cosas legales, 
ds rrrcursos legítimos, no ae despil-
farre-s, sobornos, subvenciones 
vagos; no hablamios de credencia Oo 
en blanco para caciques liberales, 
Y cuando eso existe, y lo aceptan y 
lo piden los oposicionistas, los dis-
cursos violentos y las amenazas de 
vez y 
anos, que es lo que la ley segla^ 
los menores delincuentes: cumuii 
la edad de 18 años en el CorrS 
nal, hayan robado, incendiado « ma' 
tado cuando eran legalmente te5¿ 
bles. e:!" 
Ahí tiene el doctor Seigle otro 
ejemplar de desequilibradlos en qu'en 
practicar siu sistema reformatorio 
libre ya del obstácudo que hace do-
meses le retenía. A ver si saca I 
Humiberto un hombre de bien. 
Y . . .que no tenga necesidad de 
mdar a la segunda parte de su plan 
educativo y moralizador: acusar \ 
pequeño Raffles d'e incorregible an-
te el Juez 'Correccional para que 
Ambrosito el alcaide complete la 
magna obra. 
J . N. ARAMBURU 
Agencia del DIARTO DE LA ! 
MARINA en el Vedado. Telé- j 
fono F-3174. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
mmu, NARIZ 7 OIDOS 
CATEDRATICO DE LA UNI. 
TERSIDAD 
Prado, número 88, de I I a 8, to-
dos loa días, excepto los domingos, 
Consultas y operaciones en el Bo» 
Mtal Mercedes, lunes, mlérccfei y 
viernes a las 7 de Ia mafiaaa. 
F l o r d e E s p a l 
E l mejor Licor que s« conoce. -
ItacozLfien de las imitaciones. 
El hormigón armado 
Un libro muy notable y de grai 
utilidad para los constructores 
de publicar nuestro distinguido a*' 
go el conocido ingeniero y ^'^f^ 
to D. José Ricardo Martínez. s<J 
el hormigón y el hormigón arma* 
Su obra es una esmerada traicr 
ción del inglés, y viene a ser el "In-
forme del joint-committee de las^ 
ciedades americanas de Ingem6" 
sobre el referido material de con-
trucción, que se usa en gran # 
la con magníficos resultados. { 
Mas el empleo del hormigón^ 
¡re conocimientos y cuidados qu 
expresan en el referido libro; V ^ 
cual es muy de recomendar, 
de luego creemos que el seno1'*ifif 
tínez ha prestado un gran ^ ^ 
a Cuba poniendo en casteliajw ^ 
valioso informe, que de sê 0uitec-
rán los maestros de ohras, 
tos e ingenieros de esta l̂ ep ^ 
El folleto está de venta 
mincipales librerías. 
El número 68 de esta intere' g 
revista contiene el siguiente , 
mari(:): ITr „iílO ^ 
El Teatro Cubano.—M ^ 
truido, por el doctor 4 
mín^uez RoUdán.- E l cochero 
Médico, por el doctor au 
± i. r,r,,.¿/.+r>i- rio I» ift 
san'1 
S. 
tancourt.- Carácter do -
alemana, por Juan J-
miendo a la modelo, vor ^ ™ 
dilla.—Ilotas inforamtiv^^ 
LAS MAQUINAS » ^ ^ V 
MAS PERFECTAS Q i ^ ^ 
E L MERCADO: 
os Pida ofr.r:í!es 7 ^ 
O'Roilly 21. 
rfERO 24 P E 191g. DIARIO D E L A MA1 ¿ A 
PAGINA T R E b 
ime Cucaf¿Eri donde te consigues Tu rico c a f é ? 
la casa c{ue vende el mejor café que se Toma en IqI^abama-
H a r p a a l Tcief: A - 3 9 4 4 . Oye, allí También enconíra-
r á s un complelb surndo en Viueres finos y jrescoj^ 
J T o s e íe olvide en W L M I N E N G ^ Tclef: A^94-4 t-
e s p e c i a l . " L a F l o r d e T i b e s " 
] R E I N A 3 7 . - T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 1 = 1 
C 2 15d-lo. l5t-8 
D E 3 D E USPAÑA 
Se 
los ruidos; ya no es un sepulcro: i r | Q k^U^^Z U r l 
es una colmena Por Sus calles de [ j J f , A n i O l l l O 11. 1 9 0 0 1 6 
ayer parecía que debieran desfilar I r 
sombras; por sus calles de hoy pa-1 Este e s t i m é y buen amigo nues-
j rece que debieran desfilar gigan- j tro, Presidente de la Compañía Pe-
i tes. Y esta resurrección de esta i trolera "El Espino," S. A,, nos par-
'l oiudad, tan rica de nervio histó- ticipa, en atento besalamano, haber 
Irrinn v oQpn+ppnn ta-nfsi Solidez ^ ^ ^ o su domicilio al Paseo d^ rico, y asentada con tanta ^oiiaez Martí número 124 Hotel <<Telé 
¡ sobre las glorias pasadas, es a ma- >» 
ñera de símbolo de la resurrec-
'ts^ondía el autor, después de re-1 Maeterlinck;—y no es verdad: es 
^rrer escrupuicsamente los mo.. i 8i pasado el 
Rentos más difíciles de nuestra !So. 
raíz de nuestro desastre, i ¿e España toda, que hoy pue-
se publicó en España ¿e recubrir de agitación, de traba-
un libro que planteaba jo y de riqueza las mismas piedras 
este problema: — E n ayer se creían pedazos de se-
España, ¿qué hace ^ " pulcro. Decimos que llevamos el 
un país o un hombre ? . ; . Y ¡peso de nuestro pasado—escribe 
que lleva nuestro pe-
historia : 
- U n hombre.. 
El señor Salaverría publica hoy 
un artículo en que dice: 
"—¡ Faltan hombres! se gnta; 
pero lo q^e falta en realidad es 
un hombre..." 
y añade: 
"—¡Falta un gobierno...! Y lo 
que falta es un dictador." 
Extractemos este artículo: " E n 
todas las regiones españolas, y es-
pecialmente en los territorios del 
litoral, existe hoy un auténtico vi-
gor, un indudable progreso, un 
afán de vivir y de laborar; un es. 
tado social que tiene, con todos 
sus defectos circunstanciales y re-
lativos, verdadera energía y subs-
tancialidad." Estas apreciaciones 
Y sobre nuestro pasado se pue-
de colocar un peso enorme, 
Pero volvamos al artículo del 
señor Salaverría: el cual anota es-
ta otra observación: "—Europa 
ha denunciado como nefasto o in-
servible el parlamentarismo." Y 
añade esta consecuencia: "—Este 
era el momento hábil para dar d<; 
lado a un organismo que dificulta 
y estorba." También nosotros he-
mos hablado largamente de este 
asunto, que importa a España y a 
Cuba. También nosotros dijimos 
que el parlamentarismo fué una 
conquista de los charlatanes; que 
produjo entre otras desgracias, el 
tipo venenoso del político profe-
sional; quo introdujo el desorden 
y el descrédito en todas las fun,. 
coinciden con las que hicimos no-1 cienes del Estado; que acreditó 
sotros. Aún en nuestra última, desastrosamente su infecundidad 
crónica, escribimos lo siguiente: | para ei bien y su fecundidad para 
"La España de hoy es una EspaJ el mal: y que en justísima frase 
ña brava." Y esta bravura, estajee Ostrogcrski, es "un régimen 
fuerza, este empuje, esta vitalidad podrido que se derrumba." Azorín 
comentaba últimamente esta frase 
de Cavour: 
—Yo quiero más Cámara que 
antecámara. . . 
Y replicaba Azorín: 
—¡Ni Cámara, ni antecámara...! 
Este es el programa último im-
Las mismas viejas ciudades que se puesto a los pensadores sinceros 
suponían muertas, aplastadas por, p0r ios grandes cañonazos de esta 
los siglos, anquilosadas por la | guerra. Ni cámara de diputados o 
inacción y atadas por la rutina, se j ¿e representantes, que esterilicen 
han alzado de repente, en una re-j con su fanfarronería oratoria, o 
íe se desbordan, no son exclusi-
vas de los territorios del litoral, 
-como han creído algunos escri-
tores ; el señor Salaverría dice con 
justeza que en estos territorios se 
advierten "especialmeinte"; pero 
existen también en los del centro. 
suiiección mesperada, como si 
abandonaran un sepulcro y torna-
tan a la vida plenas de una flori-
da juventud. 
(fíace cuatro años)—hace cinco 
años—estuvimos nosotros en León. 
La urbe parecía condenada a un 
silencio perpetuo, como si se hu-
con su hambre de notoriedad, o 
con su fanatismo de oposición, o 
con su arte mercantil, los esfuer-
zos del país en pro de Su bienestar 
y de su florecimiento, ni antecá-
mara de intrigas, de mezquinda-
des, de luchas, que tuerzan, que 
deshagan o que atrofien la volun-
Usra dormido bajo la protección i tad del hombre destinado a fijar 
de la catedral. Se e r r a b a que en j ai país su dirección. De otro mo-
las horas del crepúsculo, de las | do. la historia y la actualidad, la 
puertas de tus casas salieran hile-' experiencia y el dolor, demuestran 
ras de sombras Allí no se conce. \ qlle 1gs pueblos no pueden desen-
lian magnificencias de luz, ni per-1 volver con plenitud sus posibili-
uimes de ros^l, ni relámpagos de | dades, si estas tienen que pasar a 
|o. Allí no se suponía el alentar | través de un montón de senado-
dt la vida, que es voz de hombre, ¡ r ^ de representantes o de dipu-
golpeo de njBrüllo, paso de mujer, ¡tados: cada uno de éstos indivi-
remolo de música. De las esta-i dúos es a manera de válvula de 
uas; de los cipiteles, de los ca- escape, por donde todas las ener« 
aaos, de las filigranas, de las pin- gías Sp evaporan:—Así en España, 
was de las humedades de la ca-¡en Francia, en Inglaterra, en Cu-
redraJ-, se desprendía el ambiente | b a . . . 
1̂ pasado como una fusión d^i ¿Qué es, pues, lo que los pue-
Jlomo. Y la urbe inspiraba unalblos necesitan, para que sus posi-
oracion por las grandezas que fue-1 büidades se desenvuelvan todas 
y que nadie esperaba que vol-j pinamente? Una sola dirección, 
e.fn- ! que las coordine y las encauce to-
An(>ra yimo^ de nuevo su cate- j das:—un hombre.—La tesis de 
sus calles, sus palacios. . . . • aquel i^ro publicado a raíz de 
' volvieron las grandezas. No fué! nuestro desastre, demostrada por 
«lo un reflorecimiento lento y le- ¡ la historia, es la misma tesis que 
• obra de la tenacidad y la cons- \ ha demostrado la política misma. 
fUe Un re;f lorecimiento | y no se puede olvidar que la his. 
Mo e instantáneo, que parece! t0ria ©s la política de ayer, como 
j r de taumaturgos. No fué co-j desgraciadamente la política de 
. u1 el labriego se pasara los díaa | hoy será la historia de mañana. 
' ^ días buscando una parcela j Hemos llegado a la conclusión 
su terruño donde fructificaran! de' señor Salaverría: 
simientes; fué como si las hu- "—Lo aue falta en realidad e¡v 
Kra arrojado al azar, sobre una 
JJ^a que suponía agotada, y por 
^ de milagro se hubieran canu 
un hombre." 
Pero y bien: ¿es que este honr 
i bre, para que pueda llenar su gra-
r o s T I S r ^ / 1 1 espinS' ^ i m o destino, ha de ser "un d ic ^ rosas. Esta ciudad ya no es., t ,,9 
í ^ n a de muerte: ya está llena¡ ad0r ? 
fe vida 
* eiapuja 
ya no arrastra su veiez; 
!übrft\"íJa1SU juventlld; ya no la 
^ f e l súencio: la ahitan todos 
¡Ah, sí, sí: un dictador! 
que falta es un dictador." 
'Lo 
Constantino C A B A L . 
SCOelí 
f 
S u b a s t a 
S E C R E T A R I A 
d e ! s u m i n i s t r o d e c a r n e a l a 
Q u i n t a u C o v a d o n g a , , 
le ^ JmS6 n-del •aeñ0r presidente de este Centro, y por acuerdo 
^ n i s t r ^ D:irectlv^ ^ anuneia que se saca a pública subasta el 
^ Centro Carne a ^ 0a^a de Sa,lud "Covadonga," propiedad 
Í ^ ^ P a r a ^ ^ i?6 cclldici<>11es 7 modelos de proposición que 
? «i^sp^ciS, ^ Se ^ ^ " t r a n en la Secretaría del Centro, a 
9 0ficina personas que deseen examinarlos en horaa 
^ e n t e ' í í f 8 , Se, lle7ará a * m^tes día 
Sanitaria' eJ1iel 8aJo11 de Piones , ante la Sección 
^ ^Posic io íS' a ** 00110 de la noche, hora en que se 
HajT*®8 W se presenten. 
0' % 19 de eilero de 19It E l Secretario, 
6d..20. 5t..2(): E . G. MAEO.UES. 
veinticinco d«l 
de Asís ten-
recibir áü 1m 
CONVERSACIONES 
DEL DOCTOR 
(Viene de la primera plana) 
Puede haber delirio, convulsiones, re-
chiniamiento de dientes, trastornos de 
la vista y otros diversos fenómenos, 
eypllicables todos por la inflamación 
de las meninges. 
Maest.—¿ Cómo pueden llegar 
esos microbios hasta las meninges, 
que están tan ocultas y cerradas? 
Hon.—Créese que pasando por ía 
boca, la garganta y la nariz, pe-
netran en la sangre y con la sangre 
en las meninges para producir su 
dañina influencia. 
Maest.—¿Y cómo salen del cuerpo 
de una persona que tenga la Menin-
gitis ? 
Hon.—Con el flujo nasal y de la 
garganta, y hasta se dico que con 
las deyecciones. 
Maest.-—¿Tiene alguna influencia 
la edad? 
Ang.—Sí, muchísima. Casi puede 
decirse que la enfermedad es propia 
de la infancia; pero la edad más 
íuscepible parece ser de los dos a 
'os d;i:ez años. Sin embargo, ocurro 
en todas las edades, según observa-
ciones recogidas por la ciencia. Ha 
habido casos en niños de seis días 
de edad y otros en sujetos ya muy 
viejos. Son los raros... 
Maest.—¿Es muy grande la mor-
talidad de la Meningitis cerebro-es-
pinal ? 
Ang.—En otros tiempos, sí. En la 
actualidad la cifra de las defuncio-
nes ha descendido de modo muy no-
table gracias al tratamiento por 
los sueros curativos y al diagnóstico 
rápido, oportuno, de la enfermedad; 
diagnóstico que facilita la pronta y 
adecuada administración del suero. 
Por ese motivo los familiares idel 
Enfermo deben acudir mmediatamen-
te al médico tan pronto tengan sos-
pechas de algún eijfermo de esta na-
turaleza entre ellos. Pero a pesar de 
eso, se presentan a veces casos tan 
fulminantes que no dan tiempo a 
nada y sucumben rápidamente los 
atacados. Ningún familiar debe opo-
nerse a que, llegado el sensible ca-
so de tener un enfermo sospechoso, 
¿c le practique la punción lumbar 
para esclarecer el diagnóstico y 
aplicar en seguida el suero', si fue-
re de necesidad. En la rapidez de 
ia aplicación reside la mayor parte, 
de las veces el secreto del éxito sa-
tisfactorio . . . 
Maes.—Antes no se hablaba en 
Cuba de esa enfermedad... 
Ang.—No, porque aquí no había 
aparecido nunca, a no ser en 1899, 
cuando el doctor Süverio, de Ma-
riana©, dió la voz de alerta, en la 
Sociedad de Estudios Clínicos, con 
motivo de una epidemia que en aqiiQ-
11a población se presentó, importada 
por el ejército americano. Alguien ha 
dicho que no hace mucho se obser-
vó uno que otro enformito muy sos-
pechoso en uno o dos pueblos de la 
provincia de la Habana. Pero no hu-
bo confirmación de ello. Y tan des-
preocupados estábamos, que en el Ar-
tículo 238 de las Ordenanzas Sani-
tarias que trata de la declaración 
obligatoria de las enfermedades trans-
misibles, no figura" en la lista de 
illas la Meningitis cerebro-espinal, 
cuando está en la de otros países. 
T'ero esa omisión, en virtud de lo in-
dicado en el mismo Artículo, la pu -̂
de subsanar el Secretario de Sani-
dad y Beneficencia por medio de un 
simple decreto. 
Hon.—Y hasta el presente son po-
cos los casos ocurridos en Cuba. Has-
ta hoy, viernes 21 de enero, sólo 
se han confirmadfo 7 casos en la Ha-
bana, con cuatro defunciones, esto 
es, un elevado por ciento de morta-
lidad; pero en lo sucesivo, si la epi-
demia continúa, la cifra mortal será 
tiiuclho menor, porque avisados ya el 
público y los médicos, las medidas, 
que se adopten han de ser mucho 
.más oportunas. 
Ang.—Por supuesto, sobre todo con 
¡a administración instantánea del 
suero curativo, así como con la del 
preventivo para precaverse de con-
traer la enfermedad y que se está 
preparando por la Secretaría de Sa-
nidad. 
Maest.—¿Qué debemos hacer para 
precaver la enfermedad? 
Ang.—Ya lo he dicho, Juanita. Lo 
mejor es esa vacunación, llamémosla 
así, y después otras precauciones in-
u'ividuales, tales como el aislamien-
to de los enfermos, y de sus asis-
tentes, para que no haya ocasión po-
sible de Afectarse. o de convei-tirse 
en portador de gérmenes infeccio-
sos. Dicen algunos autores que entre 
los familiares de los enfeinnos de 
Meningitis cerebro-espinal se en-
cuentran en un 10 a un 15 por cien-
to meningococos en la mucosa de la 
faringe. Esas personas en quienes se 
encuentran tales gérmenes debieran 
ser aisladas también por orden de 
la Sanidad y hacerles un examen de 
su garganta cada dos días. 
Maest.—Sí, pero es algo cruel 
mantener a personas completamente 
sanas en ese aislamiento absoluto y 
con la proháibición consiguiente de 
atender a sus negocios por el solo 
hecho de ser portadores de gérme-
nes, y por otra parte, ese número 
de portadores es muy creddo cuando 
existe una epidemia. 
Hon.—Lo mejor será ilustrarlos 
Anunciar es Imprimir en la Mente del Público el Nombre de una Casa o de un Articulo. 
E l a n u n c i o r e c u e r d a l a n e c e s i d a d q u e h a y m l a c a s a , p r e s e n t a d 
r e g a l o a p r o p i a d o p a r a l a e s p o s a , p a r a e l a m i g o y p a r a e l m é d i c o d e l a 
f a m i l i a . 
Q u i e n s e a n u n c i a l l e g a a m i l l a r e s d e m a n o s t h a c e m ú l t i p l e s a m i s t a -
d e s y s e r e l a c i o n a c o n a q u e l l o s p a r a q u i e n e s h a s t a entoTtees p a s a b a 
i n a d v e r t i d o , c o m o s i n o e x i s t i e r a . 
C o n e l a n u n c i o e l c o m e r c i a n t e v e n c e l a c o m * 
p e t e n c i a , p o r q u e c o n v e n c e a l p u b l i c o d e 
q u e e s t á e n c o n d i c i o n e s d e s a t i s -
f a c e r s u s g u s t o s . 
sobre el peligro que representan pa-
ra la salud general y hacer que 
adopten por sí mismos las oportunas 
precauciones. 
Ang.—Los portadores de gérmenes 
deben desinfectarse la garganta con 
gargarismos de agua oxigenada al 
C por ciento o con otros desinfectan-
tes que les indique el médico, y aten-
der las recomendaciones de la Sani-
dad. De todos modos, la epidemia no 
habrá de propagarse dados los rae-
dios de que se dispone para comba-
tirla y el empeño que ponen las au-
toridades sanitarias para lograrlo. 
Las familias todas deben tener esa 
completa confianza. No deben dejar 
de mandar sus niños a la escuela, 
a menos que sean éstos familiares 
de enfermos y tengan infectada la 
garganta. Hablaremos de eso. 
Hon.—Es ya tarde. Vámonos. Se-
guiremos otro día. Trataremos de las 
demás precauciones. 




Se encuentra al cobro en el Ban-
co Español, taquillas 1 y 2, la con-
tribución por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m., ex- j 
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 de 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobro 
rn el Municipio, taquillas 3 y 5, el 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
l í a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 8 de 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero 
próximo. 
DE PDEOLDTÍI 
En la calle de Congreso, frente a 
la bodega "La Catalana," existe un 
pesiilente lagunato, producto de una 
fosa desbordada, mostrando en la ña-
perfioie una capa verdosa, germina-
dora de insectos dañinos, propaga lo- I 
res de enfermedades contagiosas de j 
líis que tanto abundante por estos la- 1 
re«. 
La Secretaría de Sanidad debe de 
tomar las medidas conducentes 1 re-
mediar tan grave mal y enviar la.; \ 
instrucciones necesarias al doctor Mo 
lales lópe-z, Jefe Local interino, pr.va 
que aunque sea provisional trate de 
extinguir esos ' riachuelos de mate-
rias fecales que surcando nuestras 
calles y despidiendo un olor nausea-
bundo/ hace que en infinidad de ca-
sas tengan sus moradores que vivir 
a puerta cerrada. 
El certamen de simpatía, que ac-
tualmente se celebraba en el teatro 
'•Pofcolotti." ha sido anulado, en evi-
tación de mayores males. 
E! arder bélico posesionado .lo los 
partidarios de unas y otrâ s candida-
tas había tomado tal incremen!̂ -), que 
los señores empresario*, con muy 
acertado juicio decidieron suspender-
lo. 
Las aspirantas al primer puestD se-
ñoritas Josefina Calderín y Angélica 
Villaionga. lograron empatar en_el 
último escrutinio celebrado con 5SI 
votct; cada tina, motivo suficiente pa-
ra que los Animos íe enardecieran re-
basando los límites. 
Nosotros aplaudimos la actitud de 
la 'Universal Film Co." suspendien-
do el certamen porque sus conse-
cuencias no hubieran sido muy ha-
lagüeñas. 
E L CORRESPONSAL. 
L O S P U L M O N E S 
y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gáíathíol com-
puesto del doctor ROUX, es un gran 
tónico del corazón, suprime la espec-
toración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99* se 
vende. 
De Pinar del Rio 
Boda simpática y distinguida. 
María Lui^a Prieto Jiménez» 
Luis Candás Díaz-
Forman estos dos apreciables jó< 
venes una interesante pareja y soit 
dos enamorados dichosos cuyo amoí 
acaba de ser yantifleado por el vincu-
lo matrimonial. 
Estos novios, que han sostenido su< 
relaciones amorosas residiendo él eUl 
la Habana y ella aquí, lo que prue* 
ba la gran fortaleza de su afecto al 
permanecer este incólume y triun-* 
fante aún pasando a través de larga^ 
mortificadora ausencia, realizan uü 
níatrimonlo de amor, ven converti-
das sus más caras ilusiones en dicho-
sa realidad. 
E9 el hogar que constituyen un 
venturoso nido de amorosas ilusio-
nes y merece que en él reine siem-
pre la, felicidd del presente, las ín-
timas satisfacciones y grandes dichas 
de vivísimo, recíproco amor. 
La novia, luja dei señor Enriqua 
Prieto, español muy conocido y de» 
renombre aquí por haber sido comer-
ciante, Alcalde, Presidente y Secre-
tario de esta Colonia Española y pe-
riodista, reúne a ese valor de signi-
ficación social distinguida cuantas 
otras dotes personales han de concu-
rrir en la novia ideal: pureza inma-
culada, exuberante juventud, belleza, 
bondad, gracia, talento, simpatía, vir-
tud, candor y afabilidad. 
El novio posee merecimientos dig1* 
nos de las singuiares virtudes de su 
amada: es joven, de trato simpáticoi 
de conducta correcta y caballerosa y 
goza de prestigiosa consideración, as! 
en lo particular como por el cargo 
de confianza que desempeña en la 
razón social Rodríguez, Menéndez 3 
Co., propietarios de la marca de ci-
garros "El Cuño," en cuya industria 
tiene asignado el señor Luis Candás 
un empleo de gran importancia j» 
significación. 
La ceremonia nupcial tuvo efecto 
en la casa de la novia, siendo la hora 
señalada las dos de la tarde, y a, pre-
senciar ese interesante acto concu-
rrieron numerosos amigos de los es-
timables contrayentes. 
Fueron estos apadrinados por el 
señor Enrique Prieto Candás, padre 
de la novia, y por la respetable da' 
ma "señora Araceli Jiménez de Hu-
maran. 
Actuaron ue testigos: por la no-
via, los señores Felipe Ortiz Orive y 
doctor José Avendaño Silva, y por el 
novio los señores Gil Alvarez Prida y 
Ramón Blanco Fuentes. 
Oñció de ministrante en la sagra-
da ceremonia el prestigioso sacerdo-
te Padre Orcega. 
Terminado él acto canónico fueron 
delicadamente obsequiados los asis-
tentes con finos dulces y licores ex-
quisitos. 
El primer acto realizado por loa 
nuevos esposos fué el poner un cable 
a España, al señor Rufino Candás, 
padre del novio, en notificación del 
celebrado matrimonio y enviÍndole 
un abrazo de sus hijos Luis y María 
Luisa. 
Los novios tuvieron valiosos rega-
los de sus amigos y familiares y des-
pués de desposados recibieron cor-
dial felicitación de todos los concu-
rrentes a la ceremonia nupcial. 
Deseárnosle prolongada luna dt 
) miel y para íiempre venturosas di--
chas, constante felicidad. 
E L CORRESPONSAL. " 
S o c i e d a d e s * 
• E s p a ñ o l a s 
D i n ÍH m m 
*u rodas cantidades, al tipo más 
bajo» do placa, con toda prontitud 
y reserra. Oficina de MIGUEL 
MARQUEZ. Cuba, 82: d- J» a 5. 
6fij> Ki e. 
SOCIEDAD HIJOS DE ESTRADA 
Se cita a todos los asociados per-
tenecientes a esta institución para 
ia junta general ordinaria, que se 
celebrará el dia 25 del actual en los 
salones del Centro Gallego a las 8 
p. m. 
En esta junta se 'dará cuenta del 
halagüeño progreso adquirido, a pe-
sar de siu reciente fundación y de-
más asuntos generales. 
También pueden concurrir los no 
asociados, hijos del Ayuntamiento, 
para que aprecien los fines filan-
trópicos que persigue esta entidad. 
Obra de utilidad 
E l señor Rosendo Márquez, repre-
sentante de la Compañía Editora 
"Pan American Countries Life Inves-
tigation Burean" de New York, hizo 
al señor Director de este DIARIO, 
una visita de cortesía y respeto, a 
nombre de esa Compañía; mostrán-
dole el proyecto de una obra que tie-
ne el propósito de editar en esta Re-
pública, a semejanza de otras que 
se están editando para los E E . Uü., 
Argentina y Brasil. 
E l objeto de esas obras, es el de 
una información completa de suir a 
utilidad práctica en el conocimiento 
y apreciación de esos países, en ly 
que se rsfiei'e a Sus necesidades, cos-
tumbres, etc.; en los órdenes comer-
cial, industrial, etc.; interesando des-
de el intercambio hasta el turismo. 
Esta edición, por lia importancia 
que del proyecto se desprende, será 
en nuestro concepto bien aceptada 
por todo lo que es parte del elemon-
PAGO DE MACHARNUOO 
A m o n t i l l a d o f i n o . 
M o s c a t e l f i n o . 
PECEPTORES EXCLUSIVOS: 
i m i m m y m í 
HABANA 
1 
EliDBjor aperitivo de Jerez 
Flor-Duina-Flores 
to intelectual y de negocios de Cubay 
quienes, sin duda alguna, apoyarán 
los trabajos que a ese respecto bagá 
el señor Márquez. E l DIARIO Dí( 
LA MARINA, dentro de la esferá. 
de sus facultades, prestará también^ 
como siempre, ayuda a esa labor, cô  
mo a todo lo que sea un esfuerzo di. 
armonía y progreso hacia la unióu. 
de los pueblos de América. 
¿ Q o i e r e U d , a h o r r a r m u c h o d i n e r o ? 
Cualquier padre de familia que opte por darla a sus n i ñ o s , 
e n d é m i c o s y enfermos, escrufulosos o h e r p é t i c o s . 
I O D O N A L M O R A N 
A h o r r a r á m u c h o dinero, pues no lo srastará en balde en me-
dicinas malas. Probarlo es adoptarlo. 
Al por mayor: A. B. Miranda. Apartado 1253. Habana 
C 99 24t-
UTÍION ESPAí̂ OXiA [DE CALABA-
ZAR DE SAGUA 
Directiva para 1916: 
Presidente: José Alvarez Suárez. 
Vice Presidente: Miguel Jiménez 
Sánchez. 
Tesorero: Manuel GonzíLlez Gon-
zález. 
Vice Tesorero: Nolasco Moreno Pe 
ña. 
Secretario: Manuel G. Somonte. 
Vice Secretario: Ramón Díaz He-
via. 
Vocales: Matías Villar Sirgo, Quin-
tín Cardóse Bravo, Laureano Alva-
rez Suárez, José de la C. Monteagu-
do, José R. Blanco Alvarez, Benigno 
Planas Milán, Cosme Blanco Alvarez 
Ramón Conde Borges y Ciríaco Fer-
nández. 
Suplentes: Rafael González, Nlca-
sio Carballído Díaz, Vidal Gutiérrez 
Félix Sánchez Milán, Carlos Hurlé y 
•'¡V-ioue Sánchez Rueda. 
N O S O T R O S P O D E M O S V E N D E R L E U N A 
V I S I O N P E R F E C T A P O R P O C O D I N E R O 
iirmfm.TfiTmniiimauinim'irmLfr; 
Observe lo perfectamente que 9e ve a través de una i ^ t * 
adaptada a las necesidades de la vista. 
K l e x á m e n de su vista lo harem™ rr^+s-, 1 
ré por lo . espejuelos . u ju.to ^ T o T y '0lamente P"*"" 
El raESWIfl, l ^ í g f n u m j j o a 
•^13t^l 
D I A K I O D E L A MARINA 




Con motivo de haberse ordenado el 
uaslado a Pinar dei Río, de las ofi-
cinas de la Superintendencia de Es-
cuelas, que están desde su íundación 
ím esta villa, una comisión integra-
aa por los señores José Rodríguez 
Veliz, Valentín Navarro y José M. 
Valdés, visitó al Honorable señor Pre-
sidente de la República, el martes 
de la actual semana, rogándole en 
nombre de los intereses de Guana-
íay, que deje sin efecto la citada or-
den de traslado. 
El señor Presidente recibió a los 
comisionados, con su habitual cor-
tesía, y prometió atender, una ve?, 
conocidas las razones aducidas, la 
súplica que se le hiciera. 
También la comisión visitó en su 
residencia del Vedado al general Sán-
chez Agramonte, Presidente del Par-
tido, el que ofreció ayudarlos en el 
logro de sus pretensiones. 
Confiados en esas promesas, los ve-
cinos de Guanajay esperan que las co-
sas continúen como hasta ahora, ya 
que ninguna razón aconseja lo con-
trario. 
La prensa. 
El martes por la noche, en el tea-
tro Cinta, celebró una función a be-
neficio de sus fondos, la Asociación 
local de la Prensa. 
Fué un éxito en todos los aspectos, 
pues que la sociedad de Guanajay 
prestó a la función su concurso deci-
dido. No había una localidad deso-
cupada, demostración ésta muy elo-
cuente, de las simpatías que tiene la 
nueva institución, en nuestro seno 
social. 
La banda municipal amenizó el 
acto, prestando con ello su concurso 
valioso, al mayor lucimiento de la 
tiesta. 
El teatro y las películas, fueron 
gratuitamente ofrecidas por el se-
ñor Blanco, empresario actual del 
Cine, y los empleados del Coliseo, hi-
cieron renuncia de sus sueldos corres 
pendientes. 
La Asociación ha quedado altamen-
' L A C A R I D A D " 
DE 
JOSE GONZALEZ Y CO. 
Gran surtido de objetos religiosos. 
Urnas de todas clases y estilos. Li-
brería y Juguetería. Se retocan y 
lomponen imágenes. 
MANRIQUE Y SALUD, FRENTE 
V LA IGLESIA DE LA CARIDAD. 
: 280 alt 8t48 
te satisfecha del resultado de la fun-
ción, y muy agradecida a los que de-
sinteresadamente coñtrlbuyeron a su 
triunfo. 
Interpretando el sentir de mis com-
pañeros, hago constar nuestra gra-
titud, 
E L CORRESPONSAL. 
P W I Ü 
DR. jó se i m m 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 8. Consuladu, 
número 60. Teléfono A-4 544. 
! E ENRIQUE OEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. 6. CASARIEGO 
Consultas Obispo, 75, (altos,) 
de 3 a 6. 
Especialista en vías urinarias 
de la Escuela de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedada» 
señoi'ás. 
Desde Catalina 
Iva Directiva del Liceo. 
Para dirigir los destinos del circu-
lo social Eiceo, de este pueblo, du-
rante el año de 1916, ha sido electa 
la directiva siguiente: 
Presidente efectivo, señor Julio 
González. 
Vice Presidente, señor Andrés Sa-
la zar. 
, Tesorero, señor Cipriano Dorta. 
Secretario, señor Benito Jane. 
Vocales, señores Juan Morín, Mo-
desto Reyes. Diego A. Blanco, José 
Travieso, Gonzalo Balbin, Félix Re-
yes, Felipe Gómez y Miguel López. 
Le deseo a los electos grandes 
aciertos en el desempeño de su car-
go. 
La Planta Eléctrica. 
Ha comenzado a fabricarse el edi-
ficio donde se instalara la planta 
eléctrica que en breve funcionará'' en 
este pueblo. 
Se encuentra situado en la calle de 
Máximo Gómez. 
Velada teatral. 
Patrocinado por los doctores José 
María Pardiñas y Ensebio Miguel, se 
verificó el domingo 16 en la socie-
dad Eiceo, de este pueblo, una ve-
lada a beneficio' de los fondos socia-
les de la Asociación de Propaganda 
musical de Madruga. 
Se puso en escena las celebradas 
piecesitas "La Corona de Rosas," 
"Seis reales con principio" y "Azu-
cena" desempeñadas admirablemen-
te por las señoritas Amparo Pardi-
ñas, Mercedes Rivero, Ricarda y Ci-
rila Elorriaga, Niño Miguel y seño-
res Faustino Moreno, Timoteo ügi-
do, Abelardo Marqués y Simón tTgif 
dos. 
La banda de música de Madruga 
dió una retreta frente al Liceo con 
el siguiente programa: 
Gardovil. Paso Doble. Cituta Ma-
zurca. 
Dreaming. Vals. Margarita. 
Tango. A la Verbena. 
Two step. Dulces promesas.' 
Tanto los que desempeñaron su 
cometido on la parte lírioa como en 
la musical fueron muy aplaudidos. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde el Rincón 
Enero, 18. 
¿Se irá la escogida de tabacos 
de Menéndez y Ca,? 
Esta es la pregunta que suena de 
boca en boca en Rincón. 
Natural que ello acontezca, pues 
sabido es que la única vida de este 
pueblo es esa importante industria. 
Me aseguran que por ahora, como 
es el tiempo "muerto," nada se ges-
tionará sobre el interesante particu-
lar. 
Yo me propongo inquirir lo perti-
nente y ya el lector, seguramente per-
judicado, del Rincón, sabía una co-
sa u otra. 
Esperemos. 
Marchan muy adelantados los tra-
bajos del nuevo y cómodo edificio que 
para instalar el cuartel de la Guar-
dia Rural, se está levantando en uno 
de los lugares más céntricos del pue-
blo. 
Es un bonito edificio de ladrillos, 
de grandes dimensiones, con arreglo 
a este destacamento y construido .con 
todos los requisitos de la moderna hi-
giene. 
El Rincón entra ahora con fuer-
zas por las puertas del progreso. 
Ya empiezan a saoar en limpios 
las múltinles calles con que cuenta. 
¿Será ello consecuencia lógica de 
encontrarnos en las proximidades de 
las elecciones? No lo sé. Lo cierto es 
que algo se está trabajando. Quiera 
Dios que sea para bien de todos. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde S. de Cuba 
DR. A. P8RT00ARRER0 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: ?l-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: D» S a 5. 
San Nicolá-s, 52, "íeléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Ouba. 48. Tel. Ao566? 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela, esq. a Lamparilla. 
Or. GDNZALO PEDRDSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGÍA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DF 10 A 12 A. M. 
Y DE 3 A « P. M. EN CUBa! 
NUMERO 69. ALTOS 
DOCTOR B. OYARZUN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallego. | 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenosa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
191 
Enero, 17. 
En la UniÓM de Detallistas o 
Industriales de Santiago. 
Como estaba anunciado ayer cele-
bró Junta general reglamentaria es-
ta floreciente y próspera Asociación 
con objeto de dar a conocer a sus 
numerosos asociados ios trabajos efec 
tuados durante el útlimo año y ai 
nombramiento de la nueva Directiva 
que ha de regir los destinos de la So-
ciedad, df.rante el presente año de 
1916. 
Abierta la sesión por el señor Adol-
fo Cornejo, vice Presidente de la 
Asociación, el señor José Fleury pi-
dió la palabra para pedir que habien-
do fallecido hacía poco tiempo el Pre 
sidente de la Asociación señor Mado-
vio de San Cristóbal, los concurrentes 
como muestra de respeto y conside-
ración al difunto se pusieran de pie, 
lo que ?e acordó por unanimidad, 
cumpliendo así un sagrado deber do 
compañerismo. 
Después de leerse el acta de la se-
sión anterior que fué aprobada y de j 
la memoria de los trabajos realiza-' 
dos durante el año por la Directiva ] Enero 
actual, se procedió a la elección de 
!a nueva, dando el siguiente resul-
tado: 
Presidente, Gerardo Vega. 
Vice, Adolfo Cornejo (R.) 
Secretarlo, Juan Herrero (R.) 
Tesorero, Bernabé Cuadrado (R.) 
Y muchos vocales. 
Después del escrutinio fueron ob-
sequiados todos los concurrenter. con 
esplendidez, haciéndose derroche -de 
pasteles, bizcochos, sidra, cerveza y 
otros licores. 
También se acordó que Ja toma de 
posesión de la nueva directiva seríi 
el día 20, a !as S y 30 p. m. 
En la U-Tesia de Vista Alejcre. 
Ayer por la mañana tuve el gusto 
de asistir a la fiesta religiosa que se 
celebraba en la hermosa capilla, que. 
existe en ei aristocrático barrio de 
Vista Alegre con motivo de imponer 
las medallas a los niños que forman 
la hermandad del Niño de Praga. 
Pequeña era la Iglesia por la nu-
merosa y distinguida concurrencia 
que asistió al acto, vecinos casi todcs 
de aquel cada día más poblado re-
parto. 
Dijeron la misa los señores Padres 
Jesuítas, haciendo de maestro de Ce-
remonias, el muy querido Padre Fru-
tos Díaz, párroco de la Iglesia de la 
Trinidad. 
El coro lo formaban las bellas 3' 
distinguidaí! señoritas, gala de nues-
tra sociedad , Dupouh, Eguilior, Mar-
mol, Ramsdeur, y otras que siento 
no recordar sus nombres. 
Y entre las familias estaban las del 
señor Cónsul de España, señor Fer-
nández Postro, señores Gregorio del 
Llano, Jue? de Primera Instancia, 
propuesto para Magistrado de la Au-
diencia de Santa Clara, Pedro Abas-
cal, gerente de la importante casa 
L. Abascal y Sobrinos, Eduardo Chi-
vas, distinguido Ingeniero y otros. 
Felicito a las señoras que tomaron 
con empeño la creación de esta Igle-
sia, que tanta falta hacia en aquel 
1Ugar• , T̂ L CORRESPONSAL. 
De Saita Clara 
ú 
y p 
n v i e r n o 
Nos hacemos eco día trás día de 
múltiples triunfos del amor de ese 
amor puro que enlaza con las nup-
ciales cadenas a las flores más pre-
ciadas de nuestro jardín y a loo jo-
venes que más brillantemente lucen 
sus méritos, en la sociedad capirena. 
Cupido, cubriendo con el palio sa-
grado de sus ansias, realizaciones va-
rias de sus divinales ensueños, pare-
ce que se ufana en mostrarnos hue-
lla esplendorosa de sus triunfos mas 
preciados. ., , 
Refiéreme a una manifestación üe 
imponderable importancia social, de 
gran trascendencia doméstica, de un 
colorido sui generis en el orden de 
ía familia, y que hace merecedores 
a quienes en ese acto figuraron prin-
cipalmente, a la cariñosa felicitación 
de quienes en la crónica o en la co-
rrespondencia, a diario lucĥ "ic:-1, „" teriores, porque debió considerar an-
nazmente por toao lo que «snwiquo . teg de egcribir su categ6rico "mentis" 
P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s ; p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D e p o s i t ó : E L C R I S O L . N e p t u n o 9 1 . D e V e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
grandeza, honor, brillantez, 
lidad, esplendor. 
sociabi-
Vega para Senador. Recogí la noticia 
E L G R A N 
E s p e c í f i c a Nacional 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
al telegrama que ha causado tan gran 
sorpresa a los conservadores de la lo-
Y es que en un matrimonio, nonae j can^^ que éstos, como todo organis-
con la ceremonia de ritual se unen , mo 0 corporación, tienen un director, 
no dos almas, sino seis, es un acto j y fué el señor Federico Pérez del 
incomparable. Camino, Presidente de la Asamblea 
El Corresponsal se encuentra per- j conservadora de Rancho Veloz, quien 
piejo ante el acto ideal verificado en rne \̂ZQ saber que reunidos los con-
nnestra Parroquia Mayor, que lucía i servaf)ores—no me ^ 0 ei número ni 
una iluminación de lo más artística. qUe ia Asamblea, de su Partido—« 
Y ante el Pbro. Angel Tuduri, com- ^ habían acordado adherirse al acuer-
parecieron las tres parejitas con sus ¿o de la Asamblea de Sagua la Gran 
correspondientes comitivas. 
Eloísa Rodríguez y José Mijares, 
llevaban de padrinos a Carmela Agui-
la de Solana y Angel Solana. De tes-
tigos Manuel Fernández Suárez, Cón-
sul de España, Ramón Pérez^Rafael 
Rodríguez, licenciado Ortiz Casano-
va; Mariano Rodríguez Mora y An-
tonio Vidaurreta. 
María Elisa Rodríguez y Alberto 
Gómez, fueron apadrinados por Ana 
Ruiz, viuda de' Gome? y doctor Mar-
ciano Gómez. Actuaron de testigos 
Juan Bautista Ruiz, Manuel Ruiz, 
Pascasio López Viciedo, Isidro To-
xrens, Arturo D'Beón y Carlos E . 
Pichardo. 
Ofelia Rodríguez y Alfredo Izna-
ga lo fueron por María Urquía viuda 
de Rodríguez y Alejo Iznaga. Testi-
gos doctor Susano Rodríguez, licen-
ciado Eduardo García Peña, licencia-
do Francisco Pérez López, doctor Pe-
dro Pérez, Manuel R. Pérez y Rafael 
¡Qué bellas aparecían las novias! 
¡Qué lujosas sus toilets! 
Mientras! el Padre Tudurí les leía 
la Epístola anoté algunos nombres. ^ 
Solo algunos. Allí estaban Polín D 
Beón de Cordovéz, Luisa Silva de 
Abren, María Bazail de Hernández, 
Enriqueta Tarda Ruano de Duval, Ma 
rlana de la Torre de Lamas. Marina 
\lvarez de López Viciedo, Enriqueta 
riel Cañal de López, María Barca de 
Hernández Juana Pérez viuda de 
OPerez, Ortiz Casanova, Laredo, Gar- j 
cía, Peláez, Pcdraza, Loret de Mola, 
García, Ruiz, Rangel, Torrens... 
Entré las damitas Angela y Dolo-
rés Abren. Jacinta y María Estañol, 
Andrea Anita y María Luisa Pascual, 
Dulce e Inés Hernández, Elina Ro-
dríguez, Mafia y Aniana Ruiz, Rosa 
Amalia v María Teresa Pérez. Tere-
sa y Clara Grosso, Queta Vidaurre-
ta, Ana María Muro, Concha Rodrí-
guez, Consuelo Vázquez, Elvira y Jua-
na Figueroa, Olga Montero, Carmen 
López, Celita Fernández, Carmen Ro-
dríguez, Consuelo Payrol. María An-
tonia Rangel, Mirtila Aday, María 
Díaz, Marina Angela y América Ani-
do Hortensia y Carmen Gómez, Ma-
ría del Carmen Azpiazo, Delfina Ruiz, 
Conchita Clua, Gloria Arencibia... 
Después el desfile por entre aque-
lla doble hilera de palmas que con-
ducían hasta la salida del Templo. 
Al pasar bajo el coro, una lluvia 
de flores cubrió a las Comitivas. 
;Qué la. felicidad acompañe siem-
pre a las interesantes parejitas que 
han realizado sus sueños de amor y 
de ventaras, son nuestros deseos más 
fervientes. 
porque el señor Pérez del Camino por 
sus condiciones personales me mere-
ce entero crédito, y la comuniqué al 
DIARIO DE LA MARINA. ^ 
E L CORRESPONSAL. 
Del central ílorída 
En el Central Florida de una Com-
de. Ta'cual po^sTularía^aTTeñorLuís Pañ.ía Americana, a excepción de dos 
accionistas cubanos, que merecen 
E L CORRESPONSá L. 
De Rancho Veloz 
19. 
Era exacto. 
E l distinguido corresponsal de "El 
Día" en este pueblo, en corresponden-
cia dirigida al citado periódico, des-
miente un telegrama que con fecha 6 
del actual, dirigí al DIARIO. Y el co-
lega lo hace en la siguiente forma: 
"Con gran sorpresa se enteran los 
conservadores de esta localidad de un 
telegrama publicado por el DIARIO 
DE LA MARINA de su corresponsal 
en esta, de una reunión de conserva-
dores para, apoyar a un señor nom-
brado Luis Vega, etc." 
Con la lectura del escrito que ante-
cede se colige que el compañero que 
entre nosotros representa, muy digna-
mente "El Día," obró impulsado por 
la "primera impresión," la cual siem-
pre es menos reflexiva que las pos-
N O L O D U D E M A S 
E n < , V E N E C I A M h a l l a V . c o n f a c i l i d a d c u a n t o 
n e c e s i t e p a r a r e g a l o s . J u e g o s d e t o c a d o r c o m -
p l e t o s , d e s d e 4 p e s o s e n a d e l a n t e . C u b i e r t o s d e 
p l a t a d e s d e U N P E S O e l j u e g o . 
Obispo, 96, entre Villegas y Bernaza 
T E L E F O N O 3201 
ÉLt 12tr¡18 
L I C O R B A L 8 A M I C I 
> , • 
I í^parabó per el $r . 
\ | íl m ĵap pectoral v tept^ 
\ conocido "hasta el dia- \ 
^«íkasmerte cnfepiTie¿ade5| 
j pecho, do Ja peí ̂  de tos o r ^ l 
Y .urinarios..;' j 
Br i se vende entodo^H 
r i a d a s de ^95 deCubes^ 
^deJaífepúJolicGdeMejí^;'] 
^ POR MAYOR SE VtNPe 
H A B A N A , ^ 1 
¡ M U 
L i c o r B a l s á m i c o 
nuestra mayor estimación por sua 
múltiples condiciones que reúnen, de 
buenos cubanos, y que lo confirman 
sus nombres: el democrático repre-
sentante a las Cámaras señor Ramiro 
Pons y el joven laborioso Alberto Pe-
dro que por residir en la Capital de la 
República, desconocen lo que, en este 
sentido sucede aquí, se viene obser-
vando desde su construcción, la poca 
atención que se dispensa a los traba-
jadores cubanos y españoles, por lo 
que podríamos mencionar varias, pe-
ro solo vamos a referirnos al último, 
ocurrido en el día de ayer, 18, en que 
tuvo la desgracia, un jornalero, de 
cogerse una mano en los engranes de 
la revolvedora de cal. 
• Siendo su estado grave y necesitan-
do la inmediata amputación de varios 
dedos de la mano, sus compañeros los 
condujeron a la clínica del doctor 
Campos. 
Inmediatamente por que su grave-
dad así lo requería el doctor Gómez, 
auxiliado de los doctores Campos y 
Rodríguez, le hizo la amputación de 
los dedos 3o. y 4o. y 3a. falanje del 
índice, por magullamiento, con des-
trucción total de las partes blandas, 
con pronóstico grave. 
Una vez operado, el director de la 
Clínica le mandó a preguntar al Ad-
ministrador del Florida, si el Central 
abonaba la operación a lo que contes-
tó que no, que lo hubieran mandado 
al Hospital de Camagiiey. 
Es decir que desde por la mañana 
que sufrió el accidente hasta las 2 p. 
m. que vino el Tren Central, se hubie-
ra ido en sangre^ 
A un central no le conviene esto. 
Hay que ser más humanitario y evitar 
el que mañana le caiga encima toda 
la ley, por algún accidente del traba-
jo. 
Qué diferente al caso del Central 
Agramonte, de la Compañía Vertien-
tes Azucarero, que administra el señor 
Carlos Alvarez. 
EL, CORRESPONSAL. 
De Zaza del Medio 
Para comenzar y comenzar bien, 
antes que tratar otras cosas daremos 
las gracias a la Administración del 
DIARIO, por nuestro nombrmiento de 
Corresponsal en este pueblo. 
Cargo es éste, que, si ya no puede 
adornarse con un seudónimo retum-
bante, como en otros tiempos se ha-
j cía, sin embargo, aún calza sus pun-
tos, y efe todos modos, marca un es-
1 calón en mi carrera literaria que 
i hasta ahora estaba contenida en los 
límites más o menos interesantes y 
meritorios de las cartas de familia. 
Conste pues, que he ascendido, y 
lo agradezco. 
Y. . . a otra cosa. 
D E 
B R E A V E G E T A L 
D E L 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S , 
Depósito al por mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2886. 
alt 4t-U 
Entrando ya en materia, escribiré 
mos sobre muchos interesantes puntos 
propios de la Corresponsalía, princi-
piando hoy por los de más bulto, en 
lo que al interés del pueblo se re-
fiere. 
Y así, tocaremos, aunque por hoy 
lo hagamo muy a la ligera, uno que 
| se relaciona con el estado de nuestra 
i Escuela pública. 
! Hablaremo modetamente, de los pu-
1 pitres, que están, mejor dicho, que 
j no están de ningún modo o manera, 
1 pues no hay. 
No hay pupitres en nuestra escue-
j la; nuestros chiquillos no tienen para 
1 trabajar en sus horas de clase sino 
¡ miserables cajones recogidos en la ca-
1 lie. 
Demás está decir de cuántas cosas 
I desdice esta situación de la escuela; 
í y cuáles serán las dificultades con 
i que tienen que luchar la señorita, cul-
I ta y simpática maestra, Blanca Fer-
j nández, digna de más atenciones por 
| parte del Estado, por su laboriosidad 
I y constante dedicación a la enseñanza 
i de estos pequeños ciudadanos que se 
| le han confiado. 
¿No se hará nada para remediar 
esta miseria? 
En estos últimos días se ha tratado 
de conseguir que se establezca en est« 
pueblo, una Estación Telegráfica. 
En poder de las Autoridades com-
petentes, está una Instancia en que 
se solicita su creación; y el comercio 
de este pueblo, ayudado por los de-
más elementos de la zona, han puesto 
a la disposición de quien correspon-
de, el dinero necesario para comprar 
los postes que se necesiton n^ra el ten 
dido de la línea, 
IA GLIGfl-K 
G r a n F á b r i c a d e G a s e o s a s y R e f r e s c o s 
Patrocinada por los Cafeteros y Detallis-
tas de la Habana. 
Domicilio Social: Teniente Rey, 72. - Telefono A-3438 
DIRECTIVA 
fresidente.—-Don José Cuenco y Bodes. 
Vfce-Presidente.—Don Julián Gutiérrez. 
Tesorero.—Don Francisco López. 
Vice-Tesorero.—Don Laureano Alvaro/. 
Secretario.—Don José Fresno. 
VOCALES. 
Don Francisco García Navelro. 
„ Bernardo Manrique. 
„ Francisco Gómez. 
„ Luis Muñiz, 
„ José Fernández. 
„ Teolindo Vázquez? 
„ José Braña. 
Don José Llamosas. 
„ Manuel Valle. > 
„ Benigno Somoza. 
„ Manuel Méndez. 
„ Eusebio González. 
„ José Blanco. 
„ Felipe España, 
Don José García Rodríguez. 
c ai9 alt 15t-12 
Ciertamente, ahora no deben apare-
cer dificultades para el Gobierno tra-
tándose de este asunto importantísi-
mo; debe crearse de todas maneras 
la estación que se pide, pues a más 
de llenar una gran necesidad de este 
rico pueblo, el propio Gobierno la ne-
cesita para sus fines oficiales. 
Veremos qué hace y resuelve el se-
ñor Director General de Comunicacio-
nes, en cuyas manos está este asun-
to. 
Otras varias necesidades padecemos 
en el pueblo. 
Hay una, que resulta tan urgente, 
que se hace imposible no hablar de 
ella en todas las ocasiones. 
Nos referimos a la creación de un 
Juzgado Municipal con residencia en 
este pueblo, que también está solici-
tado, y por cierto que por un pro-
minente político de Pinar del Río, el 
coronel Manuel Lazo. 
E L CORRESPONSAL. 
aaaarwa 
. MESA Arwssdoo, en pccM-éfex* 7 minias. W bajos y grabad 
«M*temo«. ECONOMIA pbrftira» 
lo» anunciantes.— CUBA 68,-
Teléfono A-4937. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r. 
E s p e c i a l i s t a 
SIFILIS Y PIEL 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 60^ 
San Lázaro, 24S, de 3 ai 
C o n s u l t a s r e s e r v a d t s t 
P i d a h o r a p o r c o r r e a 
A p a r t a d o 7 2 4 
L A 
CHE VA U N E 
JARABE REC0N8 
T I T U Y E N T E B E 
GUSTO EX011I-
S 
CREADOR DE CARNES 
DEL PADRE JUAN 
HUESOS, MUSCULOS \ 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA LA VIDA 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR LA ANEMIA Y 
FALTA DE SANGRE. 












































































'¿iMiúkO 24 1>J¿ 1916. DIAÜJO DE L A MAilINiik PAGINA CINCO. 
j Fjcantaí ios fie haber nac ido , porque tomamos . . . . 
H A B A N E R A S 
N o t a s E l e g a n t e s 
En perspectiva... 
Prometí esta mañana decirlo. 
Hablase, entre las fialítas que se 
¡paran para Camaval^de, una lla-
ada a provocar gran interés. 
ttq baile ea la espléndida quinta 
, i Vedado que es mansión de una 
fma elegante y distinguidísima que 
mira entre las leaders de la alta 
Asistirán de trajes las señoras, 
^cuanto a los caballeros irán, en 
mayor parte, de frac rojo y cal-
lón corto. 
Como en aquel Cotillón inolyida-
.que ofreció en su chateu de Pala-no la señora Rosalía Abreu y que 
Tscle entonces, a pesar de los años 
Escurridos, no se ha visto repe-
tida fíesta alSuna de ese ^ango y 
condición. , 
ia fecha que se señala para la ce-
lebración de este baile es el primer 
lttIieS de carnaval, 
poco no es aún deíinitiva. 
Otra fiesta más próxima. 
Pero también, como la que, antece-
| de un carácter excepcional. 
Fies;a infantil. _ 
: Vean ustedes la forma especialí-
1 ^ de la invitación que en alegó-
r;cg post card llega a mis manos: 
¡"-"los Pieles Rojos de la Sc.is Na-
l|e3—Mohawks, Oneidas, Nnonda-
:ms Cayugas, Sénecas y Tuscaroras 
yélébrarán su próximo Pow Wow 
iel28 de Enero de 1916 en el Tepee 
'¿e Margarita Zevallos. 
i "Se celebrará el Hacha con los 
bailes y ceremonias de costumbre. 
"Y se fumará la Pipa de la Paz 
.je 4 a 7 de la tarde. 
"CaUe I esquina a Once." 
Margot, la protagonista de la fies-
tj 'es hita de* los distinguidos espo-
iso's Esthex Castillo y Víctor Zeva-
Cumple ese día sois años. 
Más adelante... 
También una fiesta infantil. 
Es la del cumpleaños de Georgina 
Menocal, la encantadora hija del 
Presidente de la República, en los 
comiejizos del mes inmediato. 
Los celebrará en la granja El Chi-
co con un grupo de sus amiguitas. 
Fiesta por la tarde. 
De excursión. 
Así van hoy los distinguidos es-
posos María Luisa Menocal y Elicio 
Argüelles con la bellísima Ana Ma-
ría. 
Se dirigen al Mariel. 
En el Hatuey, fondeado desde, ayer 
en dicho puente, se unirán al grupo 
numeroso que acompaña al Jefe de 
la Nación y su interesante esposa en 
el paseo rruarítimo que realizarán por 
aquellas costas. 
Paseo del que se proponen regre 
sar, para asistir al debut de la Ope 
ra, en la tarde del juevejs. 
Rene Berndes. 
Muy acertada la reelección de este 
simpático caballero para el puesto 
que con tanto celo, entusiasmo y com-
petencia desempeña en el House 
Committe del eleganite Conntry Club. 
Nada mejor, más plausible. 
El querido amigo René Berndes, 
con los señores que le acompañan en 
ese Comité, es siempre, garantía de 
todo lo que redunde en honor y pres 
tigio de aquella sociedad. 
Su gestión, desde ese cargo, ha si 
do en cualquier tiempo muy discreta 
y muy feliz. 
Todos allí lo reconocen. 
Y por reconocerlo se le declara con 
su reelección insustituible. 
S A Y A S Y B L U S A S . . . 
PRECIOSISIMOS MODELOS S E HAN RECIBIDO NUEVAMEN-
T E ESTA SEMANA. VERDADERAMENTE SON 
ENCANTADORES ESTOS E S T I L O S 
J E N C A N T O 
S O L I S , H N O . Y C I A . G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
s p e c t á c u l o s 
i NACIONAL. —Santos y artigas. 
| Películas de la g-uerra tomadas por 
i casas de Berlín, en la línea de fuego 
alemanas. En segunda tanda "Los leo-
nes de la Condesa." 
Mascotas." Hoy, magníficos lidmeroí 
| de su extenso repertorio. Buenas pw 
lículas. 
TEATRO APOLO.— Jesús (iel Moni 
te y Santos Suáxez. Función diarla, lol 
domingos matinée. Grandes estrenoí 
diarios. 
POR LOS OIXES 
NUEVA INGLATERRA, El ealíál 
más cómodo de la Habana. Hoy "La» 
sortija de Sedharta" y "El secreto dtíf 
Valentina." ( 
OAMPOAMOR.— Hoy, lunes, se 
I pondrán en escena las aplaudidas 
obras "Niñón" y "El maestro Campa-
j none." 
PAYRET.—. La compañía del co-
nocido y popular Regino López pon-
drá en escena "La toma de Veracruz" 
y estreno de la zarzuela de actuali-
dad "En lo? Dardanelos," en esta obra 
I ?e estrenarán siete hermosas decora-
I clones. 
u MARTI.— "La rasa de Quirós," 
"Las musas latinas" y "Enseñanza 
libre." 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. . 
w l é x i t o d e u n p r o d u c t o 
Asomibroso es el éxito que se ob-
tiene con los supoBitorios flamel en 
el tratamiento de la penosísima en-
fermedad de las almorranas. 
Desde la primera aplicación, los 
supositcrios flamel alivian e,l dolor 
y bajan la inflamación. Se garanti-
za que a las 36 horas de tratamien-
to^ quedan curadas las 
más graves o crónicas. 
Se indican también los suposito-
rios flamel para las demás afeccio-
nes del recto. Tienen la ventaja de 
que el mismo enfermo se los pue-
de aplicar. 
Venta: droguerías y farmacias 
acreditadas. 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Hoy, lunes, se 
pondrá en escena la graciosísima co-
r r J ^ ü ^ j i media en tres actos, "La divina pro-
videncia." Todas las noches estreno 
almorranas , de películas. 
ACTUALIDADES.— Las simpáti-
cas coupletistas y bailarinas "Las 
NIZA.—Santos y Artigas. Estrendí 
de la cinta "La hija del gitano" ^1 
"Noche de angustias." ¿i 
MONTE GARLO.—El cine predllec*' 
(o de las familias. Todos los días ee* 
trenos. 
FORNOS.— El programa de estaí 
simpático v concurrido cine anuncia 
para hoy: "La silla del diablo" JT 
"Las últimas rosas." 
PRADO.— "El reprobo" estreno dé 
La cinta "Demasiado rico" y pelícuH 
las de la guerra." 
CABARET "El Louvre."— En eS-* 
te hotel y restaurant, hay, todos loa 
días, antes y después de las funcio-
nes teatrales, variedades y bailes por 
artistas de gran fama. La entrada es 
libre a los parroquianos. 
FAUSTO.— Esta noche exhibicióii 
de magníficas películas de la guerra 
europea. 
• /Ha escrito Alberto Ruiz esto: _ 
I "Ayer se comentaba con ejogio en 
jn grupito de damas distinguidas de 
las que concurren asiduamente a las 
veladas de Miramar, dos hermosos 
rasgos dignos de tan grandes señores 
como los que los han realizado. 
Estoy obligado a reservar nombre^; 
pero no a silenciar lo sucedido, por-
que es algo que dignifica a nuestra 
sociedad. 
Los dos caballeros a que aludo, je-
fes de familias de las más distingui-
das del gran mundo habanero, se 
abonaron a palcos para la temporada 
de, Opera del Nacional. 
[ Y sin poder asisitir ambas familias 
i espectáculo, una por reciente luto 
i otra por ausentarse del país, han 
[íbonado el importe de sus localidades 
para, contribuir al éxito económico de 
;!i temporada lírica." 
Sé de otro rasgo análogo. 
• Ausente en los Estados Unidos el 
'señor José Marimón, presidente dig-
pMo del Banco Español, autorizó 
P»ra que se le abonase a la tempo-
üda cuando todavía ignoraba si re-
Pesaba a nuestra ciudad, como lo 
h esta tarde en el vapor de la Flo-
üda. 
Llega también hoy la Compañía. 
Viene toda en el Olivettie para ha-
Kr su debut el jueves. 
Con Gioconda probablemente. 
^tá decidido. 
Se, celebrará el lunes 14 de Febre-
NS el Plaza, y organizado por ca-
ptivas damas, el thé dausant a be-
Jeficío del Dcsavuno Escolar y de la 
llJche del Vedado. 
nombradas ya las patrocinadoras 
e 'a fiesta doy a continuación la 
H sin alterarla en su orden, que 
b̂o dg ias organizaciones expre-
Jff señoras Marianita Seva de, Me-
^ Tomasa del Castillo de Varo-
j-Uncepción Escardó de Freyre, 
j:ni Herrera viuda de Seva, Amelia \ 
[.rtto de Domínguez, Lila Hidalgo 
¿^onill, Mercedes Montalvo de, Mar-
^z, Mapa Teresa Sarrá de Velas-
¿índesa cle Buenavista, Ana Ma-
f -Unocal, Mina Pérez Chaumont 
Wll f11' María :Radelat de Fon-
S í ' Marcluesa de Pinar del Río, 
Ulsa ir VlVÓ (le Me^doza, María 
tí J-,eil0cal do Argüelles, Nena 
íeVíi, i ly de Unocal, Marquesa 
C a i ' Te,é Larrea (le Prieto y 
1 La función de, mañana. 
Función de gala en el gran teatro 
Nacional que en honor de los aplau-
didos autores de la opereta Después 
de un beso ha organizado el Ayun-
tamiento de la Habana. 
Se cantará dicha opereta. 
Y por los mismos artistas del co-
liseo de Martí, con la Marco en pri-
mera línea, que le dieron interpre-
tación tan feliz en su estreno. 
La Banda Municipal contribuirá, 
con su concurso, al mayor lucimiejn-
to de la función. 
Que, es de beneficio. 
Destinándose sus productos, por 
mitad, al Desayuno Escolar y al Asi-
lo Menocal, 
Está todo vendido. 
Entre alegr ías , . . 
Así empezó este lunes en el hogar 
feliiz de Tos jóvenes y silmpáticos es-
posos Avelina Fernández y Juan R. 
Castro. 
Un baby lo embellece. 
Vino al mundo en las primeras ho-
ras de la mañana con toda felicidad 
y para completar la parejita en quien 




YrJ de Armas de( Fritot 
WfrSeñoritas Co;^hii.a v 
^ Ri eyre' Heliana y Lolita Va-
Vpflanca y Adelita Baralt, Ber-
F%ci p ' Chichita Iglesia, María 
íe Cá^ y Gracia Cámara, Elena 
f^ v'1133' ^ g i n a y Matilde Tru-
, W 7 A.rosteSvi, Olga Meyers, 
^ría T naida y Sarah Cxutiérrez, 
S h i U p ^ , Fl01,e^e Steinhart, 
}driana Tir í ard0' Seida Cabrera, 
lVlt /*tel l ta Martínez, 
^ rán d m\ momento a otro, se 
^ 11 d6 venta los billetes de en-
Una nota triste como final, 
Antonio Herrera, el compañero, el 
amigo excelente y queridísimo, admi-
nistrador" de El Mundo, llora en es-
tos momentos la pérdida de su seor 
padre. 
Dolor grande, dolor santo, 
A l pesar del hijo amantíslmjo se 
asocian los muchos que le quieren en 
la prensa, en la sociedad, entre todos 
los elementos. 
Reciba mi pésame. 
Enrique FONTANILLS. 
H a n l l e g a d o 
las novedades de joyería y objetos de 
arte adquiridos por nuestro compra-
dor fcn su último viaje. 
" L a C a s a Quintana" 
G A L I A N O , 76. 
DESDE O I M N T M P 
He aquí la nueva directiva para 
1916 de la próspera "Asociación Be-
néfica del Comercio de Guantánamo": 
Presidente, ojsé Almendral. Vine: 
Ramón Blanco* Tesorero; Juan Pe-
lit . Secretario: Salvador Folch. Vi-
ce; Federico Manzano; Vocales: Fer-
nando Campo, Eduardo Veloso, An-
tonio Labrador; Miguel García; oJs>; 
Paulí, Juan Figueras, Angel Pintado, 
Pablo Mestre, Fermín Suárez, Ma-
nuel Grana, Baldomcro Escandón y 
Angel Trespando, 
Le¿ deseo el mayor éxito. 
García. 
a!?TI5TICa5 
5 0 C S R f i F O E L Y O G U I L O 
U N A M E D I A D E S E D A , 
FINA Y OE IRREPROCHABLE 
CONFECCION 
ESTA ES LA M E D I A 
" O N I X " 
LAS TENEMOS EN TOOOS COLORES 
A RAYAS, CUADROS, OVALOS 
Y GHANTILLY 
G R A N F A N T A S I A 
Reg. U.S.Pat. Offic* 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
•titas 
K i t u r a s / ' ' ' ' • I A N 0 Y S A N J O S E 
D u l c e s , 
H e l a d o s , 
R e p o s t e r í a 
^ B o d a s , B a u t i z o s y R e u n i o n e s . ^ 
AI7TI5TIU5 
O p e r a y fiestas n o c t u r n a s f 
C R E A C I O N F R A N C E S A 
De charol y raso negro con hebi 
Ha de alta fantasía. 
Con hebilla corriente 6.00 
BOTAS PARA LA ESTACION 
MODELOS MUY ALTOS 
En charol y piel azul $8.00 
Charol y genero gris claro, 
varios tonos $8.50 
í 
Agencia del DIARIO DE LA ! 
MARINA en Cerro y Jesús del | 
Monte. Teléfono 1-109 4. 
" L a Feraine C h i c " 
El número de Enero de esta pre-
ciosa revista de modas, acaba de re-
cibirse; está precioso. 
Sus páginas contienen a modo dq 
álbum de la Elegancia femenina, los 
últimos modelos en trajes y sombre-
ros creados por los más célebres mo-
distos de París, 
En casa de Albela, gran centro de 
Publicaciones de Belascoain 32 B, 
está Le Femme Chic, 
Pídala al Teléfono A-5893. 
C 339 lot-14, 3d-14 
L a Z a r z u e l a 
¡Ciiellos! ¡Cuellos! 
De pluma, lo de última, lo mál. 
nuevo en negras, blancas y de colo^ 
res, precios oara todas las fortunas. 
$1.75, 2.50, 3, 5, 7 y $9. 
Neptimo y Campanario, 
rJ>'***Jrjr4rír**jrr*******jr^jr**jr*-^r 
u m t u 
El tenor LAZARO 
La nota de mayor actualidad en la 
República qs la próxima inaugura-
ción de la temporada de Opera en 
el teatro "Nacional." 
Y de 'la valiosa compañía que pron-
to debutará en el primer coliseo cu-
bano la figura de mayor relieve ar-
tístico es 0,1 afamado tenor catalán 
Hipólito Lázaro, del que publica un 
magnífico retrato de cuerpo entero 
"Vita Catalana" en la portada del 
último número del 20 del actual. 
La interesante publicación prosi-
gue mejorando un exquisito texto, 
cuyo amenísimo detalle indica el si-
guiente sumario: 
La candidatura de la Benificencia. 
—Homenaje a la lengua catalana.— 
El discurso del exdiputado Maciá.— 
Nuevas industrias catalanas—(Com-
pañía Vidriera de Arenys de Mar.)— 
lEsos catalanes! (Impresiones), por 
J, Aíxalá. — Vidamor, (Poesía.) — 
Prontuaris biográfico y geográfico e 
histórico catalán y mallorquín.—Es-
te, pequeño diccionario es de suma 
utilidad y ha obtenido gran éxito.— 
Efemiérides literarias catalanas,— 
Blanes.—Visto y oído: un héroe.— 
A l margen de los cables.—La Cren 
de la María.—Nuevo Alcalde de Bar-
celona.—Asesinato en la Seo de Ur-
gej.—La Lotería de Navidad en Bar-
deona.— Qüestació pública, por los 
náufragos de Vilanova, (Poesía.)— 
Fomento del teatro Catalán.—Repa-
ració en Sant en Sant Pére de Mont-
grony.—La Guerra, (Poesía, )<<Qer-
manor Catalaria en Camagüey,"— 
Noticias de las cuatro provincias de 
Cataluña.—Notas mercantiles. Re-
franes, Informaciones sociales, con 
la biografía y retrato del P. Bober, 
Párroco de La Salud, tan conocido 
como merecidamente estimado, coa 
unas líneas de afecto que reproduci-
remos oportunamente,. 
'Vida Catalana" se hace cada vez 
más recomendable y justifica la pre-
dilección que disfruta en los hogares 
de catalanes en nuestro país. 
Admiinistración y oficinas: Salud, 
2-B, Habana. 
Boda simpática. 
Fué sin duda la celebrada la noche 
del viernes 25, en este pueblo. 
Una parejita tan simpática como 
distinguida. 
Sus nombres: Justa María Ochoa, 
interesante y distinguida señorita, 
gala de nuestra sociedad e hija aman 
tísima de nuestro buen amigo el doc-
tor Guillermo Ochoa, distinguido ga-
leno de nuestro centro de Socorro. 
Y el distinguido y correcto joven 
Fernando Monte. 
Ante un altar artísticamente ador-
nado, se unieron para siempre Justa 
María y Fernando. 
Apadrinaron tan distinguido enlace 
los amantísimos padres de la novia, 
los distinguidos esposos Manuela M. 
de Ochoa y el doctor Guillermo Ochoa, 
oficiando el Rvdo. Padre Fray Ber-
nardo Alotategui. 
Testificaron el acto por ella loa 
distinguidos señores doctor Fernan-
do Loredo (Alcalde de Regla) y el 
señor Francisco Granados y por él 
los señores José Manuel Rodríguez 
y José María Valdivia. 
La novia lucía, más bella y encan-
tadora que nunca. 
Los invitados fueron espléndida-
mente obsequiados con un espléndido 
buffett. 
Cerca de las 11, los contrayentes 
partieron en un lujoso carruaje hacia 
la capital donde han fijado su resi-
dencia. 
Ahora sólo faltan los votos del cro-
nista y éstos van prodigados por la 
eterna felicidad de Justa María y 
Fernando, 
EL CORRESPONSAL, 
¿Queréis tomikr tuen cüoco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Sa 
vende on todas partes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N E C R O L O G I A 
TIN AKGEL MAS 
Ayer voló al Ciclo el alma de la 
angelical niña Isabel Marill y Bri-
to, dejando sumido el más profundo 
dolor el hogar que hacía feliz. 
Damos nuestro más sincero p^?ame 
a sus amautes padres Amelia Brito de 
Marill y Francisco Marill golar y a 
su inconsolable abuelito, el doctor 
Francisco Marill, 
Esta tarde ê celebrará el sepelio 
de Ja niña Isabelita. 
¡Pedimos al Criador que mitigue la ' 
honda pena que aflijo a 'os corazo-
nes que amaban al ángel que se fuá 
a la Gloria! , 
I 
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PAGIEA SEIS DIARIO D f i L A M A R I N A 
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PREPARADA » « » 
con las ESENCIAS 
del Dr. JHONSON mas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO, 
De renta: E M E S I A JOHSSON, Obispo, SO, esquina a Aplar . 
A L P A R G A T A S = = = s 
* C O N R E B O R D E 
De Polo a Polo 
TELF. 
« A G U L L 
m . J . M . P E M Í G H E T 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a, m. 
a 12 ik.—De 1 a 3 p. m. 
REINA, 28, altos. Teléfono, 
A-7756, Habana. 
tí.** 
Bouque t de N o v i ^ 
Cestos, Ramos, Co* 
r o ñ a s , Cruces , etc. 
Rosales, Plantas de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de sombra , 
etc., etc. 
Hortalizas 
tlda calálop pralis 1015-lfll& 
A r m a n d y H n o . 
IFICINA Y JARDIN: GENERAL M I f 
SAN JÜLIO.— MARIAM. 
NéfonoAQtQmático: 1-1858. T e l M m 
Local: B-07 £ mi* 
¿Ganarán los aliados la guerra? 
Don Vicente Blasco Ibáñez, contesta 
afirmativamente. Podrá ser. D. V i -
, cente- se interesa por el triunfo de 
! la causa aliada. Está e.u su derecho. 
' Pero de eso a afirmar que los ale-
manes pierden, media un abismo. 
Los alemanes jamás serán derrota-
dos, porque cuentan con dos facto-
res principales para vencer: el ejér-
cito y la previsión. Lo han demos-
trado desde el principio de la gue-
rra. Cuando ellos tengan que rendar-
se por agotamiento, mal andarán los 
i aliadas. Hechos cantan... 
Una obra teatral Se ha estrenado 
en Madrid, "Jaime labrador'". Es 
autor de ella Linares Rivas. "Fan-
tasmas" se titula la última comedia 
u'oi gran dramaturgo. La crítica, be-
nigna unas veces, severa otras, aco-
gió con beneplácito la producción del 
maestro. Hubo, sin embargo, censu-
ras para él. Linares Rivas es conser-
vador en política y anarquista en el 
teatro. Amibas cosas no se repelen ni 
se hostilizan. El partido conservador 
defiende errónos principios. ¿Que 
no? Pío IX dijo que el liberalismo 
moderado era peor que la "Comune". 
Don Manuel Linares Rivas puede ser, 
dentro del campo conservador, ma-
terialista o ateo. No hay en ello in-
conveniente. "Fantasmas", tempero, 
no será una obra de teorías disolven-
tes. Cuando llegue a nuestras manos, 
ya hablaremos. 
Ha muerto Alberto Llanas. Tú no 
lo conocerías, Jaime amigo. Llanas 
fué rico, fué mimado, vivió como los 
proceres. Toda su fortuna, que fué 
grande, sacrificólo en aras de una 
idea. Luchó por el triunfo de la l i -
bertad, de la tan etérea, difusa y 
anodina libertad. Llanas era repu-
blicano. Y este hombre, condottiero 
acaso, habrá levantado alguna vez 
barricadas para hostilizar a sus ene-
migos. 
¡ La libertad...! Por culpa de esta 
señora se inmolaron muchas vícti-
mas inocentes. La libertad convirtió 
a Portugal en una mansión de fieras. 
La libertad de hoy no respeta el de-
recho ajeno. ¿ Qué ŝ la libertad... ? 
Yo he visto a las multitudes aullan-
tes, sin Dios y sin freno, blandir la 
tea y el puñal y entrar en los con-
ventos para hacer rodar las cabezas 
de los que, en horas de transporte 
místico, elevan en sus manos el cá-
liz sacrosanto. Yo he visto a las tur-
bas, ébrias de pólvora y d© sangre, 
sacar de los sepulcros pétreos los 
cuerpos corruptos de monjas inocen-
tes. Yo he visto a los ácratas arrojar 
bombas sobre la multitud indefensa. 
Yo he visto saltar las astillas de los 
altares y profanar loa vasos sagra-
dos... ¿Qué e.s la libertad...? A l -
berto Llanas, que ahora baja al se-
pulcro, podría decirlo. ¡Paz para los 
miuertos! 
Murió Llanas olvidado de sus ami-
gos. En las horas adversas, siendo 
ya pobre, conservó su buen humor 
que era su reflejo de su condición 
arisca. Escribió varias obras para el 
teatro. De eso vivía . . . 
Consérvaite bueno, Jaime, tú que 
vives en la aldea, entre montes se-
culares, bajo un cielo puro y diáfa-
no, leerás estas cosas con cierto des- I 
gano íntimo. No bosteces... No duer-
mas . . . Ríe la v^n. nue la vida es 
mascarada. 
Jesús Prado Rodríguez. 
n 5 E ~ A R T E ~ 
" SOCIEDAD DE CONCIERTOS 
POPULARES" 
Esta brillante agrupación musical, 
que en tiemipo no lejano tanto con-
tribuiyó aquí con sus audiciones, al 
esplendor del arte de los sonidos, 
resurge albora potente y pictórica de 
entusiasmo, dispuesta a continuar 
su obra vailgarizajdora. 
(Nada más loable en estos instan-
tes que se inicia ipara la música una 
era de gran desenvolvimiento, re-
nazcan aqueltlas fecundas iniciativas 
truncadas por lamentables discor-
dias, con mayores anhelos de labo-
rar por la cultura de cuantos siste-
míáticamente, muéstranse refracta-
rios a todo lo que constituye una 
hermosa manifestación de nuestro 
arte. 
Fundador y presidente de la "So-
ciedad de Conciertos Populares", fué 
el querido amigo y popular ediLor 
de música Anselmo López, en unión 
del maestro Agustín Martín (direc-
tor) Migiuel González Gómez (se-
cretario), Juan Torroella, Joaquín 
Molina, Emilio Reinoso, Antonio 
Calballero, el. inolvidable Raimundo 
Valenzuela, Labrada y otros más, 
quienes en la medida de sus facul-
tades realizaron una labor esmera-
da al par que aíltruista, porque eco-
nómicamente solo cubrieron en una 
mínima parte, los gastos de material 
de orquesta, y gU trabajo de ensayos 
y ejecución de las obras musicales. 
Al maestro Martín se debe el arre-
glo de un buen número de ellas, acó 
gildas con aplauso por el público in-
teligente, que en los últimos con-
ciertos llenaba en totalidad el am-
plio teatro Martí. 
Benjamín Orbón, el eminente pia-
nista, tomió parte en uno de ellos, 
ejecutando obras, acompañado de 
orquesta, así como la notable seño-
rita Angelina Sicouret y otros va-
liosos elementos vocales como Cle-
mencia González Moré, entonces en 
la plenitud de sus facultades, que 
contribuyeron a dar realice a dicha 
colectividad, dispuesta ahora a re-
verdecer los laureles tan brillante-
mente conquistados en aquellas se-
siones de exquisito arte, inolvidables 
para mxichos que tuvieron la dicha 
de disfrutarlasd 
Venga, pues, en buen hora, la "So 
ciedad de Conciertos Populares" a 
ocupar en nuestro pequeño mundo 
musical, el puesto que por su ejecu-




(Asamblea de Apoderados) 
Con asistencia de los señores Pla-
niol, Gancía, (Facundo), Barguei-
ras, Lambarri, Añel. Cabezas Noval, 
Suárez Real, 'San Andrés. Rouco, 
Cortiñas, Lóípez, (Pedro A.), Bru-
quetas Cimadevilla, Fernández, (Ra-
fael) Martínez (Clemente), Pascual 
Pagés, Paseiro Bravo. Parrondo, 
Pérez López, Pomaid, Portilla Viz-
caya, Rodríguez, (José María) Ruiz 
de la Peña, Sainz, Souto Fente, Val 
Alvarez, Yáñez (José Antonio) y 
Yáñez Rancaño (Gabriel) celebró 
sesión la noche del jueves la Asam-
A^UHCtO 
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P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
Hasta cuando el mando duerme, lo cela, porque quiere adivinar para quiéft 
es la sonrisa que mueve sus labios y en las frases que soñando, su esposo dice 
quiere oir el nombre de la rival, seguido de un adjetivo cariñoso. 
L a n e u r a s t e n i a : ! q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l * * , N e p t u n o 9 1 . 
blea de Apoderaidos de la Colonia 
Española de Cuba. 
El acto fué presidido por el señor 
Añel, Primer Vicepresidente de la 
Asamiplea, en unión del señor Yá-
ñez Rancaño, cuarto Vicepresidente 
y del Secretario, señor Paseiro. 
Fué leída y aprobada el acta de 
la sev'ón anterior. 
También fué leida y aprobada el 
acta de constitiución de las Comisio-
nes Permanentes de la Asamblea. 
Acuérdase aceptar la\ proposición 
hecha a la Sociedad por el Director 
de la revista "La Colonia Española 
de Cuba" referente a la adquisición 
de determinado número de ejempla-
res de dicha revista, para repartirlos 
gratuitalmiente entre los señores 
asociados. 
Fueron aprobadas vainas mocio-
nes presentadas por algunos Apode-
rados, figurando entre ellas, una, 
autorizando a la Junta de Gobierno 
para instalar en el local social me-
sas para juegos lícitos y otra, de-
signando a los señores Planiol, Gar-
cía (Facundo), Cimadevilila, Añei, 
Bargueiras. Lambarri y Ruiz de la 
Peña, para que someta a la aproba-
ción de la Asamblea las reformas 
que estime pertinentes en los Es-
tatutos, así como en. los Reglamen-
tos Electoral y de la Asamblea. 
Fueron aprobados los nombra-
mientos de los siguientes vocales de 
Secciones: 
'Seocióh do Inanigraciíón: Señores 
Emilio del Pomar San Pedro, Vi-
cente Cambra, Valentín García Bar-
bón, Cándido Férnández Gutiérrez, 
Rafael Mhiñoz Aramburo, Miguel 
Gasea Maurell, Benjamín Cayón, 
Cayetano Pérez, Alejandro del Río, 
TIM1JRA FRANCESA VEOETAL 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE iPLICAR 
D e v e n t a en las p r i n c i p a l e i F a r m & t í a s y D r o ¿ u e r Í M 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L ; A ^ u i a r y O b r a p í a 
r 
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Ricardo Carsi Ibert. 
Sección de Fomento: Rogelio Ca-
ñedo, Enrique Vázquez Betancourt, 
Pdudencto Escardón, José Yáñez, 
Arturo Pomar San Pedro, Antonio 
Sánchez Lamas, Sandalio Cienfue-
gos, José Fernández Menéndez, An-
drés Martínez Castresana. 
Sección de Sanidad: Jesús Patiño 
Viliar, Rafael Gómez, Justo Diaz 
Iglesias, ¡Segundo Lóuez Carpinte-
ro, Federico Rouco. José Vales Le-
vla, Juan Partagás, Manuel Váz-
quez López, Manuel Sampedro Ló-
pez, José Rosendo Roca, José Pita, 
Santos Ochoa, José Gerona Sam-
prún, Enrique Espinosa de los Mon-
teros, Modesto Costales Lobato, Víc-
tor AlVarefc del Busto. Enrique 
Vázquez Betancourt, José de la To-
rre Alonso, Manuel Diaz Fernán-
déz, Manuel Váztquez Gutiérrez. 
Sección de Orden: Lope Paseiro 
Bravo, Alejandro Izaguirre Esca-
lante, José García Castro, José Ló-
pez, Félix Galnares, Juan Marrull, 
PasicuaU Santerbá, Caisimiro Herre-
ría, José Pardo, Joaquín Pérez, 
Pedro Maté, José Fernández Cas-
tro, Ladislao Villegas, Mauricio Sal-
cines, Domingo Andrés, José R. 
Fernández, Jesús Martínez, Elíseo 
Martínez, Gregorio Gandarillas, Ca-
yetano Gómez. Pedro Soleda, Ra-
món Fernández, Lorenzo Ormaza, 
Pedro Palacios, Leocadio Figueredo, 
Pascual Palacios, Genaro Esteva-
nez,, Ramón Riesgo, Rafael Pulido. 
'Sección de Previsión: Tirso Cas-
tellanos, Rafael Gómez, Federico 
Muñoz del Rio, Fidel Lloredo, Jo-
sé G. Vales Leiva, Francisco Ba-
rresta Vázquez, Albino Fernández 
Fontela. 
Sección de Propaganda: Leopoldo 
García Fernández, Ricardo Aedo 
García, Ramón Menéndez Fernán-
dez, Felipe Sánchez Baireña, Pablo 
Mateo Vallespir, Mauricio Semoli-
nos de las Heras, Esrique Hierro ¿j 
la Torre, Rogelio Ternero Blanco, 
Isidoro Pelea González. Luís del 
Yerro, Julio Fernández Vallin, Ce-
üestino García Viña, Pascual Paladij 
Trucios, Celestino Rodríguez U 
pez, Gerardo Portilla Palacios. Mar. 
tín Gutiérrez, Domingo García % 
ra Antonio García Expósito, Anto-
nio García Nieto, Víctor dp, la ] 
Goiriselaya, Manuel García Feinú-
dez, José Lerido Lombardero, Ju!¡( 
Amor Rivas, Reineiro López, p| 
mín Ruiz, Rodolfo Guillén, Antom 
Marcos José Piqueras, Francis» 
Feraández Marco, Fermín Miguela 
Orcasitas, José Yáñez Piñeiro, !(• 
sús Gómez, Antonio López, Peto 
Palacio Trucios Pascual Palaw 
Trucios, José Cubas Abascal, Jo» 
Menéndez, Luís Serrano Rodríguei 
Por 
el 
a u que 
V E N T A S P O R CORREO 
Exportación de toda dase de mer. 
cancías. 
Vendemos de todo, en cualquia 
cantidad, y a todo el mundo. Abo» 
mos los gastos de envío. Daremoi 
cuantos informes se nos pidan. 
CCMPANU H I S P A N O - A M M 
200.—5th. Ave. Xew York, B, t 
de A. Se solicitan agentes. 
C. 359 30t.-lí. 
A C C I O N E S PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Com 
pañía superior: Pánuco-Mahuaves * 
A. Con sumo gusto le facilitare el J)o-
lleto g-atis, titulado: Petróleo. Lía» 
y délo a conocer a sus amigos. 1̂  
acertar en la elección de Compan' 
antes de comprar hable coum^ 
aunque sea por teléfono: nad& i* Cl1 
ta. Joaquín Fortún: Especialista ; 
Negocios Petroleros. Oficinas: 
no. número 26, Habana. Teléfono* 
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes responsable? 
1 86 31 8' 
C I M A s 
U P E R I O R A T O D A 
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Peí- r, L. ^ ^ 
F O L L E T I N 1 5 
rimas nuev 
KOVELA POR ANGELO DE SANTI 
Traducción del italiano por 
Felipe Villaverde 
de venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
sincero deseo de qae Julia, con su* 
Babios consejos, lograse diferir el 
casamiento de su sobrina, si no se 
podía conse-rnir otra cosa, hasta -]ue 
lodo se_ arreglase en conciencia y 
que decia sst-p por su vivísimo afec-
tóla su querida Lisa, y por la persir.i-
üón On que estaba ele que, sin la ben 
¡dición de Dios, el matrimonio en 
modo alguno podía ser feliz. 
Lisa se conmovió mucho con ía 
fectura de la carta y deploró con su 
lía la conducta de su padre, tan fue 
ra do toda razón, y la ruptura con 
ti doctor, y más aún lo que todavía 
|«s amenazaba. Pero el último con-
lejo que daba Eugenia le amargó el 
corazón. 
"¿Por qué aplazar mi casamiento 
luspirando,, "si lo que conviene es 
ndelantarlo y acabar de una vez, ma 
tana, hoy mismo,, si fuOse posible?" 
"4De manera que, según eso, con-
vieno cortarse el cuello hoy, porque 
hay peligro de tener que cortárselo 
mañana?" preguntó sonreíndo su t'.a: 
"no, amor mío. Diferir es lo menos 
malo que se puede aconsejar en tu 
caso; de todos modos es siempre 
prudente pedir al tiempo el remedio 
que las circunstancias present'es no 
dan". 
"¡Sí, para prolongar la agonía, va-
ra aumentarla, para multiplicarla! 
¿Cómo nos las arreglaríamos con 
papá? ¿de qué manera dominaríarno:; 
sus arrebaots? Y, lo que es peor f>.ún 
¿cómo saldríamos de los compromi-
sos contraídos por él, cuando ha r©' 
movido ya medio mundo?" 
Julia sentía todo -el peso de la di-
ficultad. Pero en su pensamiento veía 
claro, evidente que sería más fácil 
romper resueltamente todo, antes de 
meterse en mayores honduras, que 
borrarían toda esperanza de conse-
guir lo que ardientemente deseaba. 
Sería, efectivamente, una sacudida 
muy dolorosa. la murmuración insi-
diosa se cebaría en ellas, un día, nos 
una semana, pero, al fin, cesaría el in 
fierno y el demonio se volvería a s.us 
antros con el rabo entre piernas. Po-
ro ¿cómo afrontar este tema viendo 
a k joven aferrada a su propósito 
de inducir a Mario a que le guardase 
la promesa hecha? Lisa aseguraba a 
su tía y juraba y perjuraba por lo 
que más quería en el mundo, que 
apenas desposada, no le dejaría una 
hora^ en paz a su marido hasta con-
seguir su deseo, y que tan consolado-
ra noticia la tendría su tía mucho rn-
tes<4deIo que podía presumir. 
¿Aperuta desposada?" interrogó 
Julia, cociendo oportunamente la rfra 
se,; "no ves el perpetuo equívoco en 
que andas rodando? ¿Apenas des-
posada? Has de saber que el ac-
to civil ante el alcalde no es un ca-
samiento, porque no es sacramento, 
que al salir de, allí eres tan prometi-
da como entraste, pero no esposa; 
ante la ley habrás arreglado, en efec-
toto, las consecuencias civiles de 
una unión puramente civil; pero an-
te la conciencia, ante la Iglesia, an-
te Dios, tai unión es Ilícita, no es 
válida, si no se le añade el sacra-
mento. Piensa en ello, Lisa mía 
querida, reflexiona; tú debes saber 
de me,moria tu deber de cristiana, y 
yo no estoy aquí para enseñarte el 
catecismo...." 
"Sé el catecismo, lo sé," respondió 
la joven inquietándose; "pero tam-
bién sé, por ejemplo, que nunca se-
ré acusada de Ladrona si algo de la 
tienda con la mercancía comprada 
y con la promesa de pagarla lo más 
pronto posible..." 
"Perfectamente^, siempre que el 
amo te dé crédito. Si no te lo da, 
correrá detrás de tí como robadora 
de lo suyo y querrá quedar satis-
fecho en el acto. Así ocurre en 
nuestro caso. Dios no te concede 
crédito, sino que quiere como condi-
ción necesaria, absoluta e Irrecusa-
ble el casamiento religioso; de otra 
manera, ya te lo he dicho, no eres 
esposa, no erqs su mujer, no tienes 
derechos de mujer, ni el otro tiene 
derecho alguno de marido. ¿No lo 
ves ? No hay familia, a no ser que 
haya perdido toda fe y viva y mue-
ra sin Dios, como los perros, como 
tas betstias, que deje a la hija en ma-
nos del prometido cuando han sa-
lido de la alcaldía. Sería un escán-
dalo, un deshonor, una infamia. Cada 
uno vuelve a su casa y espera has-
ta que se haya ejecutado el casa-
miento en la iglesia. 
"Luego seré una deshonrada, una 
infame, una...", gritó Lisa, cubrién-
dose el rostro con las manos al pro-
ferir esta reticencia, sintiendo do! 
pronto uu\ 'estremecimiento convul-
siyo, pero más con expresión de des-1 
dén que, de convencimiento. 
Julia se conmovió, y dulce y com-1 
pasiva se le acercó más aún, y echán-
dole el brazo al cuello y oprimién-
dola cariñosamente: "Lisa mía," le 
dijo, "bien sé cuánto te atormenta 
y te aflige la realidad de las cosas; 
peiro reflexiona que sin la bendición 
de Dios, no eres suya, que en con-
ciencia no puedes arrojarte en sus 
brazos, que tal convivencia con él es 
un abismo de culpa... Tú rechazas I 
la culpa, ¿no es verdad, mi dulce j 
Lisa ? tú la rechazas; y ningún co-1 
razón honrado y cristiano la come,-
te con el falaz propósito de reme-
diarla después. O romper o diferir. 
La virtud tiene sus derechos y es 
preciso hacerlos valer, aún a costa 
de la propia y es preciso haceírlos 
valer, aún a costa de la propia vida. 
¡Y aquí no se te pide la vida! Valor, 
Lisa. . . 
La pobre joven dió un salto, co-
mo para salir de aquel atolladero, 
no obstante, tan amoroso, en que la 
había metidb su tía; los sollozos la 
ahogaban y nuevas y copiosas lágri-
mas le humedecieron las mejillas. 
"¡Estoy desesperada!" prorrumipló 
al fin, levantándose resuelta; "¡es-
toy desesperada! No veo medio de 
salir de este atascadero. Me sien-
to sujeta por todas partes como con 
unas tenazas de hierro. Y ¿puede 
un Dios permitir tan cruel amargu-
ra? ¿Para qué vivir? ¿para qué? 
¡La vida me e(s ya insoportable! 
Déjame, déjame.. . 
Y diciendo esto, se desprendió de 
su tía y desapareció dentro de casa. 
Oyóse después un cerrar de puertas 
y un sacudir de vidrios en la habita-
ción que daba precisamente a la te-
rraza. Julia volvió la cara, todavía 
sofocada por la disputa, y alzó los 
ojos lacrimosos â  las ventanas de su 
sobrina, con los brazos caídos y las 
manos y1 los dedos cruzados. Así per-
maneció inmóvil» algunos instantes. 
¡En aquella actitud parecía propia-
mente una "mater dolorosa!" 
•''¡Pobre hija mía!" exclamó, "po-
br^ Lisa." 
Poco antes del mediodía llegó a 
Villa Flora un ¡telegrama de Bellin-
zona, en el que Mario Uberti decía 
que apenas llegado a Locarno la no-
che anterior, después de, una trave-
sía feliz y con el pensamiento en su 
Lisa, había encontrado cartas apre-
miantes de Lucerna, que le obliga-
ban a presentar sus dibujos para el 
nuevo ramal deil ferrocarril del Pi-
lato, si no quería perder el concur-
so, convocado para el 2 de octubre y 
no más tarde, como al principio se 
creía; por consiguiente, qu^ se le ha-
cía Imposible despacharse eni (tan 
corto tiempo y, por otra parte, le ur-
gía no perder la ocasión de aquella 
•invitación tan 'honrosa para él y de 
seguras ventajas; que por tal mo-i 
tivo suplicaba al comendador e,! apla-1 
zamiento de las bodas para tiempo I 
más propio, y a su adorada Lisa que | 
se consolase se la dilación, requeri-
da sólo por circunstancias imperio-
sas, y que pensara en su amor y en 
su eterna fidelidad. Concluía dicien-
do que, por carta daba explicaciones 
más amplias. 
Fácil es imaginar el efecto que 
prodújo en Aquiles Pietrofanti esta 
singular propuesta. La furia, un 
tanto apaciguada con las cartas que 
acababa de escribir a Turrini, al al-
calde, al gobernador, a Crispí mis-
mo, todas respirando rencor y ven-
ganza, renació más violenta aún. 
Con el telegrama en la mano se pre-
sentó en la estancia de Lisa para te-
ner por lo menos con quien gritar 
y desahogarse. Allí estaba también 
Julia, quien después de otra conver-
sación había hecho las paces con su 
sobrina, y estaba ayudándole a arre-
glar lo necesario para el viaje, muy 
contenta por haber conseguido, des-
pués de los sucesos de la mañana, 
que la joven prometiera de veras ha-
cer por su part© cuanto le fuera po-
sible a fin de hallar preterto para 
aplazar la boda y persuadir de ello 
a su padre. 
Aquella noticia Inesperada, que co-
mo mano redejntora parecía llegar 
tan oportuna a arrancar de un golpe 
a su querida sobrina de aquel abis-
mo de incertidumbre y de dificul-
tades, iluminó' con vivos rayos de 
esperanza el rostro de Julia. Pare-
cía transfigurada. Miró fijamente a 
üisa aini decir una palabra: pero 
aquella mirada amorosa y 
a la vez equivalía a un d^cur ] 
tero. También la joven vio e n ^ 
hecho casi una provideincia ¿| . 
que venia a salvarla, y x* * 
inmediatamente a su P3^6' m to* 
"¿Y por qué no? . 
maremos mejor consejo y _ ^ v 
de tantas angustias, que ^ ^' 
a mal con todos y nos 
amigos más queridos." ^err0^ 
"¿Tú también, Lisa? 
el viejo indignado; "venia 
ra oir tu voto en contra y ^je" 
valer, ¿y ahora resulta J 'ta 
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Y al decir esto miro w 
a su hermana. . .fp asi"1' 
"No os hablaré más de e* J|s f 
to; corre de mi cuenta. ¿ de pi!*' 
en mi casa tengo neces^ nle 
tos ni de Herodes? ¿No ^ | 
yo? ¿No basta m l / f 1 ^ h»fl 
se acabó! El casamiento * 
hacer, pese a quien Vese'{eTes.€ 
vuelvo atrás, y si tu ^0^\q]i l *' 
tate de mi vista, sal de 
calle, a pedir limosna en 
na.. . ¿Me; ^P11.00:, .e coiB?J 
Se detuvo un ^ f U ^ K i 
perando la respuesta de < ^ faZ 
to afrenltoso, lanzando » ^ 
un* 
su hija. 
con Lisa se sonrojo y conü - ^ 
turbable arreglando las c -4» . 
tía. Ya tenía la p r u e b a ^ : 
casamiento er. más eos* ^ y 
diré que suya; y aunq^ I0 hj. 
puesto en él su c o r a z ó n , ^ 
puesto precisamente Pux heCiia 
no obstante., la ofensa 
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•^pra serie del Campeonato, 
U ? arde y no hay por donde 
'•;tá í ^ n u e ño se quemen- , • ..^ 
ogeria' Vsul ta que los habamsrtas 
Ahora Pían dueños absoluto de ella, 
f se 0 n el agua al cue110' y con 
" • X enorme de perderla. 
'airnendaristas con un esfuerzo 
~-\*mLo han hecho la proeza de 
ibrehUlu eiia^ y no quieren sol_ 
; f Aunque se quemen o queden 
'• • i orrOTiadOS. 
0111 !f H es que nosotros vista la 
^ l obtenida poil el club rojo, 
Ten nodríamos creer que el A l -
L ê pusiera a la par de los 
«tas 
^ o decimos creencia porque ej I San Francisco, le j u g ó l á m a l a 
feLlT'es señal de mal agüero 
f ^ . r ' a ^ e l Pájaro de ganarle un 
1 además ese empate de Mén-
dez !Acosta, es l0á almendanstas. 
^ -yego empatado, para el A l -

























"?! df lá Serie o el Champion, y si 
Acuerden nuestros "fans" lo su-
el año pasado, que por un jue-
f tpatado, la "Liga Nacional Cu-
^ !' tiene tela para dejarlo fuera 
Vo^eso, * nosotros cuando vemos 
el Almendares empata o le em-
n un juego, temblamos por ellos, 
í u e tienen muy mala suerte, pa-
¡Homper esas empataduras^ 
per0 dejemos esas divagaciones, y 
peraos al juego^de ayer. 
La impresión que sacamos de " A l -
endares Park" del desafío de aye.r, 
U m y Srata-' Pues Pudimos conven-
i o s de que en la Habana, aún 
ijte gran entusiasmo por el Empe-
Jor de los Sports, el baseball. 
iUei aquí hay público cuando se dan 
iiaencs juegos, o se trate de compla-
ter a los "fans"' con buenas exhibi-
u0.\ver estaba 'Al-mendares" como 
e:1'épocas del "Detroit," "Filadelfia" 
v ciubs americanos, en que, pasába-
los buenos ratos viendo jugar pelo-
I americana. Así es que mientras 
íavi deseos de complacer a los ad-
¡iradores del baseball, siempre ha-
p público en Almendares,' y sobre 
vio si se suprime como ayer tanta 
'totella." 
El juego de ayer, ha sido un paso 
Je avance para el Almendares, que 
![ ha puesto casi al "pedant" do la | 
primera serie. 
Todos los "boys" jugaron con in- ! 
ms y con deseos de ganar, que de-
(fo.e interés demostrado en el jue-
p, fué lo que les nizo tr iunfar. 
Joseito Rodríguez, con su senca-
b.al modo do'jugar la pi'iimera ba-
i ; "Pelayo" Chacón, con su "homo-
B" a la cerca, y Strick con su ma-
avilloso modo de jugar de t rá s del 
kne, fueron los primeros factores 
k la victoria de ayer. 
Luque, D. Adolfo, no estuvo muy 
'en, y le faltó mucho para poderse 
olocar junto a Méndez, en su labo-
riosa labor. 
El "Habana," la sangre joven y 
taieva de esa novena, que en ella bu-
Hf, Tío pudo sacar partido de su gran 
tóbr. Ni los batazos de Marsans, n i 
la perspicacia de Miguel Angel, les 
Nió para poder ganar. 
iAcosta, el terrible r ival de Ménde?. 
mé ayer juguete a mano limpia de 
íjs alacranes, tuvo que saltar del 
cuando el "Pelayo Cubano" le 
ño el palo de la tarde. 
Vino el zurdo Palmero, y nada pu-
«hacer Estaba visto que la tarde 
tf ayer, como hace algunas otrdas,' 
'«n enteramente almt ndarlsta. 
con esto está dicho todo. 
muera por abandono o por otra cau-
sa. 
¡Pobre "San Francisco.", tanto su-
f r i r para que al cabo muera de con-
sunción!. 
El club "San Francisco" que se en-
cuentra en estado agónico, ha re-
gresado de Cienfuegos de color dis-
tinto al que fué. 
Los "dhicos' del "Mula tón" para 
complacer o poserse dentro de las 
exigencias de la Asociación de Base-
ball, se p resen ta rán hoy en Almen-
dares Park sino reforzados, al me-
nos reformados, pues han regresado 
de ¡a Peiia del Surfi con la gran le-
chada, pues cuando desembarcaron 
esta mañana pior la Estación Central 
nadie los conoció, ta l fué la lechada 
que le dieron ayer los cienfuegue-
ros. 
E l desafío fué de lo m á s reñido, 
pues "Tatica" Campos dejó a los 
"boys" del patio de Bengiochea, en 
tres "hits" y sólo le anotaron dos 
carreras. 
En cambio, a "Oheobé" Suárez le 
pegaron de lo lindo y sin embargo 
ganó su desafio. 
Cosas del baseball 
Para terminar: 
Nlo hay que olvidarse que Duís 
Bustamante ("Anguil la") se halla 
muy gravemente enfermo, y que sus 
amigos y compañeros en unión de 
los Cronistas de Sport, tratan de 
aliviarle en su angustiosa situación, 
recluyéndolo en una Clínica para 
su asistencia médica. 
A este efecto, para arbitrar re-
cursos se ha acordadb celebrar un 
"miatcr" benéfico en los terrenos de' 
Almendares Park el dia 4 del en-
trante mes. 
Una connisión compuesta de Abel 
Linares, Manolo Regó, Augusto 
Franquiz y los Cronistas de Sports, 
son los encargados de organizar el 
desafío. 
Ahora sólo falta que los "fans" 
admiradores de "Angui l la ' corres-
pondan a los esfuerzos hechos pol-
la Comisión para que el desafío 
tenga excelentes resultados. 
Las localidades para el beneficio 
es tán en poder de la Comisión. 
Y nada m'ás por hoy. 




Luis Bustamante, a quien más co-
nocían por Anquilla, loa "faus" y que 
tantos días de gloria dló al baseball 
cubano, figrurando en distintas tempe 
radas en los clubs Habana, Almenda-
res y Fe, se encuentra hoy día grave-
mente enfermo y en la mayor indi-
gencia. 
Síis compañeros y amigos no lo han 
querido olvidar en hora tan suprema 
por la que atraviesa, y se han agru-
pado como un solo hombre, para ar-
bitrarle recursos. 
A este efecto sus compañeros se han 
comprometido a Jugar en su obsequio 
y Eugenio Jiménez, le ha cedido a la 
Liga, los terrenos para el match be-
néfico. 
Esto se efectuará el próximo vier-
nes 4 del entrante mes, entre dos 
novenas formadas por todos los gran-
des players. 
Abel Linares es el que más empeño 
tiene en beneficio de sus "ex-players" 
i formando una fuerte novena la que 
contendrá con esta otra organizada 
Jjor "Pepillito", que es la siguiente: 
Pitchers: 'Méndez y Acostica. 
Catcher: G. González: 
la. base: J . Rodríguez. 
2a. base: T. Romañach. 
3a. base: R. González. 
S. stop: P. Chacón. ^ 
L- flelder: M. Guerra. 
C. flelder: C. Tórnente. 
R. flelder: B. Baró. 
Dice T.a Noche que ayer se comenta-
ba favorablemente el beneficio del po 
! bre Anguilla, en una reunión de co-
nocidos sportmen. E n el grupo se ha-
, liaban dos populares magnates de 
; nuestro base ball, los cuales se en.-
| cuentran dispuestos a hacer mucho 
! por el ex player, en cuanto se refiere 
i al mayor éxito de su beneficio. Uno 
; de ellos, hará las gestiones necesarias 
para que un notable cirujano practi-
; que la operación que se requiere ur-
| gentemente en un afectado órgano del 
organismo del que fué fuerte y ágil, 
. y que hoy se encuentra débil y can-
sado. 
i ¡Pobre Anguilla! 
Nosotros, está demás el decirlo, pue 
: den contar los organizadores del be-
| neficio de Anguilla, con nuestra de-
I sinteresada y constante adhesión. A 
í socorrer a Anguilla, queridos fanáti-
| eos. 
Que una vez más la bendita cari-
dad toque en vuestros nobles y gene-
rosos corazones, y como un solo hom-
bre acudamos a los terrenos de Al-
mendares Park el 4 de febrero. 
Allí los esperan la patrona de los 
cubanos, la Santísima Virgen de la 
Caridad del Cobre, derramando sus 
dones, de protección y beneficencia. 








milito, parece que ayer, antes 
^ l1-a Almendares, tomó una gran 
m de bromuro. 
Hizo bien, pUes ¿e }0 contrario le 
J • preparada la "mordaza," v 
Wm "margaritas." 
Ayer los "Umpiros" estuvieron 
ffeos, pUes Gutiérrez mul tó a 
jPente, y Magriñat a Pedroso. 
•os buenos oficios de Regla, y dol 
I^Jas líneas redacta de nada sir-
vaínos ¡iac0r) paciencia y to-
Ijemplo y . . . punto f inal . 
sta tarde se decide la suerte del 
^ francisco" 
Asociación de Baseball" dcs-
ÍWv Ciesafl'0 de esta tarde, se 
para femar acuerdo. 
mtiáA ?rancisco" no le quedan 
'catXf , ^""hios, o se refuerza 
£ la el cat¡re. 
M a r á 0 hajy cuiidado' ^ todo se 
ira3;1 ôsotroe i 
eri '̂ Qs / cuoidies somos muv 
aq̂  r] cora™n, y no somos ca-
p j l tf ue cortarle' la cabeza a na-
Sue!nenOS al '<S;,n Francisco", 
Bvog 08 fcndadosoa y ca-
0 DEL 
B O M I 
En la mañana d© ayer s© batieren 
el "Boyden" y el "Lawton" en ios 
terrenos de este último, venciendo el 
primero de los mencionados teams 
por la labor bril lantísima de sus ola 
yers con especialidad sus pitchers 
Fernández y Albirdua. 
El match' resultó bastante intere-
sante, teniendo que suspenderse en 
el séptimo acto, por ser demasiado 
tarde y tener los muchachos del 
"Boyden" juegfO con otro team mO 
mentos después. 
Hasta el presente están invictos 
los boys de] "Boyden". 
Más detalles de este sensacional 
juego loe dará e] score que a ca,nti-
nuación publicamos. 
' B O Y D E N 
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PARIS. LONORES.BEWJH4 
~ VIENHE 
C o n 
S Y R G O S O L 
C u r é mi Blenorragia . 
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS. 
D E P O S I T A R I O S ' S A R R A ' J o h n s o n . T a q u e c k s u 
G o n z á l e z , m a j o c o l o m e r . 
,e ^a. \ S f ' porque ahí es tán Se 
^ h ^ r ^ ^ r y . . . hasta Kalci. que n -o^ j . y 
de tlenen a menos de fun- , 
Pero •lecu.t01,es'. 
\ (ÍUe0rodlVaffUemos y esPeremas i 
S a l 1,: lelvan los señores de l ' 
V q u lero-
(sI>erare er confianza en ellos, i 
a el Campeonato no 
K L P R I X a L P K ATLiCTA D E HO-
. XÜLLTLU 
Joseph A. Gihnan, natural de- las 
Islas ¡Sandwicehcs que se dlstingruió 
muoho en los juegos de foot-bal! cn^ 
tro Harvard y Yale y que será nora-
brndo cápKán de Harvard pura el 
año próximo. E s este un gran honor 
considerándose que es el primer ha-
bitante de esas pequeñas islas que 
recibe tal honor 
[IR B. u. C. 
Sr. Cronista de Sport del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Mucho lo agradeceré tenga la ama-
bilidad de insertar en su muy leída 
página de sports, el siguiente reto: 
Por este medio, ponemos en conoci-
miento del Manager del "Estrada Pal 
ma Braves" que los retamos para ce-
lebrar un desafío el domingo 30 del 
presente mes en nuestros terrenos de'i 
Reparto "Lawton" el juego se efectúa 
rá. por la tarde, empezando a las dos. 
Nuestro line up es el siguiente: 
Jesús Pardo: left field. 
Calderón: Centre field. 
Joaquín Ablanedo: 2b. 
Tórnente: Right Field. 
Randin: Short Stop. 
Antonio Cándales, la. base. 
Abelardo Cárdenas: 3a. base. 
Rogelio Robles: Catcher. 
Franck Acosta: Pltcher. 
Dándole las más expresivas gracias 
por anticipado, me es grato el que-
dar de usted muy atentamente. 
Joaquín 1j. Ablanedo. 
S|c. Obispo número 98. 
Andía If . . . . 3 . 0 
G. Valdés ss. . 
M . Escobar c. . 
R. Moreno 3b. 
F . Andía i b . . 
J Albudua 2b p. 










R. Fernández p-2b. 3 o 
.1. Alvarez cf. . . 2 o 










0 0 0 0 
DE COLOI 
• E l domingo pasado, 16 se .efectuó 
er tercer juego de la serie que tienen 
concertada las novenas infantiles "Co 
lón" y "Mausoleo", correspondiéndole 
el triunfo al primero, como se verá 
en el score. 
E l "Mausoleo" en sus tres primeras 
entradas, se anotó 6 carreras y de aht 
se acabó la pólvora pues las demás 
entradas no pudieron anotar ninguna 
carrnra. 
Castillo, la estrella colombina, batió 
colosalmente, pues de 5 veces al bat, 
dió 3 hits, uno de ellos de home run. 
Véase el score: 
COEOX 
V. C. H. O. A. E . 
S W I F T 
V. C. H . O. A. E. 
F. Guerra, 2 b y l í . 4 0 0 1 0 0 
Santos, ;jb. . . . 4 0 2 4 2 1 
S. López, c. . . 3 0 0 10 4 0 
A. Hernández, p . 4 2 4 0 2 0 
Aguilera, I b y cf. 3 0 2 2 0 0 
C. Ramos, 2b y ss. 4 0 2 2 3 0 
Riche, cf y l f . . 4 0 2 1 0 0 
O. Peña, r f y I b . 4 0 1 7 1 1 
Rodrigo, p y r f . 3 0 1 0 1 0 
Totales. . . . 33 2 14 27 13 2 
Anotación por entradas: 
Camino. . . . 000 020 010—3 
Swift . 010 000 001—2 
T' la lcs .20 6 7 21 11 4 
L A W T O N 
V. C. H .O. A. E 
A . Domíneruez p . 4 t 1 0 2 
J. Osea 3b . . . 4 o 3 1 1 
M . A . Vega ss. . 4 1 o o 2 
J. Alvarez 2b. . . . 4 1 2 2 1 
J . Cocas i b . . . . 2 i o 14 o 
F. Domínguez lf rf 2 o o o o 
G. Mart in rb. . . 3 " o 3 c 
J . Mancera r f . . . 1 o o o o 
A . Cervantes c . . 2 1 o 1 o 
P. Lugo 3b. , . 4 2 1 
D. Quesada, Ib. . 5 2 2 
G. Castilo, ss. . 5 2 ^ 
J . Castillo, 2b. . . 5 8 " 8 
J . López, c. . . 5 1 2 
S. Puig, p. . 6 1 2 
R. Delgado, cf. . 4 0 0 
A. Llau, lf . . ; 3 1 1 
V. González, rf. . 2 0 0 
B. Brancachó, cf. 2 0 0 
SUMARIO. 
Totales . . . . 41 12 12 27 14 5 
MAUSOLEO 
V. C. H. O. A. E . 
Totales . . . 29 5 8 21 6 i 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
Boyden 
Lawton 
. 000 303 o—o | 
. 001 201 r—5 
P. García, ss . . 
J . Pérez, 3b. . . 
J Diago, p. . . 
• i. Ptilayo, Ib. . 
F . Valdés, lf 
Geraldo, cf. . . . 
J . Brancachó, ri 
A. Ribeanx rf . . 
A. Pérez. 2b.. . . 







1 0 0 0 0 0 
S U M A R I O 
Three base hits: J . Andía . 
Stolen bases I . Andia r, M . Esco-
bar 1, J. Osea 2. M . A . Vega 1; 
J. Alvarez 1; J . Cocas 3; J . Do 
mínguez i . 
Sacrifice hit»,; G. Valdés 1. 
Double plays: Ablanedo y J. An-
día: Valdés y Albundua. 
Struck out: por A . Domínguez n ; 
por Fernández 3; por Albundua 4; R. 
Fernández I . 
Bases per bolas: A Domínguez 5; 
J . Albundua 1. 
Wi ld pitchers: por R. Fernández f. 
Umpires: B . H e r n á n d e z . 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Jeff MuU. 
REVISTA GRAFICA SEMANAL 
A p a r e c e r á en Enero 
1 
C t s . 
Agencia, del DIARIO D E LA 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-3174. 
Totales. . . . 32 6 í) 27 13 6 
Anotación por cntsaads 
Mausoleo 4 1 1 0 0 0 0 
Mausoleo 4 1 1 0 0 0 0 0 0—ft 
Colón . . . 1 0 2 0 0 6 2 1 0 —12 
R E S U M E N 
Two bager. Quesada Puig Pérez Pe 
layo. 
Three bagger: P. García. 
Home run: J . Castillo. S. López. 
Struck out: por J . Diago 6, por 
Puig 3. 
Base on ball, por Diago 8, por Poig 
3. 
Stolen base, poj S. López G. Cali-
llo Pelayo J . Castillo y Lugo. 
Umpires: Páez y Pilar. 
Scorer: Enrique Fuentes. 
Two bagger hits: Más, Hernández 
2 y Rodrigo. 
Three base hits: Santos, Hernán-
dez y Bardina. 
Sacrifice hits: Del Río. 
Stolen baséis: Gil . 
Double plays: Ramos y Santos, 
Gil y Del Río, Tapia y Del 'Río , Más 
(sin asistencia), más y Del Río. 
Triple plays: Hernández, López y 
Peña. 
Bases on balls: por Rodrigo 4; por 
Hernández 5; por Casuso 2. 
Struck cuts: por Rodrigo 1; por 
Hernández 5j por Casusp 5. 
Dead balls: por Hernández a So-
lar. • 
Umpires: Este.noz y Roig. 
Tiempo: 1 hora, 45 minutos. 
Scorer: Alfredo M. Vaghón. 
OBSERVACIONES.—Hlsts a Ro-
drigo 0 en 1 ¡l ¡3 innings, 
RIT^A • an^ncioe en el DIARIO 
L A M A R I N A 
D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M a r s a l . 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i , a u t o r d e l 
M o n u m e n t o a M a c e o . 
ÜCSr a d o r G e r e n t e ! N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
^CISNES AL APARTADO §17. >t u $ 2 . 2 0 AL A^6 . 
LOS INKRCO-
LEEiíLES 
Los juegos de ayer en la Salte I 
Park dieron f l siginente resultado: 
Primer juego; "X'ewton" 6; "De ¡ 
la Salle"' 6. 
Segundo juego: "Inst i tuto" 19; 
"Cervantes" 2. 
Y por hoy solo diremos que el 
"Cervantes" es tá d i s p u t o a hacer 
un record de juegos perdidos. 
Los scOres no los publicamofi t^or 
(¿ue no los hemo^ recihidev. 
Score del juego celebrado en los 
terrenos de la "4a. Compañía" entre 
los clubs "Camino" y "Swift ," en el 
que triunfó el primero por una sola 
carrera de diferencia. 
En e,ste match interesanltíslmo, 
reapareció en box el pitcher uni-
versitario Casuso, que a pesar de los 
14 hits que le dieron, supo conquis-
tar el tr iunfo para su club. Julio 
López lo secundó admirablemente. 
CAMINO 
V. C. H . O. A . E. 
Suárez-Solar , ss. . 2 1 0 0 1 
A . Casuso, p . , . 4 0 0 1 ] 
R. Más, 2b. . . 3 0 2 3 2 
J. Tapia, 3b. . . 5 0 1 5 1 
J. Bardina, cf. . . 1 1 1 £ 0 
J. López, c y r f . 2 0 1 5 2 
Del Río, I b . . . 3 0 2 8 0 
Muril lo, r f . . . . 2 0 0 0 0 
Mass'no, rf y l f . 1 0 0 0 0 
Gil l f y c. . . . 4 1 1 3 1 
Totales. A A « 29 3 8 27, 8 
EN SAN RAFAEL 32. 
FOTOGRAHA Dt 
C U N A S y Cia. 
l e h a r á n s u m e j o r r e -
t r a t o y q u e l e a g r a d e , 
p u e s l e h a c e n c u a n -
t a s p r u e b a s s e a n n e -
c e s a r i a s p a r a a c e r t a r 
- - - - s u g u s t o - - - -
R e t r a t o s s u p e r i o r e s d e s d e 
U N P E S O l a m e d i a d o c e -
• - - n a e n a d e l a n t e . - - -
Libro que no muere nunca 
Las enciclopedias, geográf icas uni-
versales y los libros de especialida-
des envejecen relativamente pronto, 
porque están sujetos a las modifi-
caciones cada día por el progreso hu-
mano; pero la Historia no muere nun-
ca porque el pasado no puede modi-
ficarse. 
Por e.so aconsejamos a nuestros 
lectores que compren sin titubear la 
Historia del mundo en la edad mo-
derna, en la seguridad de que no 
pueden emplear su dinero en otra co-
sa mejor. 
E l señor Conde dte Romanones, ha 
escrito refir iéndose a esta obra: 
( . . . Es eenclllamente admirable 
la obra realizada por la Casa Edito-
r ia l Sopeña al publicar la Historia 
del mundo en la edad moderna. De 
su valor científico son garan t í a los 
nombres de los m á s ilustres historia-
dores contemporáneos que han colabo-
rado en la magna empresa.) 
Visitemos la exposición de la His-
toria en sus diferentes encuadtei-na-
ciones en la l ibrer ía " L a Moderna 
Poesía" de José López Rodrigue», 
Obispo 129, o en la l ibrer ía de Jai-
me Venavent, Bernaza 50, y se con-
vencerá del inmenso valor que en-
cierra esta obra monumental cuyo 
editor tiene sus oficinas en Bernaza, 
58, altos. 
M i n o s a d e m a r c a r 
Por el ¡^eríonal facultativo de lr\ 
Jefatura de Montes y Alinas del Dis-
tr i to de Pinar del Rio, se procederá 
a la- demarcación d3 los siguientes 
registros mineros: 
Del 28 de. i lnero al 4 de Febrero 
la de la mina "Octavio", con 50 hec-
táreas, de hierro, cobre y otros, de-
nunciada por el señor César Díaz 
Gómez, en el barrio del Cangre, tér-
mino municipal de Pinar del Río. 
Del 20 de Enero al 5 de Febrero 
la de la mina "Dolores", con 20 hec-
táreas, de hierro, registrada por el 
señor Saturnino Pedroso, en el ba-
rrio de Guayabo, del mismo término 
municipal. 
Del 3 al 7 de Febrero la de la mi-
na "Zoila", con 118 hectáreas, de liie-
iro, cobre y otros, denunciada por el 
señor Pedro Obelleiro en el barrio 
de Cabezas, té rmino municipal de 
Mantua. 
Del 4 al ! i la de la mina " E l De-
sengaño", con 80 hectáreas , de hierro, 
cobre y otros, denunciada por i \ sc-
j iu r Andrés Cabanzón y Gonzálsz en 
el barrio de Arroyo Hondo, término 
municipal de San Juan y Martínez. 
Del 4 al 12 la de la mina "Consue-
lo Panchita". con 250 hectáreas, de 
hierro, cobre y otros, denunciada por 
e] señor Felipe Hernández Vilomara 
en el barrio de Cabezas, té rmino mu-
nicipal de Mantua. 
Del 5 al 10 la de la mina "luana 
Mana . con too hectáréas, de liierro 
cobre y otros, denunciada por el se-
ñor Manuel Martínez, en el b-rrio 
y termino antes expresados 
Del 8 al 16 la de Ia mina "Mar:,ot 
Kosita . con 100 hectáreas, de hierro 
etry,^r0TS-; dem'"ciada por el se-
ñor Felipe Hernández Vilomara en 
t i barno y termino municipal v , 
presados. * 
Enero, 17. 
Ecos de una boda. 
En la noche del día de ayer, unie-
ron sus destinos, la simpática y vir-
tuosa señorita Zoila Castellanos y Ca-
sa j-as y el aprecia ble joven señor «lo-
só l i . Cabrera y Borges. 
E l acto de referencia dld motivo 
para que la morada del eñor Juan 
Yero, Jefe de la Elación ferrocarrile-
ra de este poblado, se viera Invadida 
por muchas y distinguidas señoras y 
sefioritas, jóvenes y caballeros de es-
ta sociedad yde los vecinos pueblos de 
Esperanza y Jlcotea. 
Entre el conjunto de bellas sandie-
güeras que allí brillaban por sus múl-
1 tiples encantos, estaban las agracia-
das señoritaa María Luisa Vicens; 
¡Luisa, Hortensia y María Cepero; Ola 
i lia y Evangelina Miguélez; Petra, 
Panchita y Josefa Dieste; Isolina In-
da: Gudelia y Amórica Rojasá Rafae-
[14 Rofes: Adela Miguélez; Fresolina 
1 Perera; Cándida y Cira Artiles; Leo-
| ñor Ibáñez; Leonor Corona; Gloria 
Valdés; Obdulia Eex-nández; Rafaela 
I y Adelaida Perdomo; Pura Rofes; 
\ Rafaela Borges; Eustaqula Rodríguez 
| y otras más, no menos agraciadas y 
i bellas que las anteriores, cuyo nom-
bre no conserva en su recuerdo, mi 
Infiel memoria. 
Entre las respetables matronas, 
presentes al acto, recuerdo a las se-
ñoras Triana de Miguélez; Lima de 
Perdomo; Rojas de Miguélez; Lleo-
nart de Perera; Rivero viuda de Vi-
cens; Bonilla de Cepero; Espinosa de 
Paredes; Puñal viuda de Landa; E s -
pino de Alberich; Villarea.l de Gar-
cía; Cabrera de Lima; Cabrera d« 
Díaz; Bórges de Rodríguez; Borges de 
Cabrera; López de Yero; Prado d« 
Torrens y . la distinguida dotora en 
Farmacia señora Lucrecia Landa, viu 
da de González. 
También lucían por sus gracias per-
sonales yesmerada educación, las dis-
tinguidas señoritas Gloria Leza 5 
Herminia Rodríguez. 
E n el acto ofició el Juez Municipal 
señor Ramón Rojas, siendo testifica-
do por los señores Ramón González y 
Gregorio Bello, Alcalde Municipal y 
Secretario de la Junta Electoral res-
pectivamente. 
¡Que la felicridad más completa rei-
ne en el nuevo hogar! 
A otra boda, no menos simpática € 
Interesante que la anterior, quiero :e-
ferirme en estos cortos párrafos, que 
no puedo hacer muy extensos, para 
no abusar de las columnas del im-
portante rotativo, que les da hospita-
lidad, ni de la paciencia de sus mu-
chos lectores. 
L a boda de referencia, es la qu* 
tuvo lugar, también en la propia no.i 
che del día de ayer, entre el aprecia^ 
ble vecino de Santo Domingo, señoi 
Martín Díaz Sota. Secretario de lí. 
Junta de Educación de aquel Distrito 
Escolar y la simpática y virtuosa se-
ñorita .Zoila Perera y Rodríguez, hija 
de nuestro distinguido amigo señoi 
Manuel Perera, vecino de arraigo 5 
de general aprecio en esta localidad. 
Pocos momentos después de termi-
nada la boda, tomaron pasaje en la 
Estación ferrocarrilera de este pue-
blo los contrayentes, dirigiéndose al 
pueblo de Santo Domingo, en donde 
fijan su residencia los esposos Díaz 
Perera. 
E l carácter de intimidad, familiar, 
con el cual se celebró la boda, no fue 
obstáculo para que muchas de las 
personas de la amistad del señor Díaz 
y de la de los esposos Perera Lleonart, 
así como de la novia, acudieran a la 
Estación del ferrocarril, a despedir a 
los contrayentes, deseándoles una 
eterna luna de miel y un viaje f ' l iz. 
Por mi parte, deseo a lo?i nuevos 
esposos que el ángel de la felicidad y 
de la dicha, derrame sobre ellos sus 
mejores dones. 
E L CORRESPONSAL. 
L a f u e r z a j u v e n i l 
No es posible que haya hombre 
alguno que no quiera estar en po-
sesión de la, fuerza juvenil, de las 
energías radiosas de los primeros 
años, que dan ánimios para múl t ip les 
empresas, para sacrificios y esfuer-
zos, e" que el hombre tr iunfa gallar-
damente. 
Quien no quiera sex fuerte y po-
deroso, que se esté quieto y se con-
vierta en una ruina, pero quien no 
se despreocupe de la vidá, que tome 
las pildoras vitalinas, que fomentan 
las energías , y las desarrollan y se 
venden en six depósito " E l Crisol." 
Neptuno y Manrique y en todas las 
boticas. 
I r . f l á i m G o í i F 
Xm$ot»]id% Pérdidas ««mlnau 
Ies, Esterilidad Venéreo, Bi* 
filis o E erólas 4 Québrad& i 
fls. Oocsnltas: de 12 a 4. / 
4 9 , H A B A N A , 49. 
m P B O l A L PASA LOS Pfe 
L o s Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
fiñS|L hombre que ahorra tiene 
( | Í i a lg« que ! • abr ig» 
« s a l contra la necesidad, mien-
tras qu* «1 que no ahorra tiena 
m L A I S L A D E CUBA abra 
A CTLr5N2;is AHORROS 
de9de y * PESO «n adelante y 
fatSéí P0R CIENT0 á 
JA.S LIBRETAS DE A H O . 
« R O S SE L I Q U I D A N CA-
— J DA DOS MESES P U D I E N -
5? LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER T I ¿ M . 
PO SU DINER(QL _ ^ AAJMU^ 
Del Q al 17 la de la mina '-'Silvia'' 
con 150 hectáreas, de cohre. rierro 3 
otros, denunciada por el señor fosi 
Mana López en los barrios de "Poj 
tales y Punta de la Sierra, léminií 
nuimcipal de Quane. 
Uel o al 17 la de la mina "Baquio" 
con 300 hectáreas, de cobre, hiern 
y otros denunciada por el señor Tai 
doro Lio maga €n el barrio de Ca 
bozas, termino municipal de Mantua 
Del 10 al 18 la de la mina " A m é 
nca , coji 200 hectáreas, de cobre 
hierro y otros, denunciada por el se-
"or Leandro González Acosta. en .1 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA* 
KiWA y anuncíese en el DIARIO D B 
E N E R O 2 4 D E 1916 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
L O S G A S t L 
™ E a o r 2 ¿ 
C A B L E S 
D E L A G l 




Anónciase que los alemanes han 
concentrado tres mil automóviles pa-
ira el rápido transporte de una ev 
jiedición turco-germana a Badgad. 
Mientras tanto continúan marchan-
do refuerzos hacia Badgad que con-
ducen minas flotantes y torpedos pa-
ila ser colocados en los ríos Tigris y 
[JEufrates. 
PROPOSICIONES DE PAZ 
-Tokio, 24. 
Dícese que el gobierno japonés ha 
;recibido extraoficialmente de Alema-
Ixra, ciertas proposiciones de paz, pe-
¡ro que el Mikado no piensa tomarlas 
¡en consideración, a pesar de que va 
arraigándose la creencia de que los 
intereses de Japón es probable qve 
fuesen mejor servidos si se estable-
ciera relaciones cordiales con Alema-




Los países escandinavos están tra-
tando de hacer una protesta conjun-
ta contra la severidad del bloqueo in 
•glés, que está afectando seriamente la 
situación financiera de esos países. 
INVITACION DE ALEMANI .4 
Sofía, 24. 
Alemania ha invitado a los búl ga-
los a que ocupen la parte central de 
Serbia, que se encuentra ahora en 
poder de los teutoneŝ  con el propó-
sito de destinar las tropas alema-
nas a otros frentes de combate. 
LA TOMA DE DWINSK 
Copenhague, 24. 
Él Estado Mayor alemán está lle-
vando a cabo -grandes preparativos 
con objeto de tomar a Dwinsk el día 
27 de Febrero, cumpleaños del Em-
perador Guillermo. 
LA OFENSIVA RUSA 
Potrogrado, 24. 
Oficialmente se anuncia que se ha 
reanudado la ofensiva rusa en Ga-
litzia y en la Bukovina y que los mos-
covitas avanzan hacia Czernowitz. 
ALARMA EN ALEMANIA 
Copenhague, 24. 
En despachos privados recibidos de 
Berlín se avisa que va creciendo la 
alarma en los círculos financieros de 
Alemania a causa de la impotencia 
que existe para impedir la deprecia-
ción de la moneda alemana. Con el 
íin de contrarrestar la alarma, los 
financieros están haciendo nuevos 
esfuerzos secretos. 
EMPRESTITO A GRECIA 
Progresan favorablemente las neg 
ociaciones entre Grecia y la Cuadra-
p'e Entente para hacer un empréstito 
a^Jos^griegos^^^^ 
C a s e d e P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
B8rnaza,6, allsdo de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por rm 
interés muy módico y reall-
za. a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
B e r r a , 6, Teléfono A 6363 
DEL CENTRAL SOCORRO 
Enero 17, 1916. 
ENFERMO 
Desde hace días se encuentra guar-
cand© cama a comsecuencia de una 
pequeña afocción grippal el estima-
do amigo y compañero señor José 
Montes de Oca. 
Deseóle al amigo una rápida me-
joría, ^ 
E l Corresponsal. 
N o t i c i a s d e l 
E L "TURRIAL/BA" 
A las 9 de ia mañana llegó de New 
Orleans el vapor blanco "Turrlalba." 
conduciendo carga, 48 pamjeros pa-
ra la Habana y 41 en tránsito para 
Panamá. 
Los primeros eran el plantador ho-
landés Mr. William J . De •Vries, el 
doctor americano Mr. Lonis B. Mar-
con y señora, el comerciante Mr. Geor 
ge S. Kerr y familia, Hug-h Wü^on y 
señora. James P. Ford y todos los de-
más turistas norteamericanos. 
E n tránsito van la señora A. <ie 
Márquez y una hija, señores F . de L a -
ño, C. F . Mayo y señora, W. de la 
Mata y ]oti demás turista?. 
VOLVIO E L FERRY-BOAT 
Esta mañana volvió a llegar de 
Key West el ferry-boat "H. M. F l a -
gler" lileno de carros con mercancías 
en general y volvió a salir llevando 
carros vacío». , ( 
E L "OLINOHFIEÍLD" 
E n su primer viaje a ia Habana 
llegó esta, mañana de Charleston en 
íí días de viaje, el vapor americano 
"CMnchfield," de 1,709 toneladas, con-
duciendo un cargamento de carbón 
mineral para los señores Pelleyá y 
Compañía. 
E L TABACO vSALVADO D E L "AX-
TONIO LOPEZ" 
Desde hace como un mes se en-
cuentran depositados en el muelle de 
San Francisco unos 300 tercios de 
tabaco en rama, que fueron traídos 
desde Panamá y extraído? de a bor-
do del vapor "Antonio López" en el 
incendio nue sufrió este buque en 
aquel puerto. 
Dicho tabaco se encuentra en Tmiy 
malas condiciones en dicho mueble, 
estando mucíhos tercios aligo cha-
muscados y todos mojados, no sien-
do aún extraídos de aquel lugar en 
es>pera del reconocimiento de los pe-
ritos del seguro. 
Noticias de Camagiiey 
Enero 23. 
Notas religiosas 
El Padre Migue] Tonon ha sido 
nombrado cura párroco de la iglesia 
de Santa Ana. 
El Padre Eleuterio Martínez de 
Lafuente ha sido nombrado Capellán 
de Las Ursulinas y Encargado Je 
los cultos en la iglesia del Carmen. 
Pavimentación que pagan propieta-
rios. 
Los propietarios de Ias casas sitúa 
das ne la calle de Hermanos Agüero, 
tramo comprendido entre Independen 
cia y Cisneros están procediendo a 
pavimentar dicho tramo de la calle 
con cemento, sufragando Sus gastos 
por suscripción hecha entre los ex-
presados propietarios. 
E l autor de la idea lo fué el prestí 
gioso caballero don Aurelio Boza 
Masvidal. 
Nueva Directiva 
La Junta Directiva de la Compa-
ñía propietaria del teatro Principal 
ba quedado formada por las siguien-
tes personas: 
Direcitva: Presidente, don Virgilio 
Guerrero. 
Vice: don Federico P. Otero. 
Tesorero: don Isaac Rodríguez. 
Vice: don Dionisio Portilla. 
Secretario: doctor Mariano Brull. 
Vico: don Jesús de la Torre. 
Incendios 
En la colonia "Favorita" del inge 
nio "Francisco" se . declaró un incen-
dio quemándose veinte mil arrobe, 
de caña. 
El hedió créese casual. 
En la colonia "YamagueyeS" del 
mismo ingenio, se declaró Un incen-
dio, quemándose diez mil arrobas. 
El hceho fué casual. 
E l Corresponsal. 
T e s i l p v ^ 
Enero, 21. 
Visita de inspección. 
Durante el día da ayer estuvieron 
en ésta los doctores Gastón de la Ve-
ga y Pelavo Alfonso, Inspector Pro-
vincial e Inspector del Distrito Esco-
lar, respectivamente. 
E n el centro escolar de esta loca-
lidad, estuvieron breve momento; *1 
noceí-arij para saludar a los maes-
tros del mismo, pues siguieron a vi-
sitar las aulas de Güiro Marrero y 
central "San Agustín," de donde re-
gresaron a las tres de la tarde, hora 
en que tomaron si tren con rumbo a 
la capital. 
Jorge Llambí. 
Desde ol día primero del mes ac-
tual, se encuentra al frente de la far-
macia de que era dueño el doctor Vir-
gilio Rodríguez, el culto y cabaTero-
so st-ñor, con cuyo nombre encabezo 
esb-rt lincas. 
No es necesario que yo presente a 
nuestro pueblo desde estas columnas 
al señor Llambí, pues harto conoci-
das son su honradez intachable y los 
grandes detes de inteligencia que po-
see en el giro de farmacia, profesión 
qu-a ejerció durante 24 añ.".-? en la 
vecina y culta ciudad de Bejuca!. 
Pero sin que esto Implique un re-
clamo hacia el señor Llambí (quien 
no lo necesita) creo hacer justicia 
diciendo desde esta.g columnas: Qui-
vicán puede sentirsé orgulloso al con-
tar entre su^ moradores, oon perso-
nas de la cultura y honorabilidad del 
señor Jorge Llambí. 
N O T I C I A S 
INCENDIARIOS DETENIDOS 
Como presuntos autores del incen-
dio de caña ocurrido en el centra;! 
"Zaza," fueron detenidos Andirés 
Cuadrado, Luis Muñoz y Vicente 
Echemendía. 
E l resultado do la elección fué •! f 
EÍ guien te: 
Presidente de Honor, doctor Fran- j 
cisco Etchegoyen. 
Presidente efectivo, doctor Ricar- j 
do Gómez. 
Vicepresidente, doctor Luis Bedr 
trán. 
Secretario-Tesorero, doctor Antonio | Ea 
(Viene de la primera plana) 
Los morenos macheteros de la fin-
ca "San Antonio," en San Nicolás, 
Agapito Paez y Víctor Jaime, fueron 
detenidos. 
C O T O R R A 
p r o p i e t a r i o : c c o n c i e : e m r c d r o d o & i : i i ! . b | 5 í í 
Tamhién ha sido detenido Domin-
go Calvo Cruz, autor del incendio en 
la colonia "Valencia." 
ENTIERRO. 
Según estaba anunciado, a las 8 
y media de la ¡mañana, desde la ele-
gante morada de, nuestro distinguido 
amigo don Faustino Angones, fueron 
conducidos al lugar de eterno descan-
so los restos mortales <"e la abuela 
de la joven y bella dama doña Lola 
Quintana de Angones. 
E l alto corruercio de la Habana en 
muy inutrída representación acudió 
al luctuoso acto, dando a los familia-
res de la que en vida fué dama muy 
querida y respetada por sus virtudes, 
una muestra de afecto. 
Bescanse en paz la bonísima do-
ña Ramona Pita viuda de oalgueiro 
y reciban sus familiares nuestro ssn-
tidb pésame. 
DOS NUEVOS BUQUES PARA LA 
LINEA DE MUNSON. 
E l señor Ramón L. Bonachea, Cón-
sul de Cuba en Mobila, Ala. E . U. A., 
ha remitido a la Sejcretaría de Es-
•tadp el siguiente informe: 
Señor Secretario: 
Tengo el honor de informar a ns-
ted que según noticias recibidas por 
ei que suscribe, la Munson Stea-
mehip Llne, acaba d'e celebrar contra-
to con la Maryland Steel Co. de Spa-
rrow Point, de Maryland, para la 
construcción de dos buques de vapor 
d'e 3,6000 toneladas cada uno, los cua-
les habrán de prestar servicios en la 
Línea de Mobila a la Habana. 
Estos vapores se llamarán "Mun-
souno" y "Munplece," y llevarán ban-
dera americana. La Munson S. S. Li-
ne construirá también próximamente 
otro vapor de 7,000 toneladas, que 




Vocales, doctores Clodoaldo Arias, 
Fernando Menéndez 'y Alfredo del 
Campo. 
E n esta sesión fué presentada la 
memoria bianal. 
L a junta acordó ofrecer el domin-
go, en los jardines de la Tropical, Uli 
almuerzo en honor a la Directiva sa-
liente, en correapondencla a la plau-
sible labor por ella realizada. 
SOBRE LA MENINGITIS 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA 
Presente 
Muy señor mío: 
Suiplico a usted la inserción de la 
adjunta carta, en su popular diario. 
Anticípale ias gracia su afectísi-
ma s. s. 
Angela Jamet de la Puente 
Hoy que tan seriamente preocu-
pa a Sanidad el Incremento fatal 
que ha adquirido la terrible enfer-
medad canecida por meningitis ce-
rebro-espinal, ere© de justicia hacer 
púbilico que un caso de ese mal fué 
curado hace meses por el doctor 
Erancisao Alivarez Hernández. 
E l atacado d:e la peligrosa menin-
gitis fué mi hijo José, el día 26 de 
Junio del año pasado. 
Sometido mi hijo José al trata-
miento imlpuesto por el dbetor Alva-
rez Hernández, empezó a mejorar 
rápidamente y bov se encuentra dis-
frutando de la vida que el indicado 
doctor ie salvó. 
Faltaría a un deber «I no rindie-
ra este tributo de justicia al que su-
po arrancar a mi hijo de las garras 
de la muerte, y cuando otros médi-
cos vacilaban, éíl supo encontrar la 
vendadera enfermedad y vencerla 
en una lucha en que puso a prueba 
sus grandes conocimientos. 
Angela Jamet de la Puent* 
S!c. Amarg-ura 39, Ciudad. 
D E S L I N D E D E ZONAS MARITIMAS 
Cuestión de competencia entre las Se-
cretarías de Hacienda y Obras Pú-
blicas. 
L a Secretaría de Hacienda ha re-
suelto, aceptando el criterio del Le-
trado Consultor doctor José Rodrí-
guez Acosta, que los deslindes de Zo-
nas marítimas terrestres correspon-
dan exclusivamente a la Secretaría de 
Obras Públicas, sin la Intervención 
que a la de Hacienda le daba la an-
tigua legislación, cuya función ac-
tualmente se red'uce de acuerdo con 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
i artículo 160, a la vigilancia de dicha 
zona y demás obligaciones consiguien 
tes. 
E u este concepto ha dispuesto la 
Secretaría de Hacienda se dé trasla-
do a la Secretarla de Obras Públicas 
del informe de la Consultoría, a fin 
de que se plantee ante el Consejo de 
Secretarlos la cuestión de competen-
cia negativa procedente. 
UN ALMUERZO INTIMO 
En Paflatino se reunieron ayer, do-
mingo, para festejar una gestión ad-
ministra'tiva laboriosa y afortunada, 
los señores que componen la Direc-
tiva de la Ilustre Archácofradía del 
Santísimo Sacramento radicada en 
?1 templo de Nuestra Señora de la 
Caridad, y algunos otros cofrades de 
la misma institución, que es la más 
antigua de su índole que existe en 
'a Habana, y seguramente en Cuba, 
pues data su fundación del sálglo 
XVIII. 
Eran los comensales los señores 
Jesús Oliva, rector de la Herman-
dad, los R.R. P.P. Pablo Foihs, pá-
rroco de la Caridad, y Santiago Ami-
go, canónigo del Cabildo Catedral», 
Justo Lorenzo Palcón, doctor José 
Barrios e Ibáñez, Diego García Frei-
ré, Francisco Carvafllo, Carlos Mar-
cos, Pablo Orella, Andrés Segura y 
Llopiz, Alejo Rodríguez, Benito Fer-
nández I.ópez, Juicio Fernández del 
Moral, José F . Cagigal, Julián Gu-
una emulsión de microscópicos 
glóbulos grasos que están en sus-
pensión en un líquido acuoso. Lo 
mismo pasa con lag nubes tóxicas: 
no es suficiente fabricar vapores en-
venenados, hay que mantenerlos so-
bre partículas líquidas o sólidas, 
muy tenues y que se conserven en el 
aire en estadb libre y en suspensión, 
como lo hacen las nubes o la niebla. 
Esta propiedad la conservan en j 
alto grado diversos compuestos de 
azmfre, especialmente el cloruno de 
azufre. Estos cuerpos producen en 
el aire nieblas muy duraderas, y es 
una de las causas por las cuales las 
mieblas de Dondres son opacas y tan 
persistentes, debido a la presencia 
de pequeñas cantidades de azufre 
en las ¡hullas Inglesas. Es, pues, 
mezclando lo.g gases azufrados con 
los gases asfixiantes como se pro-
ducen las nubes más peligrosas. 
Para neutralizar los efectos de es-
tas nubes han empleado los france-
ses diversos modos, bien sean apa-
ratos especiales o bolas de algodón 
empapadas en hlposulflto de soda. 
Este último método basta para pro-
teger durante unos diez minutos, 
pero si se trata de defenderse du-
rante una hora, hay que recurrir a 
verdadenos aparatos respiratorios, 
como los que se emplean en las mi-
nas o los que se adicionan a las es-
cafandras. Estos se componen de 
grandes depósitos de aire resplrable 
y de oxígeno, (obtenido por medio del 
bióxido de sodio. E l oxígeno se 
conduce a la boca y a las narices 
por medio de tubos. 
Además del gas fbsigeno, usan 
también los alemanes de otros cuer-
pos tóxioos como el b romo, cuyos 
efectos son idéntaicos a los del cloro; 
los que producen sofocación, espu-
tos de sangre y el edema pulmonar. 
Con el bromo estas manifestaciiones 
son más acentuadas y más persis-
tentes que con el cloro. Hay además 
una razón económica, el bromo que 
cuesta en Francia a ocho francos ^ el 
kilo, no vale a Jos alemanes sino 
doce centavos, porque ellos possen 
los enormes yacimilentos de Strass-
furtih-
Entre los oficiales alemanes se ha 
halladlo el texto de las lecciones que 
deben dar a sus soldados para in-
dicarles los medios de protegerse 
contra las bombas asfixiantes usa-
das por los franceses. Estos con-
sisten en pnoyectar aire comprimido 
a 120 atmósferas o bien ventilado-
res eléctricos. También se ha pen-
sado servirse de minas de explosi-
vos enterrados a poca profundidad 
en el suelo de cohetes intalados 
en las trincheras y que se 1 prenden 
en el momento conveniente; pero 
ninguno de estos recursos les ha 
dado a/preciable resultadio. 
Ultimamente se cree que los ale-




(Viene d'e la primera.) 
nuestros asociados, que reconociendo 
los catalanes el éxito alcanzado por 
los actuales administradores de los 
cuantiosos bienes sociales,—patrimo-
nio el más sagrado de todos los colec-
tivos porque es de los indigentes, de 
los míseros, de los vencidos,—no se 
forme otra candidatura, a fin de que 
la reelección unánime de los compo-
nentes directivos resulte un abrazo 
fraternal, un tributo de admiración 
e cuantos se sacrifican por el ajeno 
menester. 
El "nombre del señor Balcells es de 
una simpatía tal que no caben adver-
sarios, porque no pueden tenerlos ni 
el señor Barcells ni ninguno de sus 
compañeros. Quienes, obligados sólo 
quita la Fiebre. Cnra la Diarrea y el Cólico Tentoso. A1ÍIHTQD>ÍC*: 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el E?** 08lW ? 
Intestinos, y produce un suefio natural y saludable. Es la P , ^Ho •T» 
Niños y el Amigo de las Madres. ^ ^ ^ M e j j 
Los N i ñ o s lloran por la Castorla de F|( 
Carlos Mannel de C é s p e -
des 
(Viene de la primera.) 
Mas es de justicia d e t í r T 
hemos narrado en e s t a H L 0 
Tomás S ^ X | ^ 
Los coloaos del c e i h 
"Adela" todo momento fué objeto de señala-
das distinciones por el Gobierno de i Buenavlsta, enero 21. 
ilc Unión Americana, obtuvo para la ¡ E l día 19, han sido*avisa;! 
representación de Cuba, aquellas fa- I ̂ "os del "Central Adela" ? ,0s ««• 
r'lidades y consideraciones que su ¡ P^sYa" ^ ^./^inistracifinX^qíi 
discretísima y oportuna labor en las , «nef ^ ^ M ^ 
esferas oficiales y diplomática de la ; desfilando por la admlni'f y 
capital americana, ha Ido creando ' dos, o casi todos, n^m +lsracl(5li tü 
para enaltecimiento y respeto de su 
doble actuación política y de hombre 
de letras. 
Recordamos sus conferencias y lec-
turas en da Sociedad Hiispano-Amo-
licana de Washington; sus estudios 
y comentarios de la literatura clá 
sica castellana, bella y fecunda obra 
negado a liquidar, porque In Ve ^ 
rebaja 18 centavos en cada H '̂«J 
bas de caña, importe de ln« « art9' 
Creen éstos agricultores aSCos' 
error grande el que cornee ia l8. ^ 
"Adela" al tratar de hacer \ l t N 
rebaja, por que este Central *ni ^ 
te da a sus colonos el imnort t-
y media arrobas de azúcar por dM 
de hisp^o-americam™ que fué ^0nm îo^nslrdTi10CorKíoCO>"!" oportunamente reproducida y comen- rre<30reg. B1 uolegio de Cj, 
tada en el DIARIO 
En aquella notable conferencia 
acerca de los maestros del buen de-
cir y de la forma armóniitea y so-
nora; en aquel erudito y completo 
trabajo, rico de observaciones y de 
juicios acertados, trazó Carlos Ma-
nuel de Céspedes, lo que pudiérarr os 
llamar, la ruta de la idealidad v de i alarma sería general, porque 
áas expresiones donosas del espíntu, f este ^ 
como efl medio de difundir y pro ^ m ^ I e n d a tan Importante fine. 
pagar en tierraá extrañas la devo-
ión y el interés por lo que de más 
Elos dicen: "si el Ingenio no ü 
entrega ¿cómo nos va acobrar11 
vase?" uorarelei. 
Según mis noticias © lmnr6H« 
adquiridas de buena fuente 2 ^ 
si sus reclamaciones no son atendí 
declararse en huelga y levantar 1 
cortes de caña, lo qué acarresn 
grandes perjuicios a esta zona v 
Tendré al tanto al DIARIO t»E u 
MARINA de todo cuanto suceda. 
Agencia del DIARIO DE U 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-3174. 
preclaro tienen en la literatura y 
t-n la historia, el genio y la nobleza 
c.?,ste(llana, 
Carlos Manuel de Céspedes, es un 
artista, de intéligenciia selecta _ que 
s:ente y crea obras de una delicade-
za escultórica que a veces llega a 
la más tierna y adolorida expresión 
humana. 
En la Legación de Cuba en Was-
hington, en donde su bella y cultí-
sima señora, de una impresíva y ma-
jestuosa hermosura romana, ha ido 
marcando en la elegancia y sobrie-
dad del mobiliario, el refinado buen 
gusto de su temperamento y de sus 
inclinaciones; de su gentileza y agra-
do por cuanto realza la mente y com-
place el espíritu en una suave y se -
rena impresión de gracia, de luz. de 
color y de belleza, hemos podido ver 
la intensa labor del Ministro de Cu-
ba; labor que muchas veces no es 
divulgada por su propia índole de 
discreción y de silencio; trabajo de 
ennoblecedor y siñeero patriotismo 
que muchas veces queda encerrado 
en el completo silencio de un tras-1 disfrutar de Valud 
L a pur¿a infantil 
Decir esto y pensar las, íL 
amorosas en el bombón purgante .„ 
doctor Martí, es todo uno, porque ¡i 
bombón purgante del doctor Marti, 
es la purga que; los niños tomaTi de-
leitándose, porque creen es un bom-
bón de la confitería. Se veniea M 
su depósito "El Crisol," Neptimo 
Manrique y en todas las boticas, 
Para todas por ¡¿u&I 
Tomar reconstituyentes, forte 
cientes y vigorizantes, es nece*' 
imperiosa en las mujeres^ eni« 
climas como el de Cuba, cálido, p-
que el fuego natural dé la \mw 
tura, desgasta, destruye matérál' 
mente elementos importantes íí 

























































tiérrez y Hernández, Carlos García j por un compromiso que les impone-
Sánchez, Vespasiano Garzón, Luis | mos. se resignan a continuar en un sl-
Coswan, Facundo Diaz Tuero, Diego tio a donde exclusivamente llegan los 
Torres, Francisco Ramos Izquierdo, 
rica. 
ASOCIACION V E T E R I N A R I A 
E n la noche del día 20 se llevó a 
efecto en el salón de actos de la E s -
cuella de Medicina la Junta de Go-
bierno, convocada por la Asociación 
Nacional Veterinaria, para elegir la 
Directiva log destinos de la colectivi-
dad durante el bienio de 1916-1917. 
Juan Lian es Orozco, maestro Rafael 
^astor, doctor José Trémols, Ambro-
'̂0 L. Pereira, y el redactor del DIA-
RIO Lucio Solís. 
Se hizo cumplildo honor a un al-
muerzo suculento, bien preparado y 
bien servido, y se escuchó al final la 
palabra persuasiva del querido doc-
tor Barrios, principal organizador d'e 
'a fiesta, la discreta y oportuna del 
señor OliVa, que dirige con entusias-
mo, celo y mucho acierto la Archíco-
fradía, y la conceptuosa y piempre 
elocuente del respetable e ilustre P. 
Amigo. 
Los comensales, que pasaron un 
rato agradabilísimo, se prometen re-
petir, Dios mediante, en años snce-
;ivos el fraternal ágape celebrado 
ayer en Paílatino. 
P A R A L A O P E R A 
RASO BLANCO, AZÜL Y «OSA 
Hay Tisú oro y plata, para hacerlo de encargo en tres días 
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cendental asunto diplomático 
Norma nuestra os la de procurar 
enaltecer a los hombres que merecen 
una loa siquiera sea tan de escaso 
valor como la nuestra. 
Bien se me alcanza que no hay 
mayor recompensa que el deber cum-
plido, tt a¿*¡ 
Esa es la necesidad del recónáitif 
yente, y por eso, como el mejor si 
•recomiendan las píld'oras del do 
Vernezobre, que se venden en su 
pósito Neptuno 91 y Q ntoias \ 
boticas, y que las mujeres prefiers 

















quejidos de los infortunados y no tie-
nen otro premio que la satisfacción 
Interna del cristiano deber cumplido 
a conciencia. 
Una respetable comisión de elemen-
tos representativos y valiosos de la co-
lonia catalana me ha compelldo a 
escribir esta grata y honrosa súplica, 
y yo, a mi vez, en nombre de esa 
«•epresentaclón de tanta valla, he pe-
dido hospitalidad a esta palanca po-
derosa de la opinión, como lo es el 
DIARIO D E L A MARINA, para pe-
dir a mis paisanos su cooperación de-
cidida, para borrar de la Beneficencia 
la más remota sombra de disensión, 
r-ue no puede existir, cuando se trata 
de personas honorables, desapasiona-
das, de recto juicio y honrado proce-
der, de probado altruismo y de since-
ro amor a la Institución con que Ca-
taluña mantiene Incólume, en la ca-
pital de Cuba, para el bnen nombre 
de España en esta adorada patria de 
nuetros hijos. 
J.^Aixalá. 
PAPEL DE MODA 
ULTIMA NOVEDAD 
Conociendo "La Moderna Poesía** 
los gastos y necesidades del público 
habanero, lo mismo que del interior, 
ha Itruportado últimamente una gran 
cantidad' de papel d'e moda, en cajas 
muy artísticas; papel de diversos co-
lores, díbugos, formas, etc. etc. y a 
precios ai a/lcance de tbd'as las for-
tunas. 
Toda mujer quo se precie de ele-
fante y todo hombre "chic" debe 
visitar "La Moderna Poesía" y com-
prar allí la caja o cajas de papel de 
carta® que más le aírrade, en con-
sonancia con sus gustos más o me-
nos refinados y artísticos. 
Vista hace fe, y nada mejor para 
convencerse que ver los papeles de 
cartas finos, de gnsto refinadísimo 
y con cajas muy elegantes que exhi-
be "La Moderna Poesía" de José 
López Rodríguez, Obisioo casi esqui-
na a Bernaza. 
Todo en consonancia, hasta el 
precio. 
DEMOSTRAR 
Q U E USA CALZADO E S P E -
C I A L Y FINO, DICE: USO 
W A L K - O V E R 
WALK 
. O V E R 
MODELO DE FANTASIA PARA 
T E A T R O Y BAILE; RASO BLAN-
:-: C O , AZUL, ROSA Y TISU :-: 
| $ 6 - 5 0 | 
DE VENTA EXCLUSIVAMENTE EN LA PELETEBIA 
W A L K - O V E R 
S A M R A F A E L , 18. 
e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l ' ! 
